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£ L TlfcxMPO (S. Meteorológico Ü.J.—Probable para hov: 
Cantabria y Galicia, cielo nuboso. Centro, se inicia "el 
regañen tormentoso. Resto de Kspaña. vientos flojos, 
temperatura eisvaua, algunas nubes. Máx:ma de ayer, 
3u en Sevüja . minlma, 7 en Zamora, Falencia y Valla-
dollü. ¿ n Madrid: m á x i m a de ayer, 28, mínima, 14. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico!) 
P R E C I O S D E S t J j S C R I P C I O N 
TurAríRTr» 2,50 pesetas al mes 
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F R A N Q U E O CONCERTADO PAGO A D E L A N T A D O 
MADRID.—Año XX.—Nóm. fi.500 Vifmes )6 de mayo de 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466,—R«l. y Admón., C O L E G I A T A , 1. Teléfono 71500. 71501, 71609 y 72805. 
tstnalizacion de nuestra Agricultura 
De las cifras publlca<1as en nuestro extraordinario sobre la ganader ía dedú-
cese—como ayer hicimoa notar—que, a pesar de La importancia de nueá t ra eco-
nomía ganadera, es, insuficiente su riqueza para las necesidades nacionales. Unos 
'cien millones de pesetaa (ei 0,2 por 100 de ese comercio) salen de España anual-
mente para adquirir los productos ganaderos que nos faltan. 
Ese détirii «ÍS so'ameiae econ .m.co. Cualitativo y no cuantitativo. Si com-
puiá ramos nuestro comercio internacional ganadero en volúmenes fls.cos y no 
en valores económicos, es evidente que ei saldo nos sería enormemente favora^ 
ble. España en ganados—como en todas las ramas de su economía—exporta 
í isicamenle más volumen dei que importa. 
¿t . i iai es, pues, la causa del déüci t? La escasez de valor de nuestra pro-
ducción. Sin confesarnos discípulos de Ricardo y ios economistas clásicos, he-
mos de reconocer que la principal causa del valor económ co de un objeto y 
supuesta su utilidad -es tá en el trabajo bumano que su producc.ón requerió. 
Un metro de tejido de lana vaie mas que tres o cuatro vellones, porque para la 
producción dei primero üa sido necesario más trabajo que para la obtención y 
esquilo de los segundos. 
Y a igualdad de trabajo—y los otros supuestos permaneciendo los mismos— 
tendrá mas valor lo que sea producido con mayor inteligencia y üab ihdad: con 
trabajo cualitativamente mejor. 
Esto nos explica por que siendo España país ganadero, necesita gastar de 
sus recursos en comprar al extranjero productos de ganader ía , y por qué siendo 
país t íp icamente agricultor, en sus tiendas de comestibles, gran Cantidad de los 
mismos proceden de otras naciones. 
Es lo curioso que los países de quienes Importamos productos de ganader ía 
y agrícolas, que entre nosotros no se encuentran en análoga cantidad, calidad o 
precio, son industr ales: t ípicamente industrializados. Tai es: Suiza, que nos en-
vía quesos; Francia huevos, o Inglaterra, cerdos; ü Holanda, vacas. La deduc-
ción, pues, se impone. Para tener ganader í a o agricultura floreciente hay que 
tener industria; hay que industrializarse. 
No escribimos esto pensando en el mercado, aun reconociendo la fuerza de 
este argumento para la armonización de la agricultura y de la industria. Fué 
durante la Edad Media cuando—empíricamente-^-se llegó a la conclusión de 
que la ciudad necesitaba a su alrededor una sampiña rica y próspera que le 
proporcionase sus primeras materias y que adquiriese la producción sobrante 
en la habilidosa y manufacturera ciudad. 
En la Edad Moderna y más intensamente todavía en la postguerra, es ese 
mismo principio del desarrollo del mercado—de la economía nacional—el que 
ba dirigido la conducta de las dos políticas económicas más inteligentes: la de 
Estados Unidos y la de Italia. Aquei país, que vió desarrollarse su industria 
hasta llegar a su más completa au ta rqu ía durante—y por—la guerra, prepara 
ahora m revisión arancelaria, que no tiene otro fln cardinal que proteger a la 
agricultura, para cuya ayuda ya se nan dado leyes tan importantes como la 
"Agncuitural Marquetlng Act" . de 1929. 
l lal la, que inicia en 1»25 su batalla del grano, no comienza esa c a m p a ñ a agri-
cultur sta, sino cuando ya—y por la política industrializadora de la guerra y la 
postguerra—habla logrado el florecimiento industrial de que es máxiraó orgullo 
su brillante economía siderúrgica, surgida donde no existe ni hierro ni carbón 
BUliciente. 
En España la política de industrialización agrtcola-ganadero-maquinista, m á s 
que por motivo? ÍP leanrrullar autarquicamente el mercado, dando compra-
dores agrícolas a la Industria e Industriales a la agricultura, ha de estar ins-
pirada en razona técnicas o cientituias. Expliquémonos. 
Veíamos más arriba que racional y empír icamente se demuestra que la cau-
, sa pr.mordiai del valor es tá en el trabajo inteligente y eficaz. Mas como tra-
bajo inteligente y T-ah^jo eficaz, no e* otra cosa que técnica, Industriali-
zación, es decir, perfeccionamiento de la técnica productora y organizadora, es 
al remedio que reclaman a la par la ganader ía , la agricultura y las industrias 
nacionales. • 
Enfocado asi el problema—desde el punto de vista de la economía nacional 
como conjunto—, la aparente incompatibilidad entre proteccionismo agrario y 
proteccionismo Industrial desaparece. 
Ese proteccionismo para ser efi<?az—y racional—necesita ir al fondo de la 
cuestión. Lo que urge e importa no es ayudar a sostenerse raquí t icamente In-
dustrias mal planteadas y peor llevadas, sino esforzarse en que nuestra nación 
adquiera la suficiente capacidad técn ca y económica que la vida moderna exige. 
Para producir mucho, bien y barato, lo mismo gallinas o abrigos de pieles, 
que plumas o automóviles, lo que hace falta son empresarios no formados en 
¡as facultades de derecho, ingenieros que no sean burócra tas , economistas que 
hayan estudiado en España y obreros habilidosos con enseñanza profesional. 
Por eso los países que tienen esos hombres, como Alemania o Estados Unidos 
O incluso Italia, tienen siderurgia y tienen pieles, aunque en sus suelos no haya 
hierro o no se produzcan—en abundancia—los conejos. 
La tarea que realizar es apremiante, pero está ciara. No perdamos el tiempo 
'en nablar de preferencias agrícolas o ganaderas y mucho menos en plantear 
cuestiones adjetivas y polít icas; lo que España necesita es industrializarse. Para 
ello no hay otro camino que una Universidad apolítica, más escuelas de Inge-
nieros ant iburocrá t icas y una enseñanza profesional verdadera y extendida. 
LO DEL DIA Dos horas de huelga en las! Asamblea de cerealistas 
La recaudación de Hacienda 
En el primer tercio de este año al-
canza la suma de unos 1.135 millones 
de pesetas. Los 9,9 millones que aún no 
están lormaiizados y corresponden a 
Utilidades no los podemos computar por-
que el criterio en la contabilidad del 
Estado debe ser rigurosamente formal. 
Mas aunque tal suma se añadiese a 
la liquidación formalizada, aún resulta-
ría que los ingresos en el primer cua-
trimestre no han subido sino en ocho 
millones respecto a igual período del 
año anterior. Tal subida es realmente 
insignificante, ya que sólo significa el 
0,7 por 100. 
Por el m.smo criterio hemos de pres-
cindir de la ligera disminución respec-
to al año anterior (1.2 millones de pe-
setas) que de no computar esos nueve 
millones aparece. Sensiblemente la re-
caudación de este cuatrimestre es, por 
tanto, estacionaria. 
Esa estabilidad representa, en térmi-
nos normales, baja. La economía capi-
talista, excepto en periodos breves de 
cr sis violenta, siempre presenta au-
mentos absolutos. El ahorro es normal 
en nuestra economía. Si el Estado, a 
igualdad de impuestos, recauda dos años 
seguidos lo mismo, ello es señal de que 
o la economía es tá en gran depresión 
o de que la recaudación no mantiene 
su eficacia o de ambas cosas a la vez. 
En nuestro caso, el examen de los da-
tos nos obliga a pensar que debe haber 
ocurrido lo primero. Los impuestos por 
industrial, utilidades, derechos reales, 
transportes y consumos, es decir, todos 
aquellos que están en relación .nmediata 
de la riqueza nacional, acusan baja. 
Podemos, pues, explicar la baja de la 
recaudación, por la depresión en que se 
halla nuestra economía, especialmente 
la agrarla. 
Mas a pesar de ello, la impresión 
financiera que la cifra de la recauda-
ción ha de producir, tiene q1^ ser de 
gran optim.smo. Los pagos han dismi-
nuido en 46,3, quedando reducidos a 
1,042 millones. E l superávi t cuatrimes-
tra l es, pues, de 93 millones de pese-
tas. 
Véase, pues, cómo los resultados nos» 
van dando la razón, cuando afirrnába 
mos nuestra confianza en la situación 
de la Hacienda. La Hacienda española 
es tá sana. Ya nadie lo podrá dudar. 
La cátedra socialista 
Comunicaciones de París 
TAiVlBIEN HUBO PARO EN ALGU-
NAS GRANDES CAPITALES 
NO HAY UNANIMIDAD E N T R E 
L O S HUELGUISTAS 
Tres regimientos preparados para 
garantizar los servicios 
Se impondrán sanciones a los 
organizadores 
castellanoleonescs 
Insisten en la incautación del triqo 
y que se compre el necesario 
para un año de consumo del 
Ejército de Africa 
Son renovadas todas las conclu-
siones de las asambleas de 
Vailadolid y Falencia 
• 
Los cerealistas celebraron por la 
tarde una larga entrevista con 
el Sftñrtr Wais 
" E l Sol" habla al fin, aunque "contra 
su voluntad", de la irregularidad denun-
ciada por nosotros de dar sin oposi-
ción, sino por concurso amañado, una 
cá ted ra en la Universidad Central al 
leader socialista Fernando de los Ríos. 
Toda la t r ami tac ión sorda de suprimir 
la cá ted ra de Ureña, de crear otra de 
Ciencia Política, de acordar que no sal-
ga a oposición sino a concurso, y de 
que el tai concurso sea una completa 
burla, pues desde luego se predestina 
al señor de los Ríos, le parece a "El 
Sol" de perlas. Para convencer de ello 
al púbhco, diserta largamente sobre la 
conveniente organización de la Facul-
tad de Dereclio y sobre el lugar apro-
LOS EMPLEADOS PIDEN AU-
MENTO DE SUELDO 
PARIS, 15.—De vina parto las enér-
gicas medidas adoptadas por el Gob t r-
no y de otra la Uivioion que existe en-
tre ios nueiguiscas, toda vez que loo 
runcionanos de Correos eugiuüados en la 
Federación ísacional Postal, aún no se 
Uau siuaauo ai movimiento; parece que 
éste anor-ará . La mayor ía ae ios re-
paitidures de cartas e uapresos celebra-
ron un mi t in esta nocüe en la Bolsa ue 
IrabajO, oajo la presidcm-ia uel secreta-
rio genera^ de la Federación Posta] Co-
munista. .Las conclusiones fueron: "Los 
carteros utuLanua se corupiometen a 
oons'átuir inmediatamente en todos los 
servicios y oficinas Comités de 'unaa 
en los que los delegados serán d*recta-
mente elegidos por los agentes del per-
sonal y revocables en touo momento. Un 
Comité central de lucha será el solo ca-
lificado para nabiar en noLubre del per-
sonal. Lste oiganismo sera nomoiado 
por la Asamblea general de Comité lo-
cal de lu--ha; cooiciina^á ios escuerzos 
para a la primera advertencia declarai 
la huelga general de veinticuatro ho-
ras de todas las categor.as en el plazo 
más breve posible. 
Los delegados de las dos Federaciones 
postales confederadas y de funciona 
ríos han manifestado al jefe del G->bier 
no que bas t a r í a con un crédito de 200 
millones para atender sus reivindicacio-
nes. Por su parte, el Consejo de minis-
tros ha adoptado los siguí mtes acuer 
dos: 
Poner a la disposición de las direc-
ciones regionales de comunicaciones des 
tacamentos de los tres regimientos de 
Zapadores telegrafistas; util izar las uni-
dades militares eventualmente afecta-
das al servicio de Correos. Adoptar san-
ciones contra los organizadores de la 
obstrucción al trabajo y contra los 
agentes que oponiendo una negativa de 
obediencia a las excitaciones de sus je-
fes de servicios han participado en la 
interrupción y castigar a un cierto nú-
mero de funcionarios de los servicios 
de control y de Inspección, cuya falta 
sê a comprobada, 
*Además de estas medidas, ha adop-
tado otras de índole reservada, enca-
minadas a defender el orden público. 
Oficiosamente el Gobierno na manifes-
tado que el origen del movimiento tie 
Hoy nueva r e u n i ó n , en la que s é tra-
tará de la actitud de las Dipu-
taciones pa^a el futuro 
Ayer por la m a ñ a n a se celebró una 
asamblea de cerealistas de las regiones 
que atraviesan grave crisis por la pa-
ralización del mercado triguero desde 
hace t empo. Gon^nr^eron repre^^antos 
de once diputaciones castellano-leone-
sas y federaciones católico agrarias, cá-
maras agrícolas, asociaciones de labra-
dores e incluso representantes de Cá-
maras de Industria, como la de Burgos 
La presidencia la ocuparon el presidente 
de la Diputación de Falencia, con ios 
presidentes de las de Burgos, Segovla, 
Vailadolid y Salamanca. Asisten cerca 
de un centenar de cerealistas. 
El trigo para el Ejército 
PMCE (ff ES l í i lM 
LA DISOIUM OE LA 
No hay unión entre la mayoría 
parlamentaria 
AYER HUBO GRAVES DESORDE-
NES EN DRESDE 
Hablaron representantes de varias 
Diputaciones, de Federaciones y Cáma-
ras. El discurso más importante fué ei 
del señor L a m a m é de Clairac presi-
dente de la Unión de Federaciones ca-
tó1 ico-agr Trias ."'Stellan-o-leonasas, que 
expuso las gestiones realizadas cerca 
del gobierno por el comité ejecutivo. A 
su entender, no cabe concebir esperan-
zas acerca de la í n c a u t a c ó n del tngo 
por el gobierno; pero es menester, sin 
embargo, insistir en esa petición y so-
bre todo en el mantenimiento de ¡as 
tasas y medidas para que se cumoian 
exactamente y en el empleo del trigo 
nacional para el Ejérci to de Africa 
Sobre este punto entiende que bay que 
demandar la compra inmediata por el 
Estado del tngo o banna necesarios 
para el consumo del Ejérci to durante 
todo el año 
Propuso también el señor Lamamié 
de Clairac, la asistencia al banquete de 
la fiesta de la Agricul tura, y que se 
expusieran allí al ministro las preten-
siones de los cerealistas castellanos. El 
representante de la Asociación Agríco-
N A U E N , 15.—Las disensiones entre 
la mayor ía parlamentarla bacen segu-
ra la disolución del Reichstag dentro de 
muy poco."Esta es, por lo menos, la 
op.nión general. En realidad, solamente 
es necesaria la publicación del decreto 
firmado hace ya tiempo a raíz de la 
formación del ministerio y que sirvió 
para obtener la mayor ía parlamentaria 
en la votación del presupuesto y el pro-
grama financiero ded Gobierno Bruning. 
Modificación ministerial 
LOS PADRES DE FAMILIA 
PIDEN OUE SE GASIE 
MAS EWI. POMA 
AYER DELIBERARON DURANTE 
OCHO HORAS 
Ñ A U E N , 15.—Se dice que el actual 
ministro de Comunicaciones, von Gue-
rard, perteneciente al partido centris-
ta, p a s a r á p róx imamente al ministerio 
de Territorios Ocupados, y Trevira-
nus, cuyo ministerio se ext inguirá des-
pués de la evacuación, se encargar ía de 
la cartera de Comunicaciones. Trevira-
nus pertenece al partido cristiano na-
cional, nacionalista disidente y es muy 
amigo del canciller Bruning. 
Hangares vendidos 
por los franceses 
ÑAUEN, 15.—Las autoridades france-
sas han vendido en Treves, y más bien 
regalado, dos hangares, uno para "zep-
pelines", va'orado en un millón y medio 
de marcos oro (vendido por quince mi l 
francos), y otro para aviones, valorado 
en doscientos mi l marcos (vendido en 
siete mi l ochocientos francos). Figura 
como comprador una Empresa alsaciána. 
El ministerio de Relaciones Exterio-
res de Alemania ha Intentado en vano 
sa'var ambos hangares, con el fin de 
utilizarlos mediante las modifica dones 
que en ellos se introducirían, para la 
aviación civil , bajo la vigilancia fran-
cesa. 
Desórdenes en Dresde 
B E R L I N , 15.—Comunican de Dresde 
a los periódicos que ayer se produje-
ron violentos desórdenes, cerca de aque-
lla ciudad, a consecuencia de una re-
unión celebrada por los socialistas-na-
cionalistas. 
En efecto, los reunidos fueron ataca-
dos por un grupo de unos 150 comunis-
tas, entablándose una verdadera batalla 
Se proclama el carácter formatívo 
de la segunda enseñanza 
Las Asociaciones de Padres de Fa-
milia deben ser oídas en todas las 
cuestiones relativas a la educa-
ción de la juventud 
Han trabajado bien ayer los asam-
bleístas. Ocho horas largas de sesión 
-ntensa y animada. Temas, enseñanza y 
costumbres. Los organ zadores no se es-
peraban n; tanto trabajo ni tanto éx.to. 
Mejor es así. El doctor Espinosa expo-
ne lo que son las casas de huéspedes en 
piado a cada disciplina. No es esta la 
cuestión. Ya hemos nosotros hablado y ne ca rác t e r político. M a ñ a n a las centra-
voiveremos a nablar de lo mucho que les y oficinas de Correos, Telégrafos y 
SE EIPLEÍl Lft fUERZi Pi 
mm el u n i r ei 
la mm mw 
Un oficial tuvo que buscar ai pre-
sidente de la Asamblea 
Aumentan las protestas contra el 
nuevo arancel 
Un Príncipe yugoeslavo 
cae de un balcón 
El niño fué recogido al caer por 
un so'dado 
WASHINGTON, 15.—Con motivo de 
una teu.aiiva de obstrucción, que du-
ró seis horas, la Cámara de represen-
tantes acordó, para asegurar el "quo-
rum" que todos los diputados ausentes 
fueran traídos a la Cámara , a viva fuer-
za si era preciso. El p ñ m e r o en com-
parecer en esta forma, escoltado por m 
oficial de servicio, fué el propio presi-
dente de la C á m a r a Longswoth. Es es-
ta la primera vez, desde hace ocho años 
que se ha hechr preciso recurrir a una 
medida de esta naturaleza. 
VEOrjSSTAS COxVIUA E L NUEVO 
ARAIVCEL 
LONDRES 15.—El corresponsal del 
"Daily Chronicle" en Nueva York dice 
que el movimiento de opinión contra la 
nueva l^y de tarifas aduaneras no se 
manifiesta solamenie en el Congreso y 
en el exL-anjero, sino en gran parte de 
la Prensa. 
En efecto, un 80 por 100 de los dia-
rlos que mejor reflejan el ambiente de 
los diversos Es ados se han pronunciado 
en contra de dicha ley, advirtíendo las 
repercusiones que forzosamente ha de 
tener en la exportación norteamericana. 
E L rTnviPLEA5rOS DE A L F O N S I X I I 
NUEVA YORK, 15.—La Cámara dr|¡ 
Comercio Española en esta capital ha jj 
terminado los preparativos del banque |l 
te que se ce lebrará el sábado próximo j| 
con mot vo de celebrarse el cumpleaños || 
del Rey de España . 
El embajador español, señor Padille ' 
que presidirá, ha anunciado que entrej1 
los oradores figuran el presidente de la 
International Telegraph and Telephnn» 
Corporation, señor Behn; el subsecre || 
' tario de Comercio, señor Julius K'eln 
y el senador señor Copeland. 
Los discursos serán transmitidos por 
radio.—Associated Press. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 15.—El rey Alejandro de Yu-
joeslavia ha señalado a un soldado una 
recompensa de 30.000 dinares y una pen-
sión vit- acia y le ha eximido además de 
sus obligaciones militares en atención a 
que, encontrándose el so"dado de centi-
nela bajo e. balcón del Palacio real, re-
cogió en sus brazos al infante menor 
niño de dos años y medio, quien se des-
prendió de los brazos de su madre, la 
reina Mar ía .—Daranas . 





Oineiruttógrafos y teatros. 
M>cieaad 
La vida en Madrid Paff 
i.ilornuición c o m e r c i a l y 
finaaciera 
l i ^ pacilisuio y las derechas, 
por Fernando Maria Cas-
tiella 
Un partido de centro en 
Francia, por R. L 
Del ooiur de mi cristal (Otro 
ensayo), por "Tirso Me-
dina" 
Las «ipinas tienen rosas (fo-







Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501. 71509 y 72305 
MADRID. — Sigue la Asamblea de 
Padres de Familia (página l ) .—El 
Príncipe de Asturias clausura el Con-
deso Ferroviario.—Peticiones de la 
(ndu tria de. Automóvi l . -Se celebro 
con animación la fiesta de San Isi-
dro (página 5). 
PROVINCIAS.—Se abre en Zarago-
za una suscripción para las obras 
leí Pilar.-Incendio de un almacén 
le películas m Valencla.-Prepara 
,¡vos en Sev'lla para la llegada de. 
Z e p p e l i n " - R e u n i ó n de Ayuntamlen 
tos en Toledo (página 3). 
EXTRANJERO. -Dos ñoras de huel-
ga en las comunicaciones de Par ís . 
Parece inminente la disolución del 
Reichctag.-Dinutados llevados a 13 
fuerza a la Timara yanqui—Se dice 
^ e Sandlno está en Guatemala ípa 
?-lna 1).—Se habla de una conferen 
cía franco!tarf-- mí"» el verano (pá 
gina 8). 
hay que reformar y crear en la Fa-
cultad de Derecho; pero hoy se t rata 
de otra cosa. Se t ra ta de si en favor 
de una persona determinada se ha de 
suprimir una cá tedra , crear otra, sal-
tarse la oposición y hacer un concurso 
de farándula . Esto es tan repugnante, 
que ni "El Sol" se atreve a defenderlo; 
por eso escamotea^ bastante Inhábil-
mente, el caso de politiqueo universi-
tario y lo presenta como "un nuevo caso 
de intransigencia polít ica y religiosa". 
¡Claro! A " E l Sol" y a sus amigos 
les agradarla que no denunciáramos el 
matute, y que el propagandista del so-
cialismo se encontrara de rositas en una 
cá tedra de Madrid a explicar "Ciencia 
Polí t ica". 
Más sincero es " E l Liberal", que deja 
ver su pensamiento sin pudor de nin-
guna clase: "¡Qué mucho que ahora se 
cree una cá t ed ra para una de las pr i -
meras figuras nacionales! ¿ Y por qué no 
a la luz del d í a ? Y con taquígrafos ." 
Aprenda "E i Sol" a ser claro y decir 
sm rubor lo que se desea. Lás t ima que 
el caso de Menéndez Pelayo que se nos 
cita es inadecuado, porque Menéndez 
Pelayo hizo sus oposiciones para expli-
car Literatura española, y ya nay dis-
tancia de la Li teratura de Menéndez 
Pelayo a la Pol í t ica de Fernando de los 
Ríos. Tampoco hay que ir tan lejos. 
Ahí es tá el doctor Tapia, una eminen-
cia conocida por todo el mundo en su 
i especialidad; y también hizo sus opo-
j siciones recientemente para obtener su 
cátedra. Hága la s el señor ue los Ríos 
! y venga a la Central, si las gana. Es 
| Inexacto "El Sol" al decir que nosotros 
I suscitamos "la cuestión de si es pre-
icisa en E s p a ñ a cierta filiación política 
' y religiosa para el desempeño de las cá-
itedras universitarias". No, no es preci-
sa; pero decimos a su vez que no bas-
ta ser socialista para que se creen las 
cátedras y se regalen a uno. 
La Fiesta de la Agricultura 
Ayer, día de ban Isidro, se celebró, 
com^ de costumbre, la fi.es¡ta de la Agr i -
cultura. 
M interés agrícola de la jomada estu-
vo repart do entre el acto oficial, que 
consistió en un banquete, presid do por 
el ministro de Economía, dentro del re 
c:nto del Concurso de Ganados, y la 
Asamb'ea de los trigueros castellano-
leoneses en la Diputación provine'al. 
Publ'camos ampl a reseña de esta m-
por tant í s tma reunión, que hoy conti-
nuará . 
En el banquete de la Casa de Cam-
po leyéronso las conclusiones de la Aso-
ciac ón General de Ganaderos, d? la Con-
federación NaoonaJ Catól ico-Agraria , 
de la Asoc'ac óri de Agr culores de Es-
paña y de la Unión de Remolacheros 
Trata la Asociación de Ganaderos de 
'a progresiva baia de precios de las la-
nas y propone un remed:o armcelario; 
se ocupa de la sobreproducción lechera 
-ST>afto1a v «^Vr-ta med"da£ que garant -
cen un racronal e higiénico abasteci-
miento de las grandes potaciones; se 
re* aJ proVema de la carne y desep 
la reba-"" del arbitrio mtm c pai sobrp 
las m'smas. pues éste no es otra cosa 
sino el impuesto de consumos resucita-
Teléfonos s e r án protegidas por la fuer-
za pública. La Asociación de abonados 
de teléfonos se ha dirigido ai Gobierno 
protestando contra la huelga de dos ho-
ras establecida hoy en Par í s .—Daranas . 
El paro 
PARIS, 15.—Poco antes de las once 
de la m a ñ a n a empezaron a observarse 
en los distintos servicios de Correos. 
Telégrafo3 y Teléfonos los típicos pre 
pciauvos de una huelga de las llama-
das de "brazos caídos", y, en efecto, a 
las once las principales centrales tele-
iónicas dejaron de - testar a las lla-
madas de los abonados y los demás ser-
vicios se paralizaron. Los empleados de 
Correos, Teléfonos y Telégralos no se 
r-cataban de dai a los habituados a di-
cha' oficinas las razones de la huelga, 
la no ta r ía insuficiencia de los suelde5!, en 
prop rción con el precio de vida. 
Los servicios se reanudaron a la uní. 
de la tarde en Par ís , y tres cuartos de 
hora — c.s tarde en las centrales tele 
gráficas y telefómeas de Lyon, Nancy, 
-«iar£,^a y láurucos, uonue el movimien 
to comenz5 también a las once. 
Los estudiantes 
la de Toro, declaró que es contrario a. ^ . ,„ , . . ' „ „ „ . campal, durante ia cual resultaron he-la asistencia^ pues no son m^^^ 25 nag Aquellas . 
fiestas m de homenajes f tos tan * graves han tenido que ser 
graves para el campesino. El señor «ie « uo que ser 
Clmrac v otro? ora i o r ^ aclaran que «f-.-MA M i ™ , . 
no se t rata de un homenaje dedicado 
a nadie, sino de la fiesta de la Agri-
cultura a la que se Invita al ministro de 
Economía 
Se acuerda que asistan al banquete 
el comité ejecutivo o un grupo de 
quince representantes de los diversos 
sectores y que se bable al ministro de 
la gravedad del problema y la urgen-
cia de resolverlo. 
Algún, delegado pregunta si se va a 
Insistir en las audiencias solicitadas del 
presidente del Consejo y del Monarca 
y coinciden varios asamble ís tas en que 
sobre toda gestión tiene un voto de 
confianza el comité ejecutivo, pues él 
sabe en las peticiones que más se pue-
de Insistir, dada la posición de los mi-
nistros. 
El presidente de la Diputación de Sa-
lamanca manifiesta que el señor Wais 
le anunció el otro día que tiene una 
solución para el problema. 
El representante de la Federación de 
^a Policía actidló al lugar del suoe«o 
y hubo de recurrir a la fuerza para res 
tabiecer la calma. 
Se dice que Sandino está 
en Guatemala 
Cuatro fusileros yanquis muertos 
por ios bandidos 
VERACRUZ, 15.—Noticias de carác-
ter particular dicen que el general San-
dino salió de Mérida el día 25 del pa-
sado mes de abril con dirección a N i -
caragua, y que actualmente debe en-
contrarse en alguna población de Gua-
temala.—Associated Press. 
» • « 
N U E V A YORK, 15.—Telegrafían de 
Managua que el comandante de las tro-
Burgos, señor Salazar, subrayó la lm-jpas norteamericanas dice que en seis 
portañola de que se mantenga la tasa I escaramuzas registradas durante los 
y del abastecimiento de trigo para el días 5 al 12 del actual fueron muertos 
Ejérci to de Africa, anticipando la com-
pra para lo que resta de año. Todos 
coinciden en esto y en la demanda de 
la incautacióiT y primas de exportación, 
crédito agrcola y todas las demás con-
clusiones aprobadas ya en asamb'eas 
de Vailadolid y de Falencia. El señor 
Salazar dice que el t r igo es vendido en 
Burgos a 64 reales, cuando la tasa mí-
nima sobrepasa los ochenta. 
L a actitud de las Diputaciones 
(De nuestro correspi>ndal) 
PARIS, 15.—Como der vacion de los 
incidentes que se produjeron el 15 de 
.narzo en la Casa de los Estudiantes con 
ocasión de las elecOi-onfcS para el Comi-
té de la Asociac-ón general, la Un.ón 
Nacional de Estudiantes excluyó en el 
reciente Congreso de Argelia la Asocia-
ción general de Par í s . A su vez éste h 
votado por 29 votos contra 15 y cuatro 
absien-c.unes un . moción de censura con-
tra su presdente M . Dijon. A conse-
cuencia de este voto de censura, el pre-
sidente ha dimitido y se ha nombrado 
un "bureau" provisional encargado d 
reemplazar las ftmc'Dnes directivas en 
la Asociac ón general hasta el 29 de 
mayo.—Daranas. 
diez y seis bandoleros nicaragüenses y 
que el día 7, d|rca de San Juan, los fu-
sileros marinos norteamericanos tuvle 
ron cuatro muertos y dos heridos. 
CONDE DE SANTA MARIA 
D E PC MES 
general para los estudiantes, tanto desde 
el punto de v sta m»ral como del didác-
tico. Mucbos padrea lo ignoran o f in -
gen ignorarlo, aqx preienmos no de-
cirlo; pero hay que remed-ano, sea co-
mo sea. 
La Confederación de Asociaciones 1« 
Padres de Familia se entenderá con las 
L gas contra la pública inmoralidad y 
t r aba ja i án de común aouerdo. E l doctor 
Esp.nosa expaca tamb.én el proyecto de 
censura cinematográf ica que defenderán 
ambas entidades. Las Ligas denuncian 
todas las semanas Lbroa y anuncios; pe-
ro má¡> difícil es luchar centra la ^wr-
nografía pseudocientífica. 
Indudablemente la verdadera repre-
sión de la LnmoraUdad corresponde a 
los padres en el hogar; ellos pueden y 
deben ejercer una acción directa y efi-
caz sobre las lecturas y diversiones de 
sus h jos. La Asamblea acuerda hacer 
un llamamiento en este sentido a los so-
cios. 
L a discusión que presenciamos es In-
teresantís ima. . Uno propone ayudar a 
los estudiantes católicos y fundar aso-
ciaciones donde no los haya; acabar con 
las malas casas de huéspedes; combi-
narse con las asociaciones sinrlares ex-
tranjeras para intercambio de mucha-
chos. E l delegado de Burgos dice que 
do. Por últ imo, menciona el déficit co-
mercial de la avioulLura española, cuya 
importanc a hicimos resaltar de nues-
tro extraordinario de ayer. 
El señor Marcos Escribano, diputado 
salmantino, dijo que es necesario t ra-
tar de uno de ios asuntos para el que 
ha sido citada la Asamblea, o sea de 
lo que debe hacerse en el caso de que 
el Gobierno no resuelva el problema sa-
tisfactoriamente. Este asunto, dice, he-
mos de discutirlo los diputados que trai 
gamos poderes de nuestras corporacio-
nes y responsabilidad propia La Dipu-
tación salmantina se reunió ya a tal 
efecto y concedió plenos poderes. 
Otros representantes de corporacio 
nes provinciales señalan que sus Oipu 
taciones no se han reunido; pero el de-
legado de la de Zamora dice que 1̂ es-
tá autorizado para todo, Incluso para 
plantear la dimisión de la corporación 
si no se logra resultado satisfactorio 
Por fin. se acuerda que" la actitud de 
be ser decidida con posterioridad « la 
entrevista con el ministro de Econo 
mía. y en vista de ello se convoca a los 
asambleís tas para una nueva reunión 
hoy, a las once de la m a ñ a n a . 
Son designados luego ios quince re 
el director general de Agricultura, pre-
sidentes de las Diputaciones castella-
noleonesas, presidente de la Conftdera-
ción Nacional Católico Agraria, repre-
sentantes de las Federaciones castella-
noleonesas y de las C á m a r a s Agrícolas 
y Asociación de Agricultores. Se insis-
tió sobre todas las conclusiones reite-
radamente expuestas por la Asamblea 
de cerealistas. L a conversación duró m á s 
de una hora. 
El ministro de Economía se mos t ró 
muy enterado del problema y decidido 
defensor de la causa de los agriculto 
D. JOAQUIN ESPINOSA FERRANDIZ 
el Gobierno exija responsabilidades a 
las autoridades académ cas, cuando, por 
no requerir el auxilio de la fuerza pú-
blica, sucedan escenas como las pasa-
das. Si, responsabilidades académicas. 
Pero se han discutido muchis más co-
res; pero expuso las dificultades que! sas. Una conclusión general aprobada 
ofrece la incautación y como varias de d ee así: Reconoc mieníb- pleno de l a i 
las soluciones que se le proponían nol Confederacón Nacional Catól ca de Pa-
sen de la exclusiva incumbencia de suj dres de Familia en general y de las 
ministerio, él no podía, por lo tanto, re 
solverlas por si. Promet ió el señor Wais 
que, desde luego, cesar ía la entrada de 
ciertas harinas extranjeras que ahora 
entran por Barcelona y el estableci-
miento de depósitos en los puertos fran-
cos. Los cerealistas insistieron muy es-
pecialmente, según propuso el represen-
tante de la Federación burgalesa, en 
que se anticipen los créditos consigna-
dos en presupuesto na ra as 1' nt <JIT,S 
de subsistencia del Ejército, tanto de la 
Península como el de Africa, E; no para 
la compra de todo el t r igo para el abas-
tecimiento de un año, por lo menos pa Coinciden el Instituto Agrícola Cata-
lán de San I sdro y la Confederación Na- presentantes que fueron al banquete! ra tres meses, hasta "la soldadura de 
cional Catól co-Agraria en pedir la v i - y todos os demás asamble ís tas convie- has cosechas. 
gene a de la ley de Sindicaos agrícolasjnen en tr a los postres para escuchar] LOS agricultores han pedido audien-
de 1906, c o n c u ñ a d a por una disposición 
de noviembre próximo pasado. También 
piden un rég 'men para las cajas rura-
les distinto del que se impone en d 
Estatuto del Ahorro. 
Nos felic tamos de la orientación so-
cial que revelan las demás conclusione? 
de la C o r W e r a c ó n Nacional Catól;co-
Agraria referentes a la concesión de nu 
merario para el Créd ' to Agrícola y las 
parcelaciones y el cumplim ento de la 
ley del retiro obrero en los campos. 
De las palabras del qeñor Wais desta-
camos sus concretas manifestaciones re-
ferentes a la soluc'ón que tiene propara-
da para la cris:s triguera. Que la vea-
mos cuanto antes en la "Gaceta" es lo 
mejor que podamos d?sear para el señor 
m'nistro de Economía y para la A g r i -
cultura en el día de su fiesta. ( 
los discursos. Se proponían hablar un | Cia aj general Berenguer, como ministro 
representante d̂e Diputac ones y el se-Lje] Ejérci to, para t ra tar de este asiuto. 
ñor Clairac; pero luego no hubo oca-
sión. Entre los delegados de Diputacio-
nes figura el ex ministro don Francis-
co Aparicio. 
Segün nos dicen varios agricultores 
en muchas comarcas ¡os campesinos pi-
den a los Ayuntamientos y Diputacio-
nes que dimitan, casb de no resolverse 
la situación agobiante por que atravie-
san. 
Entrevista con el señor Wais 
ya que afecta al presupuesto de Ejérci 
to el anticipo de esas compras. 
Telegramas al jefe 
del 
orgamzaciones confederadas de ellas en 
particular, a intervenir y ser oídas en 
todas las cuestiones re1afvas a organi-
zación de la enseñanza y educaoón. ré-
gimen y desenvolvimiento de la misma 
y aT>licarión de los caudales que el Es-
tado, la Prov nc a y Minrc 'p o anl'quen 
a estos fines. Nada más justo. Ellos son 
los padres de los alumnos y pagan dé 
uno u otro modo esos gastos. 
Pero conviene que el lector se forme 
Idea del espíritu de esta intervención. 
Ya dijimos ayer que estos asambleís tas 
no vienen a criticar, sino a colaborar, 
a construir, a crear algo para mejorar 
la educación pública en España . 
En efecto, "colaborarán con los maes-
tros nacionales y profesores privados 
para lograr la plena eficiencia y mejo-
ra de las condiciones de la enseñanza 
y educación de sus hijos". Entre estas 
mejoras figura también la de "los loca-
les dedicados a la enseñanza pr maria 
— |y la efectividad de la colaboración mé-
Gobierno i dica en los mismos con dotación de ma-
¡terial moderno y abundante". 




Católico Agrar ia ha dirigido al presiden- tomaran a pochos estas meioras . 
te del Consejo de mmistros el siguiente indudable que la instrucción pubhci 
te eerama- "La Federación salmantina. | la higiene escolar dar ían un gran paso 
ATI nnmhrp de ochenta y cuatro Slndi- entre nosotros. 
catos y de dnco mi l asociados, se ad-1 Los asambleís tas tienen bien estudia-
catos y ue presentadas por dos sus temas. Para realizar las ante-
Después del banquete con que se ce- riere f f ^ ^ ^ ^ ^ ¿ e ^ r ulriorea conclusiones hay esta o t ra "Los 
lebró la fiesta de la Agricultura, en la las entidades a ^ " ^ £ „ reso Padres de Familia solicitan para todo 
Casa de Campo -^ue reseñamos en otro * "1S al j esto el necesario aumento en el presu-
lugar—, se reunieron en el pabellón cen- En sentido ana ogo ?, ' V Aericu1- • puesto de Instrucción pública, conven-
t ra l de la Exposición de Ganados el jefe del Gobierno la g Jcidos de que no hay gastos más repro-
minlstfo de Economía, señor Wais, conltores. 
MAJ[>BlD.--.Año X X . _ N ñ m . 6.500 ( 2 j E L D E B A T E 
ductlvos ni que m á s contribuyan a la 
prosperidad a elevar su cultura y edu-
cación". 
Aunque parezca Increíble, esto que es 
tan evidente, no lo han entendido mu-
chas generaciones de españoles; aun 
ahora los gobernantes de España, to-
dos en conjunto, no acaban de enten-
derlo. Decidlo a gritos, Padres de Fa-
ttUUa, en todas partes. ¡Ah, si los que 
gobiernan a España os oyeran! 
Los maestros. Claro está que "es ne-
cesario mantener en el Magisterio la 
interior satisfacción, de sus miembros 
y proporcionarles un bienestar econó-
mico que les ¿acllite su desarrollo cul-
tural y perfeccionamiento pedagógico", 
para lo cual reclaman los Padres de 
Familia que se cumplan laa conclusio-
SENOR FERETRO 
nes formuladas en la asamblea del Ma-
gisterio. ¡A ello, a ello! Los maestros 
os lo agradecerán y os t omarán por 
colaboradores, como debe ser. 
Después de otros puntos de menos 
Importancia, pasamos a la segunda en-
señanza. Los padres proclaman también 
su ca rác te r formativo y como elemen-
to insustituible de esta formación, la 
religión. Suprimir tantos exámenes, fa-
cultar a los institutos privados que 
reúnan las debidas condiciones para 
expedir certificados de examen: educa-
ción física, y que los deportes se con-
sideren como parte importante de esta 
etapa de la enseñanza. 
Oyendo estas cosas pensábamos que 
el espíri tu pedagógico ha progresado 
mucho en nuestro público. 
Desde luego, las Asociaciones de Pa-
dres de Familia deben ser oídas antes 
de llevarse a cabor las reformas. Tam-
bién la Junta Central, asesorada por 
elementos técnicos, p resen ta rá un plan 
de reformas a los Poderes públicos, plan 
que se r epa r t i r á profusamente. 
E l P. Herrera, que ha estudiado "de 
visu" los diversos institutos' de Europa, 
Interviene con su gran competencia en 
N O T A S P O L I T I C A S 
DeSDílChO COn el ReV ,d0 ^P01^8-1"011 1042.321.275 pesetas, con 
: juna disminución de 46.346.02ri, compa-
Despacharon con el Rey los ministros 
de Economía e Instrucción pública. El 
señor Wais, a la salida, dijo a los pe-
riodistas que hable llevado a la firma 
unas propuestas de condecoraciones. E; 
señor T^rrro nr hizo ninguna declara-
ción, l imitándose tan sólo a entregar el 
índice de la firma que hab ía sometido 
a su majestad. 
L a jornada del presidente 
E L C O M U N I S M O R U S O 
M presidente pasó el día de ayer en 
Aranjuez, donde comió invitado por sus 
majesiades y a quienes acompañó en 
las carreras de caballos. Regresó a Ma-
drid a las siete y media de la noche, y 
acto seguido pasó a su despacho, dond 
permaneció trabajando hasta las nueve 
Recibió ún icamente al viaoonde de E^-
pes. A esa hora se fué a vestir para asis-
t i r a una comida en la Legación de Ru-
mania. 
E l general Berenguer dijo a los pe-
riodistas que no hab ía nada notlciable. 
L a estancia de los Reyes 
en Barcelona 
Después de las carreras de caballos 
ayer en Aranjuez, el Rey conferenció 
con el jefe del Gobierno y con el alcalde 
y gobernador civil de Barcelona. En la 
conversación se t r a t ó del programa de 
la estancia de sus maj edades en la Ciu 
dad Condal y que ha sido publicado en 
sus l íneas generales. Acordado, pues, en 
principio el programa se rá completado 
una vez que sus majestades se encuen-
tren en Barcelona. H a b r á desde luego 
como acto oficial el banquete de los al-
caldes en el Ayuntamiento barcelonés, 
y el Rey dedicará un día completo a v i -
sitar cada una de las provincias cata-
lanas. 
Hoy, Consejo de ministros 
Esta tarde se celebrará, a la hora de 
costumbre, el- anunciado Consejo de mi-
nistros en el palacio de la Presidencia 
Después del Consejo el presidente asis-
t i rá a una comida en la Legación de 
Ghecoeslovaqui a. 
El traslado de! minis-
terio de Trabajo 
A part i r del lunes próximo, todos los 
servicios dependientes del ministerio del 
Trabajo y Previsión quedarán instalados 
en el nuevo edifioio de la calle de Fer-
nando el Santo. 
E l ministro y subsecretario, así como 
los directores generales despacharán 
desde ese día en el nuevo edificio. 
Unicamente los servicios del Registro 
general, la Escuela Social y el "Bcletín 
Oficial" y Publ'caciones quedarán toda-
vía en los locales de la calle del Mar-
qués de la Ensenada, en tanto se habi-
l i tan los salones necesarios para dichos 
servicios en el antiguo palacio del mar-
qués de Argüeso, de la calle de Feman-
do el Santo. 
L a recaudación en el 
rados con los efectuados por el presu-
puesto ordinario en 1929 y de 183.442.322 
si se tienen en cuenta 137.096.296, que 
se sufragaron con cargo al presupues-
to extraordinario. 
El Código Penal 
E l ministro de Justicia, interrogado 
por un periodista, sobre el Código pe-
nal de la Dictadura y su derogación, 
ha manifestado que ya lo ha enviado 
a la Comisión de códigos, que lo estu-
dia con todo el detenimiento que mere-
cen estas cuestiones fundamentales. 
Añadió que en cuanto llegue a su po-
der el informe que h a b r á de emitir la 
Comisión, lo l levará a Consejo de mi-
nistros para resolver el asunto en con-
sonancia con la propuesta del alto t r i -
bunal investigador. Parece que los po-
nentes encargados del estudio del Códi-
go penal de la Dictadura, llevan ya 
muy adelantado su trabajo. 
Segunda Conferencia IVIun-
* dial de la Energía 
L a Segunda Conferencia Mundial de 
Energía , que ha de celebrarse en Ber-
1ín del 16 al 25 de Junio próximo, ten-
drá que cerrar con antelación las listas 
de participantes, con objeto de organi-
zar la part icipación en las sesiones cien-
tíficas. 
Las discusiones serán trasmitidas por 
medio de micrófonos, en francés, ale-
m á n e Inglés, de modo que puedan ser 





M U N D O C A T O L I C O 
tóAMBLEHyi:MISTICÍ[lC.™RmAi 
EN SEVILA PONTIFICE SU TOE 
E l presidente de la Federación de Es-
tudiantes Católicos de Ceuta ha dir igi -
do al general Berenguer el siguiente te-
legrama: "Presidente Consejo de minis-
tros. Madrid. Federación Estudiantes 
Católicos Ceuta, enterada algaradas es-
tudiantiles Madrid, protesta enérgica-
mente nombre m á s de doscientos aso-
ciados, conducta, deshonra clase; pide 
enérgicas medidas y amparo compañeros 
mantenedores prestigio estudiantes. V i -
va España . Viva el Rey.—Presidente." 
E l jefe del Gobierno contestó con el 
siguiente: 
"Estudiantes Ceuta. Presidente Conse-
jo ministros. Agradecemos elevado es-
nír i tu que revela en telegrama. Salu-
dos." 
Notas oficiales 
D. JOSE MARIA ARAUZ DE ROBLES 
este debate sobre segunda enseñanza. 
Baste lo indicado para que el lector se 
haga cargo de que los asambleís tas sa-
ben adónde van. 
En la Universidad. ¿Quién puede dis-
cutir a los padres de los alumnos el 
derecho a intervenir en ella? ¿Cómo no 
han intervenido hasta aqu í? ¿Qué cate-
drá t ico puede sustraerse a este control 
de los padrea cuyos hijos enseña? 
Claro está que se debe reconocer este 
derecho de las Asociaciones de Padres 
de Familia a intervenir en la vida uni-
versitaria, lo mismo que a los estudian-
tes. También piden separación de la 
Univers.ciad de la política, o sea autono-
m í a univers.taria, económica y docente; 
que se modernicen nuestras Universida-
des. 
L a conclusión final merece ponerse 
con todas sus letras. "Toda vez que el 
Estado contribuye con sus auxilios a la 
realización de empresas económicas que 
constituyen fundamentalmente negocios 
privados, por el interés público que el 
desarrollo de las mismas lleva consigo, 
debe promulgarse inmediatamente una 
ley de auxilio a todos aquellos particu-
lares, colectividades o corporaciones, que 
deseen establecer centros de cultura o 
enseñanza, según proyectos y planes 
previamente aprobados, en los que se rá 
condición esencial el contar con el apo-
yo moral o económico de organizacio-
nes de Padres de Familia." 
He ahí una gran empresa que debe 
subvencionar el Estado español. Esos si 
que son grandes intereses nacionales, 
tanto como cualquier empresa indus-
t r ia l . Explotar la riqueza "humana", que 
es en resumidas cuentas, la verdadera 
riqueza de las naciones, será siempre, 
debe ser, la principal preocupación de 
todo estadista. 
¡Aplaudamos a los Padres de Fami-
l i a ! 
Manuel ORARA 
Hoy cont inuarán los trabajos de la 
Asamblea. 
primer cuatrimestre 
Según los datos prov 'onale'- recibi-
dos en el ministero de Hacienda, la re-
caudación obtenida durante el primer 
cual mestre del presente ño ascendió a 
1.135.823.731 pesetas, ofreciendo un des-
censo de 1.246.353, comparada con la 
del año anterior. Resultan con aumen-
to los conceptos de Terri torial con 
4.797.161; Mina*, 355.919; Alcoholes, 
362.608; Achicoria y Cerveza, 59.525; 
Azúcar, 773.611; patente de automóvi-
les, 1.907.855; Alumb^ido, 884.125; Ta-
bacos, 2.498.707; Cerillas, 1.459.397; 
Timbre, 7.810.845; Petróleo, 1.078.976, y 
en baja los de Industrial, con 924.877; 
Utilidades, 3.496622: Derechos Reales. 
4.515.989; Aduanas, con 2.200.929; im-
puestos de Transportes por mar y de 
tonelaje y puertos francos, 3.324.802; 
Consvmos, 71.409; Transportes terres-
tres y fluviales, 510.120; Propiedades, 
2.574.903; Loter ías , 7.078, y los demás 
conceptos, 6.108.462. 
No luce en el mes de abril el Ingre-
so por Util idad -1 correspoi '-• te al pri-
mer trimestre de la Deuda perpetua In-
teror al 4 por 100, que en igual mes del 
anterior ejercicio importó 9.978.629 pe-
setas, por no haberse podido formalizar 
en el presente, a los fin¿s de la parifica-
ción. En otro caso, el resultado de los 
cuatro meses ofrecería un aumento apro 
ximade de 8.800.00^ pesetas. 
Los pagos efectuados en dicho perío-
tas que conceptúan ant ipat r ió t icas o in-
dignas y que se coloquen a l lado del 
Gobierno para robustecer su autoridad. 
Piden que se exijan responsabilidades a 
los promotores de los disturbios, y es-
pecialmente a los profesores, y que en 
lugar de educar a los estudiantes en la 
revolución, los eduquen en la hombría 
de bien, honradez y trabajo, para que 
sean úti les a la Patria y a la familia. 
Una adhesión 
LINARES, 15.—En el pueblo de Beas 
de Segura se ha celebrado una reunión 
de padres de familia cuyos hijos son 
estudiantes de Facultades y centros es-
peciales. Acordaron dirigir al presidente 
de la Asociación Católica de Padres de 
Familia una carta expresiva en que se 
adhieren al llamamiento de dicha Aso-
ciación para protestar en lo sucesivo 
cuando se repitan los algaradas estu-
diantiles. No podemos consentir, dicen 
en la carta, que nuestros hijos se ha-
gan eco de los que, no teniendo el valor 
cívico de afrontar la revolución, en la 
calle, utilizan a inocentes criaturas pa-
ra conseguirlo, valiéndose de la poca 
edad y de la falta de ideales. Anuncian 
nue se dirigen oarticularmente a sus h i -
ios recomendándoles sensatez y cordu-
ra y que no tomen parte en las revuel-J 
En el Ministerio de la Gobernación 
facilitaron las siguientes notas: 
Oonfücto estudiantil. Avila.—Ha sido 
detenido, cuando viajaba en tren núme-
ro 5, por agentes Vigilancia Armando 
López González, de veintidós años, na-
ural de Cuba, domiciliado en Madrid, 
Fuencarral, 56, estudiante Medicina, por 
habérsele encontrado hojas clandestinas 
que incitan al desorden y en las que se 
trata de explicar sucesos ocurridos Ma-
drid, pretendiendo repartirlas y hacer 
propaganda en Valladolid, a donde se 
' igía. Ha sido puesto disposición fis-
cal. 
Sa lamanca .—Claus t ro Universidad 
acordó cierre hasta primero junio, que 
comenzarán .exámenes por Tribunal. To-
madas medidas, por sospecharse repre-
salias, inmediaciones domicilio rector. 
Ayer no ocurrió incidente alguno. 
Santiago.—Por correo han llegado unas 
hojas que se repartieron bajo sobre a 
distintas personas, haciéndose gestiones 
para ocupación y evitar propaganda. 
Conflictos sociales.— O v i e d o . —Ayer 
abandonaron trabajo 200 obreros mina 
"Ramona", como protesta por negarse 
patrono abonar jornal obreros despedi-
dos. 
Otras noticias.—Valencia.—Madrugada 
ayer se fijaron algunas calles pasquines, 
dendo detenido Luis Cajal Murillo, de 
veinticuatro años, soltero, natural de 
Alcubierre (Huesca), ocupándosele ocho 
ejemplares dichos impresos en disposi-
ción de ser fijados en la vía pública. 
Fué detenido y puesto a disposición 
Juzgado de guardia. 
S T A L I N . — " E s más fácil dar órdenes a los comunistas del extranjero que 
persuadir a los nuestros de que viven en un paraíso. 
("De Notenkrater", Amsterdam.) 
Barcelona. Estuvo en la Jefatura Supe- cia, ni acuerdo de los Ayuntamientos ni 
rior de Policía, donde conferenció, con el 
coronel señor Toribio, y después marche 
a Capitanía general, donde sostuvo una 
larga entrevista con el capi tán general 
,,;ie don Carlos. 
—Mañana l legarán a esta ciudad los 
condes de ZamoyskI. 
—El infante don Carlos visitó esta ma-
ñana el cuartel de Santa Madrona, el 
Parque de Artillería y el cuartel donde 
aloja el cuarto regimiento de Artille-
r ía de a pie. Luego el capitán general 
estuvo en el cuartel del Buen Suceso, 
donde se aloja el regimiento de Bada 
joz. Esta tarde i rá ei capitán general a 
Mataré para revisar las fuerzas del sép-
timo regimiento de Artillería. 
Se reúnen los presidentes de 
las Diputaciones catalanas 
BARCELONA, 15.—En el domicilio 
particular del presidente de la Diputa-
ción, don Juan Maluquer y Viladot, sé 
reunieron esta tarde los presidentes de 
las de Gerona, Tarragona y Lérida con 
los cuatro vicepresidentes. A la salida 
se entregó una nota, en la que se dice 
que el señor Maluquer y Viladot indi-
có a loa reunidos la conveniencia de 
trabajar juntos para conseguir loa idea 
les de Cataluña. E l texto de la nota es 
el siguiente 
"A partir del momento mismo de su 
constitción, las Di- " ! o r ones votaron pro 
posiciones encaminadas a hacer cons 
tar su deseo de que en una forma o 
en otra se constituyera un organismo 
que sea la representación viva de 
unidad espirituil de Cataluña. JEs indis; 
pensable que estas proposiciones no sean 
una manifestación, estéril de un deseo 
y de un sentimiento puramente reman-
tico, sino que sean y constituyan el pun 
to de partida de una actuación dirigida 
a procurar satisfacción a las aspírácio 
nes de Cataluña, a fin de ver su per-
sonalidad consagrada en la legalidad y 
dotada de facultades de grohierno 
En esta orientación podría pedirse el 
reptablecimiento puro y simple de la 
antigua Mancomunidad. Pero este or-
ganismo, que constituyó un primer paso 
en el camino de las reivindicaciones ca-
talanas, no responde ni en el orden doc 
trinal ni en el de los hechos a las as-
piraciones y a las necesidades de nues-
tra tierra. Doctrinalmente es una mera 
yuxtaposición de provincias. En el orden 
de los hechos, privada de los medios 
económicos indispensables, deió subsis-
tentes, y en pleno funcionamiento, los * * » 
Conflicto estudiantil—No acusa nove-ior^ailis1?10,s del Estado y los de la Man 
dad. Conflictos sociales.—Puertollano. — R̂e-
presentantes Sindicato Minero al dar 
cuenta a sus asociados anoche del con-
trato de trabajo llevado a cabo con em-
presas, fueron rebatidos por los vagone-
ros de Peñarroya, no prestando confor-
midad e imposibilitando, por tanto, for-
malizar este pacto en Comité paritario, 
no asistiendo hoy al trabajo, teniendo 
que parar totalmente la mina y siendo 
el contingente de obreros parados 125. 
Los demás trabajadores no están con-
formes con actitud vagoneros. Se espe-
ra que el confiieto tendrá pronta solu-
ción. 
Bilbao.—Hoy, con motivo despido un 
obrero por insuficiencia trabajo, aban-
donaron taller ocho operarlos de tinto-
rería "La Higiénica" de aquella capital. 
Estado huelga fábrica hojadelata Ro-
chelt de dicha capital, continúa igual 
estado, trabajando actualmente 149 obre-
ros. 
El general Mola en Barcelona 
BARCELONA, 15.—Esta mañana Ueeró 
de Madrid el general Mola, con objeto 
de organizar los servicios de vigilancia 
Firman el escrito 46 padres de familia, durante la estancia de la familia real en 
CORD. El coche maravilloso. V E L A Z Q U E Z , 18 
comunidad con el encarecimiento que 
«ra consecuencia de la duplicidad de per 
vicios y con los conflictos que forzosa 
mente originaba la intervención, que se 
convertía a menudo en rivalidad, de dos 
iurisdicciones 
Por otra parte, la publicación del Esta-
tuto provincial, que por responder en 
?ran parte al resultado de discusiones 
parlamentarias y extraparlamentarias, en 
las cuales los sectores políticos máp 
opuestos llegaron a fundamentales coin-
cidencias, puede subsistir en la actuali-
dad sin protesta de nadie, y abre el ca 
mino pará lograr una solución adecuada 
a nuestro problema. 
El libro I I I , t i tulo único "De la re-
glón", establece y regula los procedimien 
tos para constituirla y determina las fa 
cultades. En sus disposiciones hay una 
gran similitud con el dictamen de la po-
nencia extraparlamentaria que se cons-
tituyó con hombres eminentes de distin-
tos sectores de la política española, que 
fueron nombrados en 1918 para buscar 
solución al problema de Cataluña, así 
como también en el dictamen de la co-
misión parlamentaria sobre el proyecto 
'W* ley presentado en 1919 por el Gobierno 
con el mismo objeto, que no llegó a dis-
cutirse por diversas razones circunstan 
ciales políticas y parlamentarias. 
Es cierto que, tanto en el dictamen de 
la ponencia como en el de la Comisión, 
se par t ía del hecho de la existencia real 
de Cataluña; no se exigía, en consecuen-
referendum. Pero en el estado actual de 
la opinión de nuestra tierra, no parece 
que pueda constituir obstáculo insupera-
ble el obtener la adhesión de los Ayun-
tamientos o de los ciudadanos a un pro-
yecto de Estatuto que consagre la per-
sonalidad de un organismo regional y sus 
atribuciones, que, en vir tud de lo esta-
blecido en el artículo 304 del Estatuto 
provincial, no ha de limitarse a delega-
clones de las Diputaciones, sino que pue-
de comprender funciones del Estado que 
corresponden a éste con carácter trans 
ferlble por razón de su soberanía. Y aún 
añadiendo que la adhesión de los Ayunta-
Se inauguró ayer solemnemente, 
con asistencia de las autoridades 
SEVILLA, 15.—Esta m a ñ a n a se ha 
celebrado con gran solemnidad y orl-
llantez la sesión de apertura de la 
Asamblea Eucarís t lca regional en la 
Iglesia del Salvador. Frente al altar 
mayor se había colocado un estrado pa-
ra la presidencia, que ocuparon f5 c^r" 
denal Ilundaln, los Obispos de Córdoba. 
Málaga, Cádiz y Tenerife; el alcalde, 
conde de Halcón; el comisario regio 
de la Exposición, señor Canal; el pre-
sidente de la Diputación, señor Sarasua; 
marqués de Albentos, teniente mayor de 
la Real Maestranza de Sevilla, coman-
dante de Marina y el general de In-
tendencia, que ostentaba la represen Li-
ción del capitán general. Un público 
compacto, llegado de toda la región, lle-
naba las naves del templo. La capilla 
de la Catedral, reforzada con la del 
Seminario, cantó el "Veni Creator". 
Después, el canónigo lectoral de la Ca-
tedral de Córdoba, señor Gallegos Ro-
cafull, pronunció un elocuente discurso 
sobre la intensificación de la devoción 
a la Eucarist ía . 
Después, el secretario de la Asamblea, 
don Pranoisco Abaurrea, dió cuenta de 
los trabajos presentados a esta Asam-
blea y de los puntos que se t ra tarán , 
de los que son ponentes el catedráti-
co de esta Universidad, don Ignacio Ca-
so; el P. Sebastián de Ubrique, capu 
chino; el concejal don Joaquín San-
arán; el P. Carlos Villacampa, francis-
cano; el señor Sánchez Berna, don An-
tonio Boloix, el P. Antonio Domínguez, 
el canónigo de Sevilla, señor Santos, y 
otros asambleístas. 
Luego, el Cardenal Ilundaln dió lee 
tura a los telegramas que se envían al 
Cardenal secretario de Estado y a la 
Víayordomía de Palacio. Después leyó 
'as gracias y mercedes que el Papa con-
cede a esta Asamblea, entre las que 
ñguran la facultad concedida al Carde-
ai para que el domingo próximo, des-
>ués de la misa de pontifical, dé la ben-
iición papal a los fieles. 
E l Cardenal T ' - '^^ain nrnnunció des-
pués breves palabras, en las que dijo 
ue se había llegado a la última jor 
iada religiosa de loa antes de que ;r 
formó durante su visita al Papa, orga-
nizados con motivo de la Exposición 
A 
El Papa recibe a 200 peregrinos 
norteamericanos que asistieron 
al Congreso Eucarístico 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 15.—Su Santidad ha recibido 
hoy al Cardenal Lepioier y a la mj. 
sión pontificia que acaban de regresar 
de Cartago. E l Cardenal relató extea. 
sámente al Pontífice el grandioso aoon. 
teclmlento de Cartago. describiéndolo 
episodios conmovedores que llegaron a 
impresionar profundamente hasta a la 
población musulmana. Hizo presentes 
también al Pontífice el compartanüea, 
to de las autoridades locales y las CON 
tcsías recibidas a bordo de loa buques 
italianos. 
E l Papa escuchó el relato atentamen. 
te y subrayó la eficacia y el desarrollo 
cada vez mayor de los Congresos Euca. 
rísticos. Dió las gracias al Cardenal Le-
picier por haberle dignamente represen-




mientes o de los ciudadanos, con lo esta 
blecido en el Estatuto provincial, daría Íb ¡ roamer i^anrry ' r ecodó"e réx iTo^d^ al proyecto que se elabora una fuerza y 
una autoridad incuestionable, al mismo 
tiempo que la tramitación del acuerdo o 
referendum asignada a la actividad y pa-
triotismo del pueblo catalán una fina-
lidad positiva y concreta, podría evitar 
desviaciones y estridencias fatales para 
el porvenir de nuestra tierra. 
En este sentido el que suscribe ha creí-
do que debía proponer a las Diputaciones 
de Cataluña el nombramiento de una po-
nencia, formada por dos o tres represen-
tantes de cada una de ellas, procurando 
que en su nombramiento estén repre-
sentados los diversos sectores políticos 
de la región a la que se encomendaría: 
Primero. El estudio y redacción de un 
proyecto de acuerdo para constituir el 
orsranismo regional de Cataluña. 
Segundo. Propuesta del procedimiento 
a seguir para conseguirlo. 
Esta ponencia, a la cual habrá de 
«señalarse un plazo de tiempo limitado 
habría de tener las facultades indis-
nensables para practicar todas las ges-
tiones necesarias, con objeto de prepa 
í-ar la realización de la finalidad perse-
guida. 
Cree el que suscribe que de esta ma-
nera podrá llegarse rápidamente, de 
una manera práct ica y sin dificiltades, 
a la realización de as aspiraciones de 
Cataluña. 
El Gobierno dlctator'al que promulgó 
el Estatuto provincial, convencido cJe la 
persistencia de su acción omnipotente, 
creyó seguramente que las disposiciones 
del libro I I I serían letra muerta, pues-
to que ni los organismos municipales 
artificiosos que habría creado habían de 
acogerse a sus disposiciones ni era po-
sible que bajo su imperio unos ciuda-
ríanos libres pudiesen manifestar su vo-
luntad por medio de un referéndum. 
Pero en la actualidad, atendidas • las 
circunstancias, una disposición dictada 
por el mismo poder que destruyó la 
Mancomunidad de Cataluña podría ser-
vir providencialmente para que los ca-
talanes afirmen nuevamente su volun-
tad y para que esta voluntad sea con-
-aerrada por la ley. 
Las tendencias y el espíritu del poder 
que dictó el Estatuto provincial será la 
mejor respuesta a todos aquellos que 
pretendieron ver en la acción que se 
emprende una obra antiespañola y el 
hecho de que âs disposiciones del Es-
tatuto Provincial están conformes con 
el tí tulo de la ponencia extraparlamen-
taria y con la de la comisión parlamen-
taria de que antes se ha hecho refe-
rencia, asegura a todo cuanto se haga 
'a adhesión anticipada de las persona-
lidades representativas de la política 
española. Barcelona, 15 de mayo de 1930. 
J. Maluquer Viladot. 
Un editorial de E L DEBATE 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 15.—El Pontífice« ha recibido 
a doscientos peregrinos norteamericanos 
que regresaban del Congreso de Caita. 
go. Les dirigió un breve discurso, en 
el que les mostró su alegría por la do. 
ble peregrinación que acababan de rea. 
lizar, y terminó bendiciendo a América, 
a la que tanto ama y que tantos con-
suelos le proporciona actualmente y ]« 
proporcionará en lo futuro.—Dafflna, 
Ei cadáver de Paula 
Frassinetti 
Congreso Mariano. Habló del homenaje 
a Jesús en la Eucar is t ía y del fervor 
de los antepasados, del que son prue-
bas las ' imágenes que existen en Se-
villa. Dijo que si en otros países se en-
tibia la fe, en España se sostiene por 
su culto a la Eucarist ía. 
Terminó agradeciendo la asistencia a 
la asamblea de autoridades y asambleís-
tas de toda Andalucía, y dió por termi-
nada la sesión inaugural. 
Seguidamente se celebró la primera 
sesión general de la Asamblea. E l ponen-
te don Ignacio Caso resumió todos los 
trabajos presentados sobre "El precepto 
pascual". Intervinieron en la discusión 
el padre Hornachos, el Obispo de Teneri-
fe y el Cardenal. Después se discutió el 
tema "La comunión diaria". E l padre Se-
bastián de Ubrique, encargado de la po-
nencia, expuso un resumen de los traba-
jos. E l Obispo de Málaga habló de la 
obra de las Marías del Sagrario. Final-
mente, el Cardenal intervino para decir 
que laa conclusiones se deben resumir en 
un solo sentido. 
Por la tarde se reunieron los distintos 
congresillos de la Asamblea, E l Aposto-
lado de la Oración y la Guardia de Ho-
nor Se reunieron en la iglesia de los Je-
suítas. Las Marías del Sagrarlo y del 
Calvario, en la iglesia del Salvador. Los 
Jueves Eucarístlcos tuvieron su reunión 
en la parroquia de San Isidro. También 
celebraron congresillos la Adoración Noc-
turna y los sacerdotes, éstos últimos pre-
sididos por el Cardenal Hundain. 
Con gran solemnidad se celebró en la 
Catedral el primer día del triduo. En el 
altar, mayor se había instalado el altar 
de plata. Asistieron el Cadenal Ilundaln, 
de capa magna, y los Obispos que asis-
ten a la Asamblea. A las siete se expuso 
el Santísimo que continuará expuesto has 
ta el domingo por la tarde. A l final, los 
seises ejecutaron sus danzas ante el San 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 15.—-En el Instituto de laa 
monjas de Santa Dorotea, y en presen-
cia del promotor general de la fe mon-
señor Salottl, de oficiales de la Congrí 
gación de Ritos, del notario canc 1er, 
dos doctores, la superiora del In!st..,uto 
y algunas monjas, el postulador de la 
causa de beatificación de Paula Pras-
sinetti, ha procedido a reconocer el ca-
dáver de ésta, muerta en junio de 1882. 
El cadáver apareció bastante bien con-
servado, aunque algo ennegrecido. To-
das las monjas desfilaron ante él, can-
tando el "Magníficat", 
Después de un breve discurso de mon-
señor Salotti, dos médicos procedieron 
al acto del reconocimiento, y a contl-
luaclón fué sellado el departamento en 
que yace el cadáver de Paola Fraa-
únetti.—Dafflna. 
Los incidentes de Malta 
ROMA, 15.—Telegrafían de Malta a 
a "Tribuna" que el Arzobispo de Ms 
ha ha levantado la prohibeión que im-
puso al diario inglés "Malta Chronicle", 
por retractación de éste en su campaña 
contra las actividades políticas del Cle-
ro católico. 
* * « 
LONDRES, 15.—Comunican do Mal-
ta al "Times" que el Co-.iité Ejecutivo 
del partido laborista ha enviado uní 
delegación al Arzobispo para preguntar-
le las condiciones en que levantaría la 
condena pronunciada contra el partido. 
El Arzobispo contestó que deberían se-
pararse del partido del Gobierno y ex-
presar su sentimiento por algunas de-
terminaciones tomadas por el partido, 
con motivo del confiieto pendiente. 
E l Congreso del partido laborista ha 
celebrado una sesión tormentosa para 
discutir estas condiciones, y parece que 
la mayoría de los delegados se mues-
tran contrarios a la gestión realizad 
por sus jefes. No ha recaído acuerdo, y 
el debate continuará el próximo do-
mingo. 
Jerónimos Reales, donde les fué servido 
un desayuno; reinó en él gran alegría y 
tísimo y se cantó el himno eucarístico. seguido de varios discursos breves y 
Ha quedado establecida en la Catedral I niuy aplaudidos, todos ellos a petición de 
una guardia permanente del Santísimo.Pa concurrencia. Fueron loa oradores im* 
Los turnos de la noche, que empezaron |Provi£aclos: el presidente del Centro, se-
a las once y media, están a cargo de la 
Adoración Nocturna. 
La Catedral y el Palacio arzobispal lu-
cen art íst icas iluminaciones. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 15.—"La'Informatíon'- publica 
una extensa referencia telegráfica del 
editorial de E L D E B A T E sobre la si-
tuación naval de E s p a ñ a en el Medite 
rráneo, a la que atribuye ca rác te r ofi-
cioso. Este art ículo demuestra, añade el 
diario parisiense, que la diplomacia es-
pañol-i es tá prevenida contra la fiebre 
naval m e d i t e r r á n e a consignada en los 
comentarios británicos.—Daranas. 
Fiesta anual en la Juventud Cató-
lica de San Jerónimo 
Ayer, a las ocho y media de la maña 
na, se celebró la misa de comunión ge 
neral de los socios de esta Juventud Cató 
lica, que ya ha venido a revestir carác-
nor Palma, quien dió las gracias a los 
presentes y recordó el entusiasmo con 
que esta fiesta viene celebrándose anual-
mente; el secretario, señor Santiago, 
quien, después de exponer la labor reali-
zada en el presente curso, animó a los 
socios a que procuren que, mediante u" 
mayor esfuerzo, un centro, que ha irra-
diado hombres a tantos otros, consolids 
su vida propia; aludido por los anteriores, 
se levanta el señor Castresana, presiden-
Consejo Central, Gil Robles alienta a to-
dos a proseguir hacia el ideal sin arre-
drarse ante las dificultades del momen-
to, la bellísima señorita Marichu Villa-
verde, del grupo de muchachas que asís-
tían,^ pertenecientes a la Cateqüesis, J 
demás obras parroquiales femeninas, ^ 
ofrece una vez más su ayuda, y por u1' 
timo, el señor párroco demuestra, en ca-
riñosas frases, cuánto afecto profesa » 
su Juventud. 
Consagración del Obispo de Túy 
—¡S í , señor! ¡Soy pacifista! ¡Y la prueba es que estoy dispuesto a 
partirle a usted el cráneo si no me deja en pazl 
("Moustique", Charlcrol.) 
m 
ter tradicional en los anales de las iu- e los Luises. a ensalzar la perfecw 
ventudes madri leñas. Ofició el cura ¿ á - l , " reiina entre Ias Congregación» 
rroco don Antonio Calvo, y se acercaron ^.l8:3. J"verí tu?e! . . .Pirr .05uial^; .porJÜ 
a la Sagrada Mesa, aparte de la casi to-
talidad de los asociados, representaciones 
de otros centros parroquiales y extra-
parroquiales, el señor Alarcón, con presi-
dente de la Unión Diocesana y los seño-
res Gil Robles y Moreno Ortega, del Con-
sejo Central. 
Un encantador grupo de señoritas en-
tonó magistralmente varias composicio-
nes litúrgicas, durante el acto, al final de1 
cual, pronunció elocuente y sentida plá-
tica el consiliario don Manuel Martín 
quien animó a los jóvenes a proseguir 
su labor de apostolado y a dar incluso! , ^ 1 doctor don Antonio García y, ^ 
su vida, si fuera preciso, por defender cia' Obispo preconizado de Tuy, será coD' 
la fe. sagrado el día 25 del corriente, a las nue-
Todos los que habían cooperado a la ve y media en la Catedral de Málaga, 
solemnidad religiosa se trasladaron se- el Nuncio de Su Santidad, asistido ü*}¡t 
guidamente al histórico claustro de los Obispos de Málaga y Salamanca. Sera" 
padrinos los señores de Gálvez Glnabei* 
Bendición de una bandera 
En la Iglesia de Meroedarlas de 
Juan de Alarcón, se celebrará hoy, » 
diez, la solemne bendición de la bander» 
guión de la R. Archicofradía de Nuestr» 
Señora de las Mercedes, regalada por ^ 
archicofrades. Honrará el acto con 
presencia el infante don Jaime, q"6 0„ 
ten tará la representación del B.ey> ^ 
augusto padre. Bendecirá la ensena •« 
señor Obispo de la diócesis, aconip^*^ 
E L ZAPATERO (al chico, que ha ¡do a entregar un par 
de zapatos nuevos) — ¿ T e ha pagado ese señor? 
E L CHICO.—No. Dice que cuando se le estropeen los 
traerá a echarles medias suelas, y entonces lo pagará todo 
junto. 
("Pages Gaícs", Iverdon.) 
Ú V Ú 
El ex sargento cjue s é dedica a cu¡. 
dar vacas. 
("Passing Show", Londres.) 
por el canónigo doctor Tortosa. y a5 
rán seguramente otros Prelados. I-'oS.,T) 
chicofrades llevarán e! manto concedí" 
a la Asociación, ai igual que la3 u 
denes militares. 
Funerales por el Patriarca de 
las Indias 
E l Cuerpo eclesiástico del Ejército ? 
de la Armada celebrará solemnes 
rales en sufragio del Patriarca de ' 
Indias Don Francisco Muñoz Izqui^il 
que fué hasta su retiro. Vicario ?eP níl 
castrense, hoy, a laa diez de la W*a!fM 
en la iglesia de los FP. -J rinltarkH 
Ignacio). El Obispo i e Sión enton* 
el responso. 
El Obispo de Barcelona en Tarra8* 
BARCELONA, 15.—Comunican de ^ 
rrasa que el nuevo Obispo de Bar 
lona, doctor I rur i ta que llegó Pr {9 
dente de Lérida, celebró una mis» 
mañana a las ocho, en la iglesia „, 
Espíritu Santo, a la que asistieron 
merosos fieles. Después visitó el pr .wí 
el Hospital, el Colegio de las E s ^ . 
Pías, el Asilo y las capillas rom**1 
MADIIED.—Año XX.—JÍÚJU. 6.500 
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SUSCRIPCION 1NTMACI0WI PARA LAS OBRAS DEL PILAR F I G U R A S D E a c t u a l i d a d ¡Se ce l ebra , a F i e s , a de | a 
Reunión de Ayuntamientos en Toledo. En Valladolid se constitu-
ye la Asociación Católica de Médicos. Preparativos en Sevilla 
para la llegada del "zeppelin". 
INCENDIO D E UN A L M A C E N D E P E L I C U L A S E N V A L E N C I A 
Molino incendiado 
ALCOY. 15.—En un molino de papel 
de fumar, deminado "Molí Serelles", en-
clavado en el término murieípal de Co-
centa'na, se produjo un incendio, que 
ha oausado grandes pérd'daa. Los bom 
Ĵ eros de Alcoy trabajaron en la extin-
ción del siniestro. Se ignoran las causas 
del fuego. 
Fuego en una fábrica de azufre 
ALMERIA, IS.—En una fábrica de 
ezufre se declaró esta mañana un in-
cendio, que fué localizado por el ser-
vicio de bomberos. No hubo desgracias. 
Las pérdidas son muy importantes. El 
fueero se inició por haberse inflamado 
unos gases. 
-—Se ha celebrado la fiesta de San 
Jndaiecio, pat rón de Almería. Hubo una 
función religiosa y una procesión que 
].residió el Ayuntamiento. i 
Barcelona en la Exposición de Sevilla 
BARCELONA. 15.-En la sesión de la ¡ ^ 
Comisión provincial el vicepresidente de ^ ^ 
la Diputación, señor La Riba, dió cuen-
ta del viaje del Orfeón Catalán a Sevi-
lla, y de los agasajos tributados a la 
juasa coral. Añadió que habían obser-
vado los diputados que fueron a Sevilla 
que en el pabellón de Cataluña de la 
Exposición Iberoamericana no se expo-
nían muestras de la literatura catala-
na ni de otros aspectos de la produc-
ción Intelectual de Cataluña, y propuso 
y asi se acordó, que por la Junta de Cul-
tura se editen y envíen obras del Insti-
tuto de Estudios Catalanes, y otros cen-
tros de cultura de Cataluña. 
El Conservatorio de Cádiz 
CADIZ, 15.—El gobernador civil don 
Gustavo Morales, ha dado cuenta a los 
periodistas de tas gestiones realizadas 
en Madrid en favor del Conservatorio 
de Música, asunto que será elevado al 
Consejo de ministros. También habló del 
proyecto de casas baratas, prometiendo 
el subsecretario del Trabajo autorizar 
al Ayuntamiento para que realice obras 
i;t>n exención de impuestos. También ges-
tionó en la Corte la creación de un dis-
pensario antituberculoso, el restableci-
miento del Juzgado de Chiclana. la cons-
trucción de los muelles de Puerto de 
yanta María y otros asuntos. 
— Regresó de Madrid don Pelayo 
Quintero, presidente de la Academia 
Hispanoamericana que entregó al Rey 
la Gran cruz de Alfonso X I I Converso 
con el Monarca sobre el Conservatorio 
de Cádiz, y el Rey prometió que todo se 
arreglará conforme a ios deseos de 
Cádiz. 
i iodía de Franc;a. Par t ic iparán parejas 
de "a.mateurs" designadas por las Pe-
leraciOT^ de Francia v ^spaña . 
Conferencia de Maeztu 
SEVILLA, 15.—El lunes por la tarde 
dará una conferencia, en el teatro de 
la Exposición, don Ramiro de Maeztu, 
acerca de "España y América", i 
Asamblea de Ayuntamientos 
TOLEDO, 15.—En el salón de sesiones 
del Ayuntamiento se ha celebrado la 
Asamblea de Municipio-, de la provincia, 
convocados por el alcalde de Toledo, pa^ 
ra tratar de la solicitud de exención del 
impuesto de veinte por ciento sobre los 
bienes de propios. Fué designada una 
cer una suscripción pública, y así se acor 
La suscripción tendrá carácter Inter-
nacional. Pasado el día 20 en que se ce-
lebra el X X V aniversario de la corona-
ción de la Virgen, el Prelado convocará 
a una reunión de autoridades y repre-
sentantes de las principales entidades za-
ragozanas, con objeto de constituir la 
Junta Central encargada de recaudar fon-
dos para las obras. Será presidida por el! 
Arzobispo y se formaián dos grandes co-j 
misiones una de propaganda y otra dej 
hacienda. Se tendrán también delegado-i 
nes en las principales capitales de Bspa-' 
na y de América, especialmente en la del 
Sur. 
Para Impetrar del Cielo la bendición Comisión, que estudiará los siguientes ^ % s t o g t ^ 
acto religioso y además se pedirá al Su-
mo Pontífice la concesión de alguna gra-
cia espiritual '^ara los que contribuyen 
a la suscripción. 
puntos: Slgnlvcación exacta de los bie-
nes de propios; Importancia de la exen-
ción y de la suspensión del procedi-
miento actuaJ, y posibilidad de relnte-
i grar en su día las cantidades pagadas 
por los Ayuntamientos que satisficieron 
impuesto. 
Visitas de! curso de coroneles 
TOLEDO, 15.—A las diez y media lle-
garon el Infante don Alfonso de Or-. 
leans y los generales Heredla, Rulz Por-I ^ V , ^ 1 ; ^ ' : i5~E1 antifiruo 7 nermoso 
nella, Pacot, Lombarte. Kirpatrick, Con-1 cañtl110 í1,6 Alsdorf. cerca de Alxla-Cha-
trerasj Victorio y García Díaz, con treln- p c T ' esta en P6"̂ 1"0 de hundirse, 
ta coroneles del curso de atwtud para consecuencia de excavaciones reali-
el generalato. Fueron recibidos por e l ' zada?1 en las mi"as de las cercanías del 
castillo, se considera como peligroso el 
vivir en él, por lo que sus moradores, 
El castillo de Alsdorf en 
peligro de hundirse 
Una conferencia del general Franco 
CADIZ. 15.—El próximo mes llegara 
el general Franco, con objeto de dar una 
conferencia en la Academia Hispano-
americana. 
—Ha sido enviado a Madrid un auto-
móvil, procedente de la Habana, que lle-
gó en el t rasat lánt ico "Buenos Aires", 
consignado para don Miguel Primo de 
Rivera. 
—El día 20 llegará el bibliotecario de 
la Cámara de Diputados de Wáshington 
Chocan un "auto" y un tranvía 
FERROL, 15-—Un automóvil que ve-
nía de Coruña con viajeros, al llegar cer-
ca de Ferrol fué alcanzado por un tran-
vía que se dirigía también a esta ciu-
dad, abarrotado de mños y niñas de las 
Escuelas comarcanas, que venían con 
sus maestros, para visitar los astilleros 
Milagrosamente no ocurrieron desgra-
cias, pues la plataforma del tranvía 
«¡uedó empotrada en el auto. En el mo-
mento del choque algunos niños, aterro-
rizados, se arrojaron a la carretera, re-
sultando con lesiones de poca importan-
cia De los viajeros del auto sólo resul-
tó ligeramente herido un oficial de Ma 
¿o- r iña Los coches quedaron destrozados 
Visita a los astilleros del Ferrol 
FERROL, 15. - E l capitán general, 
marqués de Magaz, giró hoy una visita 
oficial al Arsenal y al Astillero. Reco-
rrió los diversos talleres y gradas, don-
de se construyen ios cruceros "Baleares" 
y "Canarias" acompañado del directm 
e Ingenieros de â Constructora Naval 
elogiando las importantes obras ejecu-
tadas desde que el Estado arrendó ei 
Astillero. Felicitó a todos por la exce-
lente organización y ensalzó mucho ei 
grupo escolar que sostiene la entidad, 
en beneficio de los hijos de tres mil 
obreros. En presencia del capitán gene-
ral, los alumnos cantaron el himno na-
cional. 
•—Por iniciativa de la marquesa de 
Magaz. se ha fundado en esta ciudad la 
Asociación ae ¿enoras df la Virgen df-
Carmen, Patrona de la Marina. Distín 
guidaa señoras que asistieron a la re-
unión, acordaron celebrar una misa de 
comunión general, para impetrar del Al -
tísimo la protección para la obra na-
ciente y bendiciones para España, para 
el Rey y la Marina. 
Visita a Huelva 
H U E L V A 15.—Procedentes de Sevilla, 
llegaron los representantes extremeños 
en la semana extremeña de la Exposi-
ción Iberoamericana, que visitaron Pa^ 
los de Moguer, La Rábida y esta capi-
tal, donde fueron saludados por las au-
toridades locales. 
Vuelco de una camioneta 
JAEN. 14.—En el Puente Nuevo volcó 
una camioneta, resultando heridos cin-
co ocupantes. 
Entrega de un grupo escolar 
LA CAROLINA 15.—Se ha hecho en-
trega al Ayuntamiento de un grupo es-
colar donado a la población por el pro-
pietario y concejal de este Ayuntamien 
to. don Anselmo Galilea de la Hera. 
Pronunciaron discursos el alcalde, que 
recibió la donación en nombre del pue-
blo, don Juan Manuel Loreda, en nom-
bre del donante y el maestro nacional 
señor Falcó, por el Magisterio. El señor 
Molina recitó unos versos alusivos al ac-
to. Asistieron al acto todas las autori-
dades y representaciones de entidades, 
y después los invitados fueron obsequia-
dos con un refresco El señor Galilea, 
que se halla ausente, costeó hoy una 
comida para los acogidos del Hospital 
y Asilo, y un reparto de pan a los po-
bres. 
La huelga de madereros 
,SAN SEBASTIAN 15.—El Comité pa-
ctarlo continúa preparando el laudo so-
bre el confiieto de madereros. Alguno 
obreros abandonaron el trabajo sin pre-
vio av¡so y recorrieron varios tallere 
coaccionando a los compañeros que tra 
bajaban Con p«te motivo se produjt 
ron algunas colisiones y se practicaron 
var a* detenciones. 
Algunos patronos cerraron loa talle-
fee a;egando la falta de trabajo. 
—El lunes se reunirán las Diputado 
nes vascongadas para acordar las oan-
r dad es con que han de contribuir para 
e} sostenimiento de los Comités parita 
ríos. 
- E l domingo se jugarán varios par-
ados de pelota a beneficio de los dam 
• « c a d o a por las inundaciones del me-
gobemador y los jefes y oficiales de la 
plaza. 
En la Escuela Central de Gimnasia 
presenciaran las demostraciones práctí-
as efectuadas por los oficiales, sa 
tos y alumnos Después se les sirvió un 
"lunch". Luego visitaron la Academia y 
el Colegio de María Cristina, donde al-
moraron. z 
Por la tarde estuvieron en la Cate-
dral y en la fábrica de armas. 
Asociación católica de médicos 
VALLLADOLTD, 13.—Se ha inaugurado 
solemnemente la asociación católica de 
médicos y farmacéuticos de San Cos-
me y San Damián. A las diez de la 
mañana los socios asistieron a una mi-
sa en la Iglesia del Rosarillo, en la que 
predicó el penitenciario don Cipriano 
Fernández Hljosa. Asistió también ei 
Arzobispo, doctor Gandásegmi. 
A las siete y media de la tarde, en 
el salón de actos del Círculo Mercan-
t i l , el doctor Enríquez de Salamanca, 
atedrático de la Facultad de Madrid, 
desarrolló una interesante conferencia 
acerca del "Aspecto médico de la conti-
nencia sexual". Presentó al conferen-
ciante el doctor Laguna, y ocuparon la 
presidencia el Araobispo, el capitán ge-
neral, el rector de la Universidad y el 
presidente de la Audiencia El doctor 
Gandásegui cerró el acto con unas pa-
labras sobre los daños que la inconti-
nencia produce en los individuos y en 
la sociedad. 
Hallazgo de huesos humanos 
VIGO, 15.—Varios obreros que reali-
zan unas obras en una casa en la calle 
de Julián Estévez, número 33, al abrir 
usa zanja encontraron gran cantidad 
de huesos humanos. Avisado el Juzgado, 
el forense certificó que los huesos lle-
vaban enterrados treinta o cuarenta 
años. La casa se hallaba deshabitada 
desde hace varios años. 
Barcos apresados 
VIGO, 15.—Cuando regresaban de las 
faenas de pesca la pareja de buques 
"Montenegro 13" y "Montenegro 14" de 
la matricula de Bouzas, un buque de 
guerra portugués los apresó y los llevó 
detenidos a jurisdicción portuguesa La 
Prensa protesta por esta aprehensión, y 
lice, que fué completamente albltrarla, 
pues ios buques volvían de pescar. Lla-
ma la atención del Gobierno español 
sobre las frecuentes aprehensiones que 
ocasionan grandes perjuicios a la indus-
tria pesquera de Vigo. 
Suscripción internacional para las 
obras del Pilar 
ZARAGOZA 15.—Bajo la presidencia 
del Arzobispo, se ha reunido ©1 Patrona-
to de obras del Pilar, con asistencia de 
todos los vocales. E l Prelado dió cuenta 
de las gestiones que ha realizado en Ma-
drid al frente de la comisión. Dijo que 
el Estado seguirá contribuyendo a los 
trabajos para consolidación del templo, 
pero que por la Importancia de la can-
tidad que hay que Invertir, asi como por 
la rapidez con que deben llevarse las 
obras, aconsejaban las circunstancias ha-
la familia de los von Blankart, se han 
visto obligados a desalojarlo. Los ci-
mientos del castillo han cedido a causa 
de las excavaciones realizadas en unas 
galerías que pasan por debajo del edi-
ficio. 
Los von Blankart han presentado una 
demanda de Indemnización que han va-
luado en doscientas mi l pesetas. 
La Villa de París 
Vestldos-Abrlgos-Ropa olanca 
Atocha 67 —Cra. S. Jerónimo, 28. 
Diversas entidades agrícolas y ganaderas dan cuenta de sus 
conclusiones. Se pide la creación del Ministerio de Agricultura 
El ministro de Economía anuncia un R. D. para fomentar la vida rural 
En «il restaurante de la Real Casa, señor Garrido que él habla sido dlrec-
de Campo se celebró ayer la fiesta de tor de Agricultura, sin que resolviese 
;la Agricultura, organizada por la Aso-
'ciación General de Ganaderos del Rei-
ese problema. 
—La dirección general de Agrlcul-
no, Asociación de Agricultores de Es- tura—contesta el señor Garrido—no 
paña. Confederación Nacional Católico! tenía entonces intervención en este 
Agrar ia e Insti tuto Agrícola Cata lán!asunto . 
de San Isidro. Asistieron nutridas re-| —Pero—replica el interruptor—por 
presentaciones de todas estas entida-ialgo había una dictadura, 
des, presididas por el ministro de Eco-j —No era yo el dictador—arguye el 
nomía, señor Wais, y el director y sub-l orador—; cuando me subleve y forme 
director general de Agricultura. ¡gobierno, podrían achacárseme esas co-
Durante la comida, el ministro sostu-'sas. (Risas), 
vo una animada charla con muchos dej E l discurso continúa en medio de fre-
íos comensales acerca del problema deij cuentes interrupciones, 
campo y de la agricultura. Así, por E l señor Massó, antes de comenzar 
ejemplo, hablaba con representantes del a hablar, advierte que él no va a hacer 
las Federaciones católico agrarias de! oposiciones a ningún puesto oficia!'en 
Castilla y con el vicepresidente de la! un ministerio. Hablo—dice—para reco-
Confederación, señor Abr i l , acerca deljnocer la buena voluntad del ministro, 
problema del trigo, y el señor Wais que no participa de su carác te r políti-
decía, respondiendo a algunas indica- co. Soy un amigo del ministro de Eco-
clones, que había qfte hacer algo en el 
sentido de comprar trigo para el Ejér-
cito de Marruecos. 
Con el señor Sánchez Arrieta, presl-
nomia que nos preside entre otras ra-
zones porque ambos nos ocupamos de 
estas cuestiones tan interesantes para 
la economía nacional. Pero lo que no 
dente de la Federación Nacional Cató-i puede ser—dice con gran energía—es 
lico Agrar ia de Lugo, comentaba el he-,que se presenten como amigos de la 
cho de que Galicia hubiera mandado'agricultura los que no nos han hecho 
poca cantidad de ganado vacuno. Y ai caso cuando les pedimos ayuda. Para 
este propósito, el señor Wais decía que! terminar, el señor Massó pide al señor 
a esta Exposición de ganado, por cele- Wais, entre otras cosas, la creación de 
brarse a distancia de Galicia, se mos- escuelas pecuarias, 
traban reacios a asistir los agriculto-! Por últ imo, el duque de Bailén pro-
res pobres que tienen una o dos vacas¡nuncia unas breves palabras de saludo, 
a las que quieren como a un verdade-jen nombre de la Asociación General de 
ro tesoro. Temen que se desgracie la Ganaderos del Reino. 
Marruecos y Colonias 
COMISION D E M A L A G A E N C E U T A 
CEUTA, 15.—Una comisión de la her-
mandad del Santo Cristo de la Buena 
Muerte, de Málaga, ha venido a Ceuta 
para corresponder a la escolta que dió 
la Legión a la imagen durante las pro-
cesiones de Semana Santa. 
Por la m a ñ a n a realizaron varias ex-
cursiones y al mediodía fueron obse-
quiados con un banquete, al que asistió 
el alto comisario. Los excursionistas en-
tregaron a la Legión un pergamino, 
en el que expresan su grat i tud y rega-
laron al coronel un magnífico bastón. 
Después se verificó en honor de los 
excursionistas un desfile de legionarios. 
Don Lucio Lázaro López, director de la Sociedad Coral de Torre-
lavega, que ha dado en Madrid varios conciertos 
El señor Lázaro López se formó artísticamente en la Academia Viz-
caína, hoy Conservatorio de Música de Bilbao. Pasó a dirigir la Socie-
dad Coral de Castro Urdíales, para la cual consiguió un primer premio 
en un concurso de Orfeones que se celebró en Oviedo. Por oposición 
ganó después la plaza de director de la Banda Municipal de aquella 
res o a que se la roben, e tcé tera . E l 
ministro, gallego de pura cepa, al fin, 
hablaba como quien conoce bien la psi-
cología de su propio país. 
Apar tándose ya de los temas agrope-
cuarios, uno de los comensales, residen-
te en Valladolid, dió cuenta al minis-
t ro de que en Valladolid la tranquili-
dad estudiantil es completa, hasta el 
punto de que todos los estudiantes, sin 
distinción de asociación, quieren en-
t rar en clase, y así lo han hecho saber 
al rector en una instancia. 
Lectura de conclusio-
Todos fueron muy aplaudidos. 
Discurso del ministro 
de Economía 
E l señor Wais pronuncia un elocuen-
te discurso, en el que toca los princi-
pales aspectos de los problemas que 
afectan a la agricultura y a la ganade-
ría. 
La crisis del trigo—dice—es crisis de 
abundancia; peor seria una crisis de 
escasez. Y para conjurar esa crisis 
de abundancia, no pidamos nunca como 
solución que disminuya la producción 
del tr igo. Pidamos que se abran nue-
vos cauces a l mercado y procuraremos 
I que aumente en todos el amor a la tie-
A l final del banquete, se levantó un rra. 
nes y discursos 
villa, y, finalmente, por concurso de méritos, obtuvo análogo cargo en ; al Gobierno 
representante de cada entidad organi-
zadora de la fiesta a leer las conclu-
siones que su respectiva entidad eleva 
A este respecto anunció el ministro 
que no pasa rán muchos días sin que en 
la "Gaceta" aparezca un decreto que 
! tenderá a atraer hacia la vida rural por 
Torrelavega, Organizador entusiasta de los cuerpos corales, fundó en Se leyeron primero las conclusiones, distintos medios, entre ellos la creación 
el año 1925 la Masa mixta, que al actuar estos días en Madrid ha de-
mostrado los progresos de la misma y el valor de sus componentes. 
W POLICIA CIEH EL PÍSO 25 heridos al descarrilar 
LA "GACETA" 
P R O T E G I D O S I i P O R 
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' J Ihendas de 
ccmesPibles 
Reales decretos de Instrucción pública 
que figuran en la firma'del Rey. 
SUMARIO D E L DIA 16 
Hacienda.—R. O. autorizando a la So-
ciedad anónima "Destilerías de Alcoholes 
del Pont d'Inca" para instalar una fábri-
ca de alcohol desnaturalizado; declaran 
do caducado el nombramiento de corre-
dor de Comercio de la plaza mercantil 
de Córdoba, hecho a favor de don En-
rique Vlguera Espejo. 
Gobernación.—R. O. relativa a la rein-
tegración a sus puestos de los funciona 
rios de Correos y Telégrafos, posterga-
dos voluntariamente por las causas que 
se Indican; disponiendo se anuncie a con-
curso entre funcionarios del Cuerpo de 
Vigilancia la provisión de la vacante de 
profesor de Cultura física de la Escue-
la de Policía Española; nombrando agen-
te de segunda clase del Cuerpo de Vlgi 
lancla a don Eustasio Cabello Cabeza» 
1. pública.—R. O. nombrando a don An-
tonio Gallego y Burín catedrático nume-
rarlo de Teoría de la Literatura y de las 
Artes de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Unlversiadd de Granada. 
Trabajo y Previsión.—R O. disponien-
do se publique en este periódico oficiai 
la relación, que se Inserta, de funciona 
ríos que se hallan en situación de super-
numerarios y que vienen obligados a jus-
tificar su existencia. 
INVALIDACION DE CORRECTIVOS A 
A LOS VOLUNTARIOS OE 
LA POETISA HA 
«o 
Esta se niega a moverse, y el ofi-
cia! le ofrece una silla 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 14.—"Marcho a la muerte o 
a la victoria", ha dicho miss Naidu, la 
poetisa india, en vísperas de la campa-
ñ a que empezará m a ñ a n a contra el de-
pósito de sal de Darasana, al frente de 
2.000 voluntarios. "Tengo la convicción 
de que actúo como Juana de Arco, de-
bió hacerlo, esto es, por inspiración di-
vina." Evidentemente, exagera los ries-
gos de su actitud la joven indígena, lo 
m á s que puede ocurrirle es que la en-
carcelen, pero aun despojando de toda 
su teatral dad las predicas contra In-
glaterra, es lo cierto que los intereses 
de esta nación en la gran colonia de 
Asia se agrava de día en día. El lla-
mamiento del Virrey para asistir a la 
Conferencia de la Tabla redonda, que 
hab rá empezado esta tarde, no ha sur-
tido efecto alguno. Incluso los liberales 
consideran insípido e inútil el progra-
ma. E l Virrey es censurado unánime-
mente por amigos y enemigos de In-
glaterra. Toda la Prensa de Londres de 
hoy cons írna esie pes mismo.. i^a Con-
ferencia será un fiasco. El jefe liberal 
indio, Tey Bohadur Sapru, amigo de 
siempre de Inglaterra, ha deparado: "A 
pesar de todo, se podría remediar la si-
LOS FUNCIONARIOS DE CORREOS tuaciÓIj ^ el Gabinete laborista anun-
ciara de una manera precisa antes de 
un tren en la 
Los ilesos tomaron un autobús pa-
ra seguir el viaje; volcó el auto-
bús y resultaron cuatro muertos 
de la Asociación General de Agricul-jde escuelas práct icas . (Muy bien.) 
tores, de la Confederación Nacional Ca 
tólico Agraria, del Instituto Agrícola 
Ca ta lán de San Isidro, de la Asociación 
General de Ganaderos del Reino y de 
la Unión de Remolacheros y Cañeros 
españoles. 
La Confederación de Viticultores h i -
zo presente que reproduce, e insiste en 
las conclusiones que ya entregó ai Go-
bierno y especialmente en lo referente 
al tratado de comercio con Francia. 
Por el Insti tuto Agrícola Cata lán de 
San Isidro, pronunció unas palabras de 
saludo el señor Castelló. E l marqués de 
Fuensanta de Palma también pronun-
ció unas palabras en apoyo de las con-
BOGOTA, 15.—Un tren <> pasajeros'clusioIles y de saludo al ministro y a 
que se dMgía al noroeste, ha descarria Itodas laa entidades representadas, 
lado cerca de la estación de Torea. ! E1 conde de Rodríguez San Pedro. 
A consecuencia del . c a r r i l - ient( ¡P1"68^611^ deAla Confederación Nacio-
volcaron varios vagones, resultando inal 9a^lic? ĝra,na:̂ uyal;,C0IÍ.Cl.UJ10: 
veinticinco viajeros heridos. 
Los pasajero^ que resulta Ilesos Pronunc10 ^ O c u r s o diciendo 
que deseaban continuar su viaje, mon-
Robles, 
que 
aunque las circunstancias son difíciles 
para la agricultura, bien puede llamar-
se este acto "fiesta de la agricultura", 
porque aquí están todos dispuestos a 
pedir justicia. Hace notar cómo la aso-
ciación es el único medio de encontrar 
facilidades para resolver los problemas. 
T y _ |Y termina diciendo que desean ver en 
Hacia l a D e a t i r i C a C l O n d e el Gobierno una representación agr í -
cola. 
Habla a continuación el ex director 
general de Agricultura, señor Garrido. 
laron en autobús, que par t ió poco des-
pués lrtl der:"- '" ' ' '.o con -Mrec'Sn 
a Tunga. A l llegar a la ciudad de Cho-
conta volcó el autobús, resultando cua 
tro viajeros nr- .—Associated Pres.̂  
Dispone la "Gaceta" de ayer que "los 
correctivos impuestos a los funcionarios 
del Cuerpo de Correos en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 59 del vigente 
reglamento orgánico del personal, con 
excepción de la separación y cesantía, 
podrán ser invalidados siempre que los 
interesados hayan observado una con-
ducta intachable en el desempeño de su 
cargo y en el concepto de sus jefes du-
julio, fecha en que se fo rmará la dele 
dos periodistas franceses 
• — • — 
PARIS, 15.—Está muy adelantada, se-
gún dice "La Gaceta di Popólo", el pro-
ceso de beatificación instruidos en el 
Vaticano de los hermanos Filitaerto y ¡gobiernos anteriores a la Dictadura, el 
Camilo Feron Vrau, fundadores de la!de la Dictadura y los posteriores a la 
Buena Prensa y de "La Croíx", de Pa-1 Dictadura. 
r ís .—Darauas . 1 Uno de los Interruptores recordó al 
La Exposición que se celebra en la 
Casa de Campo merece detenida aten-
ción al ministro de Economía en su 
discurso. Se congratula primeramente 
de que el ganado vacuno es tá tan lu-
cidamente representado en esta Expo-
sición, porque el ganado vacuno es la 
base de la riqueza pecuaria. Hace notar 
las ventajas que tiene la inscripción del 
ganado en el libro genealógico y prome-
te que seguirá mejorándose ese servicio. 
Merece mi atención m á s cuidadosa— 
d ee—el problema de las carnes. Hemos 
perdido el mercado porque otros pue-
blos llegaron a producir más barato. Y 
así llegamos a esta situación en que ya 
no exportamos. 
Yo—agrega—he die decir con respec-
to a esto, que apenas llegué al ministe-
rio de Economía rest i tuí a los gober-
nadores, primero, y a los Ayuntamien-
tos, después, las facultades que tenían 
acerca del abastecimiento de carne, 
porque lo contrario me parecía realmen-
te absurdo. (Rumores de aprobación.) 
Otro aspecto de la Exposición que al 
ministro le pareció interesante: el ga-
nado lanar. Y aquí afirma que debemos 
aspirar a ser exportadores de lanas. 
Tamb én se fija en la avicultura. Hay 
que llegar aún a más, porque se día el 
caso—dice—de que E s p a ñ a tiene unos 
18 millones de gallinas, pero aún hay 
que importar por valor de 22 millones 
LA FEDERACION CATOLICO-AGIARIA DE LOGO EN LA EXPOSICION DE GANADOS 
La Federación Catól ico-Agraria de Lu-[ Pero hay otro que también ha lucha-
go, única que concurre con ganado a ¡do y lucha con gran en tus. asmo: el 
esta Exposición Nacional de cuantas consiliario don Gregorio Saavedra AS' 
componen la Confederación, presenta es. 
gacíón india, que la Conferencia de Lon-lf03 la C^sa de C ^ ^ 00 
dres no se reun i rá simplemente para 
discutir, sino para elaborar una Cons-
titución. 
Parados en la carretera 
lección de magníficos ejemplares de ga-
nado vacuno, que son una prueba de la 
labor de esta Federación. 
Allá en Lugo tiene la Federación, 
funcionando, 25 paradas, en las que 
E l asalto de los voluntarios indios! Promira seleccionar las razas puras del 
rante el plazo de un año, cuando se j capitaneados por la poetisa Naidu se P^9- Pero u:na de las l l o r e s principa-
trate de c o 7 f . c t i v o « aPI i c^os ,n f ^ - ^ " i ha evitado, al menos de momento. Cuan-
misión de faltas leyes; de dos anos. . ' . . . _ 
para las faltas graves, y de tres años. do a pruneras horas de la mañana un 
para las muy graves, comprendidas, res- grupo de 50 manifestantes se dirigió a 
3 
ULTIMA SEMANA 
en el aristocrático 
C A L L A O 
D E L A GRANDIOSA O P E R E T A 
P A R A M O U N T 
E l de s f i l e 
d e l a m o r 
POR MAüBICB 
C H E V A L 1 E R 
] pectlvamente. en los artículos 53, 54 y 
55 del reglamento orgánico citado. Es-
tos plazos se contarán a partir de la 
fecha en que el correctivo hubiese side 
aplicado en firme 
Los correctivos Impuestos por Inmo-
ralidad o por estar comprendidos en 
los casos, tercero, octavo o noveno del 
artículo 55 citado, a i como por la co-
misión de actos de contrabando, dp 
fraudaclón, malversación de caudales, 
¿a l falsedad, prevaricación, cohecho u otro5 
'perpetrados contra la propiedad, no po-
drán ser Invalidados en ningún caso." 
Dharsana, un centenar de gendarmes in 
tercepió el paso. E l oficial se limitó a 
decir a la poetisa: "No puede usted se-
guir adelanle." "Muy bien—contestó—; 
pues me quedaré aquí." "Nosotros tam-
bién nos quedaremos—respondió el ofi-
cial—. Apelaremos a la misma resisten-
cia pasiva." Huvo un silencio y largas 
miradas embarazosas entre voluntarios 
y gendarmes. Algunos de los primeros 
se retiraron. El oficial ofreció una silla 
(la escena era en la carretera) a miss 
Naidu, quien la aceptó y, sacando uní 
D E L CONCURSO DE GANADOS 
les a que se dedica la Federación es ' • 
al abastecimiento de carne, sobre todo 'p i r»nVM»llr»« rl*> Aci-iit*í»<s v 
rift t e m e r á n r d o T i ^ C o n . ^ i m i d o r a ! , P a O C U O " U C ^ . b l U n a S » y 
el cual promueve frecuentes interrup-i d<: P f ^ a s . A este respecto y aprove-
ciones, especialmente al decir que e l j011^0 la coyuntura , se felicita de 
problema del trigo lo han creado los continuación de la Exposición se 
celebre una Asamblea de Avicultura. 
(Aplausos.) 
El Ministerio de Agricultura 
No deja de recoger las conclusiones, 
en que se pide la creacción de un minis-
terio de Agricultura. No puedo—'dice—, 
hacer promesas, porque ello seria im-
procedente e indiscreto, pero sí puedo 
decir que el ministerio de Economía es-
tá realmente abarrotado de asuntos. 
Hace falta—lo reconozco—una políti-
ca agraria. Ahora bien, la realidad es 
que en el presupuesto español se con-
signen sólo 14 millones de pesetas en 
servicios agronómicos. Poco y mal gas-
tado, porque se reparten en m á s de 60 
centros. 
—Dé esta manera—añade—los servi-
cios de los ingenieros agrónomos tie-
nen que ser en muchos casos ficticios. 
(Muy bien.) 
Aquí hace el señor Wais un inciso 
para decir que nunca hecha tanto de 
menos el Parlamento como cuando tra-
ta de cuestiones económicas. De esas 
cuestiones económicas que se han an-
cáriz, canónigo penitenciario die la Ca-
tedral de Lugo. 
E l señor Sánchez Arr ie ta fué feli-
citado ayer tarde por el ministro de 
Economía durante la visita que el se-
ñor Wais hizo al pabellón. 
de t rn ra, a plazas c su i ras. 
Barcelona es la principal población ob-| don BemardinO Noriega 
ieto de este abastecimientol con el que i , , 
se cons.gue suprimir los i n t e r m e d í a n o s .Un° de l M v^abf " " ^ ^ u ^ ? " ¿ ^ I * . r " . " . . itaa ha merecido los mas altos elogios y conseguir, por tan^o, ven^aia^ oara e del público que vi3ita la Exposición de Repuesto a las políticas. Pobres pueblos 
la Casa de Campo es, sin duda alguna, 
el instalado por la Diputación de As-
turias En él se exhiben, además de los 
productor y para el consumidor. En 
Barcelona se llegó, merced a este abas -
tecimiento de la Federación de Lugo, & 
los que se retrasan en las cuestiones 
económicas por prejuicios y doctrína-
rismos. 
normalizar el precio de la carne, evi- ' productos derivados de la ganadería, | —j^n suma—dice— el problema del 
tando las enormes oscilaciones que an- iunos cuantos ejemplares espléndidos de t r i no eg s61o en España . Hay otras 
tes se registraban. ,raza Schwyz, raza asturiana y de las 
T - t i . . . . , _ . | montanas. 
Los siete toros que exhibe la Fede-| Ante el stand del r¡co hacendado de 
ración en esta Exposición de Ganados, ¡Lianea (Asturias) don Bernardino No-
pertenecen a las magnlfiaas paradas i riega, nos detuvimos para admirar un! 
SOLDADO HERIDO FOñ DN SARGENTO 
Anoche, a las once y media, el sargen-; gada no se gabe aún en Europa cuál de 
jto del regimiento del Rey, apellidado j ios grupos se cansó antes. — Da-
'•Amor, dió un culatazo al tambor ápe- rana». 
Illidado Pulido, en el Cuerpo de Guardia 
jde Palacio, y !e produjo una lesión de 
I importancia. 
naciones, entre ellas Rusia, que es el 
granero de Europa, se ha convertido 
en nación importadora de trigo. 
Apunta el perjuicio que ha causado 
•Hn^k" V ' l k n i r . V W I M V e ^ r l h i r ' L c í i d e W1* hablábamos a l comienzo de es- lote de cuatro vacas de raza Scli»-yz y la importacióo de 80.000 toneiaoas ae 
v S ^ r L T ^ ^ T ^ f t » ? W y todos ellos tan sido P r e - ! - ™ ^ o i f o b e r b i o que ta d a o ^ o po | trl í ;0 eaOtlco. No tace mta ?ue apun-
ella, sentados en cuclillas. Y de madeu 
BOMBAY, 15.—Las autoridades bri-
tánicas han ordenado que se auip mda E l hecho parece que tuvo su desarro- ^^^^^^^ publicación . 
ble en la forma siguiente: E sargento^ congreso indio de Bom-
Amor había sido momentos ^ t e s repren-, prohiblendo8 al mismo tiempo a 
dido por el oficial de guardia, por h a - , ^ dl̂ orea la publfcaclóii de cualquier 
¡ber comeüdo una f * 1 ^ ™ 0 ™ ^ ™ ^ folleto que contenga excitaciones a la 
Ipués dieron l M f onc/' ^.^aa.nerlalq,;^^ i sedición o sea susceptible de provocar 
jeierran las puertas de Palacio al t^jae menosprecio contra Inglaterra, 
'de la Marcha Real, y el sargento repren- wuw v 
BIBLIOGRAFIA 
dido advirtió entonce" la falta del tam-
bor. Cuando cesó la música regresaba 
el soldado, que había salido a por un 
botijo de agua, y el sargento entró con ^ 
él al Cuerpo de Guardia. Se ignora la L1[)reria y C a s a L d l t O r i a i 
escena que se desarrolló entre los dos, , « * 
pero lo cierto es que el tambor tuvo que F l e m a n a O , O . 
ser asistido en el botiquín de Palacio, y j Fundada en 1828 Pídase su nuevo ca-
después trasladado al hospital del BuenjtAlogo de obras de primera e n s e ñ a n ^ 
SuCeS0 y material escolar. Arenal. 11. Madrid. 
miados en varios concursos comadles , d^íu116111* la atención de jas pers> tarl0i porque advierte que no quiere 
e incluso en el úl t imo eran concursolnas inteligentes en este aspecto d ; la |cnt icar la obra de los que por no es-
e incluso en ei uiumo gran c o ^ r ° 0 1 industrla ganadera. Estos hermosos lü Dresentes. no pueden defender-
íofó0^ tCelebraí0 en ^ «V*»^ d€ ejemplares, llamados "Spiess" " D e l - ! ^ ^ PS ^ p a r t e - c S n t i n ú a - a l g u n a s 
1929. A l traer ahora a Madrid los ejem-i phin"f "Murzi". '-Schapli" y f-1 110; n n a s saben que en el cajón de m i 
piares premiados, la Federación ha que- suizo, constituyen la nota mas destaca-1 perauxifa ^ teneQ un nrovecto 
rido seguir el criterio de la Asociac ión 'da en el pabellón que la Dlputacon ^ | mesa del m i n i s t ^ w S 2 S 
General de G a n a d a s del Reino. ^ . ¡ A s t u r i a s ha instalado en la Casa de ^ ^ - e ^ ^ f ^ 1 " imPortaCión 
gún el cual a los concursos nacionales! ^ ^ ¿ { é n ^ ^ 8eñor Noriega Respecto a la tasa mínima, la cali-
deben venir los ejemplares premiados n lote de Cuatro vacas holandesas. quelfica de ficticia y perjudicial. La prueba 
en los regionales. pronto el público se ha enterado dejes actualmente se vende trigo a 
En el establo que ocupan estos siete: que estaban en venta, se disputaban ei, precio de la tasa mínima. Só-
toros en la Casa de Campo, es tán co-i honor de adquirirlas. , ge conSigUe en realidad que mediante 
locados los diplomas que en los concur-! Felicitamos muy de veras a aon D . 
sos obtuvo este ganado. 
La actividad de la Federación se ex-
tiende m á s allá de la ganader ía , aun-
que esta sea su labor principal. Y así, 
por ejemplo, tiene establecidas cajas de i 
p rés tamo para los socos, que se elevan 
i 15.000. agrupados en 72 smdicatos. 
Aquí, al frente del pabellón de la Fe 
nardino Noriega, que tan alto pone ei 
nombre de Asturias en este _Certamen 
el más Importante de España porque 
evidencia la potencialidad industrial de 
la región asturiana. 
GRANJA AVICOLA EXPEMENTAL 
ierac ón, e s t á el presidente de la mis-i I n C U D a c l o r a S 
ma don Luis Sánchez Arrieta, que d ^ " ¡ Material avícola. Aves de raza. Huevas 
l e el año 1927 viene luchando denoda- de incubar. Exposícjón y oficinas: 
damente a l frente de este organismo. Goya, 6. T. 569*8. Madrid, 
diversos manejos, el beneficio sea para 
los intermediarios y no para los pro-
ductores, ni para los consumidores. 
Es un problema que no puede resol-
verse - r Real orden. Hace falta fijeza 
en el arancel; esta ser' una b"en" me-
dida. Pero hace falta también que los 
¡agri"" Itcies cooperen unidos y abando-
" P I F V l I M , , nen la actral desconfianza, porque si 
^ J l - • I - , Y y j " M - no 1 ^ disposiciones de la "Gaceta" se-
rían letra muerta. 
Otro positivo remedio es ta r ía en in-
MADRID.—Atto XX.—Mim. 6.5C0 (4) 
tensificar el crédito nacional agrario, pe-ición 16 y el párrafo 11 de la 28 que 
ro a través de las asociaciones y de los]comprenden reápectivamente a los cria-
Sindicaf03. poroue indi vid uaineuLe ba- ¡dorea de ganado que tengan reaes de 
pocas garan t í as de que el crédito pres- vientre tín numero P'oporcional a su 
te los servicios para que fué creatu. 
Hacen falta, son suxnamsnte necesarias 
las cooperativas d- venta. 
Respecto al problema del aceite, en-
tiende que La sido provocado especial 
mente por una mala regulación de ven 
ta. Así, nos encontramos con un exceso 
de existencias. También aquí bay que u 
a las cooperativas de venta. 
Por último, se ocupa del problema de 
labor o labranza, y a los ganaderoa o 
labradores por la ganadería que tengan 
catastrad^i o comprendida en los arailla-
ramlentos para el pago de la contribu-
ción territorial, así como por la leche, 
lana, manteca y demás productos de la 
misma ganadería, debe ser interpretada 
con cr.terlo racional y comprensivo, 
considerando que la ganadeña es en di-
chos caeos solamente un complemento de 
la explotación agrícola. 
Atravesando aguda crisis de produc-
ios vinos y afirma que éste partió del ción los principales ramos de nuestra 
error de creer que Franc a. perjudicada ; agricultura como los del vmo, aceite, 
en sus vides por la filoxera, iba a | cereales y otros, es de necesulad una 
„ i * i. J i -J „ , . o o t ^ o intensa actuacon de Gobierno para el 
cesítar toda la vida dt nuestnw v i n o i L ^ ^ ^ de ^ mercados ^ te r i (> 
ord narios. Pero repobló ráp idament ' | rtis y la conquista de otros, y al pro-
y no ha sido asi. Por otra parte en pío tiempo facilitar el consumo inte-
un exceso de optimismo, en el tratado 1 rior. 
de 1926, con Franca, hr "os suprinrdci Como aspira-non de los agrricultores y 
las garan t ías que se consignaban t n el! « R e c u e n t e el "Instituto Agrícola Ca-
tratado de 1922. Y anuncia que Pront0j^^^^e^^te ^ ^ J J ^ " g 
se celebrarán unas conversac:ones_ en-; 0 to al intervencionismo del Estado 
tre elementos franceses y espanoies | tan exagerado durante el último perío-
acerca de este problema. ido de excepción. 
Y termina el señor Wais pediendo a 
Asociación General 
de Ganaderos 
y una parte del público que concurría 
al cerLamon. 
La misa se repet i rá el domingo a fin 
de que pu¿d in oírla cuantos se hallan 
en el Concurso. 
Actuación de los Jurados 
todos entusiasmo, y asegurando que él 
es tá entregado de lleno a estos proble-
mas sin perjuicio de n ngún género. 
Fué muy aplaudido y felicitado. Al 
final ¿el acto se dió un viva al Rey que I 133 sumamente grave la crisis econó-
íué contestado con mucho entusiasmo I m i c a ^ u e ' e n . l o s 1 m o m e n t , o s a c t u a ^ e s ; a t r a -
viesa la agncuituracy la ganadería na-
CONCLUSIONES ^ depreciación de la lana en este úl-
A contimiación damos por ed orden en j timo año ha sido constante, y, con ser 
que fueron leídas en el banquete de ayer g^X6,,6/1»- j10 lo es, ^nto como la im-
un resumen de las conclus ones de las I P f ^ 1pld^. ^ s A c £ o ™ * 0 % } ° „ T \ h n & ' 
. . . , . , , , i ce que exista del pasado ano un enor-
diversas entidades organizadoras de la!me "gtock" de lanas sin vender, a la 
Fiesta de la Agricultura. | que se une.' en los momentos actuales. 
Las de la Asociación de Agricultores:: el producto de la presente campaña 
Sólo por respeto a la tradición , Es motivo de esta grave crisis, aparte 
cabe denominar este acto de "Fies- i de la substitución de la lana por otras 
ta de la Agricultura", ya que, desgra- fibras, la importación que se viene efec-
oiadamente, no est. la riqueza agrope-1 tuando de lanas extranjeras por los in-
cuaria española en situación venturosa. | diistrlales españoles No se ha regatea-
EPta crítica, insostenible, realidad i do el margen protector que éstos dea.an-
de buena parte de la agricultura y | daron para sus productos, y sería justo 
ganadería, puede decirse que ni siquie- ! I " 6 dieran preferencia en sus compras 
ra beneficia de manera apreciable a i a las lanas nacionales; y, en todo caso, 
quienes desde las grande? urbes claman I procedería que, por el Gobierno, se re-
en favor del abaratamiento de los articu | forzara, aunque fuera temporalmente, 
los alimenticios, no obstante haberse ele- Ia e*igua protección arancelaria que üis-
vado notoriamente el nivel de la vida, ^ tan esencial producto de la gana-
pues cada día es mayor la distancia en-i ¿ e n a dentro de las cifras justas y en 
tre el precio q ^ obtiene la producción, I f } ™ } ™ ™ * ^ P^teccion de que gozan 
expuesta siempre a riesgos innumerables 
y en aumento constante el coste, y el 
que se paga por el consumo cuando ad-
quiere aquellos elementos. 
Una rectificación total; absoluta, 
de la política económica que ^ T ^ ^ W Á ^ ^ m ^ 
de hace años se Viene siguiendo, y la tander, Asturias y alta Cataluña que en 
abstención, en lo sucesivo, de volver aiel Ce*tro de la ^í,113111*1' dándose el 
sus derivados. 
Análogo fenómeno sucede con la leche, 
de la que ex.ste actualmente en nuestro 
país una considerable superproducción, 
siendo grande la cantidad de leche que 
sobra, lo mismo en las reglones de San 
Intervenir en igual dañosa forma, res 
fableclendo en toda su Integridad la l i -
bertad del ciudadano agricultor de pro-
ducir y de vender, colocándole, en jus-
ticia, en igual plano que los demás es-
pañoles, y de un modo especial en orden 
a la protección arancelaria, que si para 
caso de que en Madrid, a pesar del pre 
cío reducido a que los ganaderos venden 
la leche, exista diariamente enorme so-
brante, que hay que transformar en con-
diciones económicas nada favorables. 
Requiere este problema una preferen-
te atención del Gobierno y un conside-
todos los demás productores viene a serl rablf esfuerzo de los productores para 
como un seguro de vida y de beneficio,! ^solverlo. 
para el agricultor cerealista tiene más de i A P ^ t e d,e e a ^ Pohüca local para cu-
flcclón que de bienhechora acción de am-¡yo desenvolvimiento ofrece la Asociación 
tiaro v defensa General de Ganaderos, con todo entu-
Entretanto. habrá que intervenir quizá! las organizaciones que ya üene 
aim para pa lar, ya que no para reme- notadas lo mismo en Madrid que en 
j . ^ i „ AÍ f o r i M o t o ^ o a^1108 otros puntos de España, se re-
diar, los perjuicios de toda la dilatada mfiprfi asÍK^nria r ^ h i « m n 
serle de tamaños desaciertos. 
Todos los jurados de las diferentes 
secciones han comenzado actlvatmente a 
reconocer ejempiiares y muestras. 
La labor prev a es la de comprobar la 
as stencia de los lotes inscritos. 
El de lanar ha comenzado a recoger 
muestras de lana. BU procedimiento es 
doble. L 
Primeramente y aJ ras de la piel se 
corta un mechón de piel de la espalda 
que se envía al laboratorio para apre 
ciar la long'tud, f nura y resistencia. Es 
el examen de '.a calidad. 
Después se pesa la oveja antes y des-
pués de esquhmda y la diferencia de 
peso ind ca el rendimiento industr al 
El fallo total ha de tener en cuenta 
ambos resultados. 
Los jurados de otras seoc ones han 
comenzado su recorrido por pabellones 
AJ jurado de caballos á rabes acom-
p fió bastante público 
En la pista pros guló la exhibición de 
caballar y vacuno. De aquél se exhibie-
ron 52 ejemplares. 
De vacuno, 59 ejempilares. Muchos 
ejercicios de equitación fueron calurosa-
mente aplaudidos, especia'mente los eje-
cutados sin bridas por el teniente Xifré. 
v 'o? df alsru^os j netes ^ndalucea sobre 
¡caballos de raza española. 
El marqués de MoveUán const i tuyó 
una nota s impát ica al montar gallarda-
mente, a pesar de los setenta y cuatro 
años, sobre un caballo á rabe y hacer 
arriesgados y ágiles ejercicios de equi-
tación. Fué muy ap'andido. 
El ministro de Economía visitó, en-
tre otros muchos.''el pabeUón de Astu-
rias. Fué recibido por los diputados don 
José Mar ía Guísasela, don José de Abo-
go, y por los ingenieros don Ignacio 
Chacón y don Antonio Fernández. Fué 
obsequiado. En el de Galicia elogió los 
ejemplares de la Federación Cató ' ica de 
¡Lugo, de la Junta Provincial de Gana-
deros y de varios particulares. 
Una gran muchedumbre de unas cinco 
mil personas asistió a las exhibiciones 
de la pista. 
Se bebe leche gratl? 
A l atardecer, de siete a ocho, la ani-
mación es rea'mente extraordinaria. 
En dos o tres instalaciones se reparte 
leche gratis, que el público, apiñado, se 
disputa a brazo part'do. 
El ambiente es tá poblado por la tre-
pidación de numerosos motores expues-
tos en la sección de maquinaria. 
El público, perezosamente, abandona 
la Exposición ya muy corridas las ocho. 
Almuerzo del Rey 
Y TEATRCr Roban 13-000 peselas de 
la Casa del Pueblo PELICULAS NUEVAS 
R E A L CINEMA—"Aguilas". 
Antea "Alas", "Icaros"... ahora "Agui-
las". Fragmentos son de la gran epo-
peya del aire que... está por hacer. Las 
películas de tema aviatorio participan 
naturalmente del interés y la simpatía 
de las hazañas aéreas. Faltas, sin em-
bargo, de una estructuración cinemato-
gráfica propia, presentan el corte clási-
co de la película americana de ambien-
te universitario o de academia militar 
y naval. 
Los atropellos de todos los días. 
Ya se sabe cómo fué lesionado. 
En la Secretaria del Sindicato de Ar -
tes Blancas, domiciliado en la Casa del 
Pueblo, se ha cometido un robo, con-
sistente en unas 13.000 pesetas. 
El hecho fué descubierto en la noche 
de ayer. Aparecieron forzados los ca-
jones de algunos muebles y revuelta la 
CARRERAS DE CABALLOS EN ARANIUEZ 
"Duende", del conde de Montelirios, ganó e l ' ^ ^ y ; . 1̂ Radng 
y el Alavés empatan a un tanto.̂  Sexta jornada de dirt track . 
documentación y cuanto había en ellos.! 
« f i J S S L J S ^ l " L ? *.4^g£üa8r:^11Por 61 suelo quedaron esparcidos pape-| 
les y metál ico. 
A l descubrirse el hecho acudió el per-
protagonista es el rigor de las desdi 
chas, haáta que una racha favorable 
convierte al fin en prosperidad prema 
No basta esto: la agricultura espera 
que no se liquidarán con el olvido y la 
impunidad las injusticias, errores y ver-
daderos desmanes y atropellos contra 
ella cometidos, y, por lo tanto, que se 
depurarán las a su juicio graves respon-
sabilidades contraídas por Gobiernos an-
teriores a la Dictadura, y últ imamente 
por ésta, en ese intervencionismo a que 
la han tenido sometida, algunas de cu-




La Confederación Nacional Católi-
co-Agraria, entidad en que se agru-
pan Federaciones de todas las comarcas 
de España con tíus miles de Sindicatos, 
que representan los intereses del agro 
español en sus múltiples variedades, p i -
de al Gobierno reiteradamente el resta-
blecimiento y la plena aplicación de la 
ley de Sindicatos de 28 de enero de 1906. 
porque viene siendo lamentabilísimo y 
desconcertante que algunas autoridades 
dejen desatendidas justísimas reclama-
clones de nuestras entidades y hagan car 
so omiso de las disposiciones de una ley 
del Reino. 
La Confederación Nacdonal Católi-
co-Agraria, que durante los últimos 
años pidió al Gobierno protección 
para los cereales y encauzamiento a los 
problemas que tan agobiantes se pres-
tan en la producción del vino y aceite 
(peticiones traducidas en conclusiones 
que hicieron suyas Federaciones agra-
rias y otras entidades), las reitera ahin-
cadamente. 
En el orden social, pedímos al Go-
bierno un amplio crédito para aplicarlo 
a parcelaciones y colonización. 
Deseamos una reorganización del Cré-
dito agrícola, orientada hacia la auto-
nomía del servicio, que le permita ai^ 
bitrar por sí mismo los recursos. 
En cuanto a la ley del Retiro 
obrero del campo, pedimos que no 
solamente se cumpla en todas las pro-
vincias, sino que su aplicación sea jus-
ta y de filiación personal, para que sus 
beneficios vayan a parar a aquellos por 
quienes se cotiza y no a engrosar los 
fondos de las Cajas de retiro. 
Pedimos al Gobierno la formación de 
Consejos agropecuarios provinciales. 
Un^ organismo central de tercer grado 
es tar ía en contacto directo con el Go-
bierno, como nexo fundamental y ne-
cesario. 
Y pedimos, por último, la creación de 
«n Ministerio de Agricultura, 
Instituto Agrícola Catalán 
de San Isidro 
Constituyendo una de las principales 
finalidades del actuafl Gobierno, la re-
visión de la obra del anterior, Importa 
aplicar esta labor al cúmulo de dlspo 
aiciones que en cuanto a la prop.edad 
rúst ica y a la producción agr ícola dic-
taron los ministros en número que pa-
sa de setecientas en el período com-
prendido entre septiembre de 1923 y la 
caída de la Dictadura. 
Conviene por lo tanto derogar, entre 
otras, las siguientes: 
El Real decreto-ley de 21 de noviem-
bre del año próximo pasado que esta-
bleció normas para regular los contra-
tos de arrendamiento de fincas rústicas. 
Los Reales decretos-ley de 7 de enero 
de 1927, números 31 y 32 del Ministe-
rio de Fomento, sobre aguas, que al 
regular el régimen de concesiones, coar-
tan la iniciativa privada E l Real de-
creto de 21 de noviembre de 1929 dic-
tando nuevas normas para la sindica-
ción de los agricultores, completamen-
te innecesario. E l Real decreto-ley de 
9 de abril de 1926 y el Real decreto de 
21 de noviembre de 1929, conteniendo el 
Estatuto del Ahorro, en cuanto afectan 
a las Cajas Rurales. El Real decreto-
ley de 23 de agosto de 1926 establecien-
do el Código del Trabajo en cuanto 
afecta a la Agricultura 
La Real orden de 3 de marzo de 1928 
que exceptúa de la tributación por in-
dustrial por el epígrafe 20 de la cla-
ue 3.* de la sección 3.» de la tarifa 1.» 
R los criadores de ganado, labradores o 
ganaderos que vendan leche en el pun-
to de producción, obtenida de un nú-
mero de cabezas de ganado proporcional 
a, loe pastos que a su vez obtienen de 
la finca que explotan, así como la exen-
qu ere especial iste c de. Gob erno, 
manteniendo con todo vigor y apli-
cando cada vez con más energía las dis-
posiciones dictadas para evitar otro 
fraude, como es la mezcla de la marga-
rina con la manteca o la coloración de 
aquélla, impidiendo así el perjuicio que 
sufre la producción láctea y el mani-
fiesto engaño del público consumidor. 
Debía constituir la fabricación de 
quesos un medio de aplicar grandes can-
tidades de leche; sin embargo, esa In-
dustria no ha alcanzado en España el 
progreso debido, no obstante haberse 
perfeccionado su fabricación; pero esta-
mos, en este aspecto, siendo víctimas 
del "dúmping" extranjero", y seria ne-
cesario, dada la cuantiosa cifra de mi-
llones que sale de España, elevar el 
margen protector suficientemente para 
su desenvolvimiento, del mismo modo á 
como lo disfrutan otras industrias de 
mucha menor importancia, dentro de la 
economía nacional. 
Ha logrado la Asociación General de 
Ganaderos, con la alta protección del Es-
tado, la organización en nuestro país del 
interesante servicio de Libros genealógi-
cos y comprobación del rendimiento 
lácteo, servicios que, debidamente reía 
clonados, han sido base e^ í"3 países más 
adelantados del progreso y fomento de 
los intereses ganaderos. 
í esta obra de gran interés, no sólo 
n el orden económico sino también en 
el cultural, y a su servicio ha puesto la 
jciaoión su mayor esfuerzo; pero ne-
jsltamos seguir contando con la coope-
clón y protección del Estado para su 
' • ^ l desenvolvimiento, inteir i zando su 
actuación y extendiéndola a provincias 
donde no ha sido posible implantarlo. 
Constituye factor esencial en todo as-
pecto pecuario la fácil colocación, a pre-
cios remuneradores, de las c a r n e s -
pero ha luchado el interés pecuario con 
grandes daños y sufrido enormes per-
juicios por el desdichado régimen de 
ahastos que hemos padecido y que. sin 
justicia, ha venido estableciendo tasas 
e intervencionismos altamente dañosos, 
máxime cuando no se establecían limi-
taciones de precios para todos aquellos 
elementos que los ganaderos tenían que 
emplear. 
Injusto es en este problema el mante-
nimiento del arbitrio sobre las carnes 
Ha alcanzado la avicultura en los mo-
mentos actuales un desenvolvimiento de 
gran interés y que. si se ampara y apo-
ya, podrá llegar a proporciones gigantes-
cas, evitando que salgan de nuestro pai" 
para el extranjero un centenar de millo-
nes de pesetas para artículos que la avi-
cultura española puede producir. 
Unión de Remolacheros 
^ y Cañeros Españoles 
Que se constituya una Comisión inte-
grada por azucareros y remolacheros. 
que estudie el problema en toda su In-
tegridad y proponga justas y equitativas 
condiciones para las relaciones entre am-
bas partea, teniendo en cuenta, la pro-
tección arancelarla que es para toda la 
^ r ^ u c c i ó n y no sólo para una parte. 
En vista de que continúa vigente la 
real orden del ministerio de Trabajo, de 
25 de marzo, que de hecho anula la mi 
slón de las Comisiones, la Unión de Re-
molacheros y Cañeros Españoles, acuerda 
la retirada de los vocales representantes 
de los cultivadores de remolacha. 
El día en la 2xD0sic¡ón 
Hoy se espera al Rey. al presidente 
del Consejo y al min stro de Economía 
para almorzar ín t imamente con la Jun-
ta directiva de la Asociación de Gana-
deros. Tendrá lugar en el pabellón cen-
t ra l . 
« « » 
CIUDAD R E A L 16.—El Sindicato Ca-
tólico Agrario hr celebrado la fiesta de 
su Patrono con vario* actos. Más de 
300 labradores qup llevaban al frente 
su bandera, asistieron a nna función 
religiosa qup se cel» bró «n la Iglesia 
parroquial de Santiago. Predicó el ca-
nónigo don Lulo Ca-tellanos. Después, 
en el local íocial hubo una reunión y 
por la tarde se celebraron una j i r a cam-
pestre y fiestas populares. 
tura todas sus desgrac.as. Adornos son.1 sonal de la casa y se avisó al presiden 
msá bien que aima y cuerpo de la obra,' te y al contador del Sindicato, ios cua^ 
las hazañas de los caballeros del aire,! lea al hacer un recuento, en la m a ñ a -
pooo más o menos como las bromas • na ayer, se advir t ió que, al parecer,! 
ile c-amaradería y los actos de genero- l03 ladrones se habían llevado la cantl-
>o compañerismo, en torno del amor 
Carreras de caballos 
E n A r a n jaez 
Por f in abr ió sus puertas el Real H i -
pódromo de A r a n juez. Los programas 
consideran a la r eun ión como la segun-
da, pero se r e c o r d a r á que la primera se 
celebró en Madrid, porque las lluvias im-
pedían el acceso a la pista de Legama-
rejo. 
La reunión fué espléndida desde el 
punto de vista mundano; la concurren-
cia fué numerosa, de una gran elegan 
Militar lisa ("handicap"), 1.250 pesetas-
1.800 metros.—1, ILUSION ("Cupidon-1 
"Mechanlsm"), 64 ($Moreno), de la Es-
cuela de Equitación; 2, "Llt t le Horns" 
66 (^Propietario), de don Manuel Ponc^ 
de León; y 3, "Soba", 64 ($Propletarlo) 
de don Juan Ponce de León y Preyre. ' 
Tiempo: 2' 2" 4/5. 
Ventajas: 7 cuorpos, 6 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 19,50 pesetas. 
Concurso hípico 
(De nuestro corresponsal) 
Loe Jinete» españolee en Lisboa 
LISBOA, 15.—Han llegado hoy a U». 
que es por veces lastre o ala del cora 
zón del héroe. 
El momento culminante de "Aguilas" 
dad citada. 
Del suceso se dió ayer tarde cuenta 
a la Dirección de Seguridad y t raml-
le resta imiversalidad y s impat ía Por-jfcwte* las diligencias pasaron és tas al 
que tiene refiejos de una lucha recien-1 Juzgado de guardia 
te, y "por una causa no clara, entre Es-
tados Unidos y Nicaragua. ¡Como si no 
hubiera reinos bastantes en el mundo 
de la fantasía! Y es penoso el contras-
te que acusan entre las tropas tmeri-
Muerto por atropello 
La Guardia civil del puesto de Ca-
nillejas comunicó a la Dirección de Se-
guridad que sobre las 18, en el kiló-
cia, exhibiendo deliciosas "toilettes" cla-
ras, vivas, alegres, de unas muselinas ¡ boa los oficiales españolea que con», 
floreadas de una variedad extraordina-1 titUyen el equipo que representará ofi. 
na. toda la f lora primaveral, formando cialment€ a E s p a ñ a en el concurso hi-
el más brillante "parterre" que se pue 
de imag-nar, como di r ía un cronista de 
sociedad de ú l t i m a moda. 
Se congregó all í lo m á s selecto de la 
pico internacional de Lisboa. Le espe-
raban en la estación representanies del 
jefe del Gobierno y del mimstio de U 
Guerra; el agregado mili tar español, en 
sociedad madr i l eña . Los trenes ordina-! r6presentación del embajador, y repre-
sentan.es de la Sociedad hípica portu-
guesa.—Córrela Marques. 
Football 
cana^ frente a las partidas nicaragüan- metr0 9 de la carretera de Aragón el 
Como comedia sentimental, desarrolla-1 aii,tomóvil D29 2f-]!í; Particular condu-
da en los campos de aterrizaje o en los cldo Por Ramón Mart ínez Collado te 
caminos de las nubes, "Aguilas" es dig- veintisiete años, vecino de Buendia 
na de las que le han precedido sobre (Cuenca» atrepel ló a Antonio H e m á n -
el mismo tema, y como ellas será vis-! dez González, de cincuenta y cuatro 
ta con agrado. Pecará de lenta en sus 
com enzos, se a r r a s t r a r á en algunos de 
sus rótulos, pero es noble en sus pro-
pósitos, entretenida y simpática en su 
confiieto, atrevida en sus tomas de vis-
tas e irreprochable por la labor de los 
actores, principalmente la bella actriz 
Lee, Hock Holt, el mejor de todos, y 
Ralp Graves. 
Las alas de la Aviación mundial vuel-
ven a perfilarse conquistadoras sobre el 
cielo de nuestras pantallas, 
_ C. NOX 
GACETILLAS TEATRALES 
Teatro de la Zarzuela 
Todos los días, el mayor éxito de risa, 
la comedia "Labios pmlados". Triunfo 
de Fanny Breña y Valentín Parera. 
Fontalba 
Todos loe días, " E l mesón de la Flo-
rida", cuyo éxito se acrecienta en cada 
representación. 
Cómico 
Loa forasteros, como los madrileños, 
deben ver "E l jockey", formidable éxi-
to de risa que se representa tarde y 
noche. Teléfono 10525. 
Real Coral Zamora 
Grandes conciertos días 26 27 y 2¿?. 
TEATRO D E LA ZARZUELA. 
"Adoración...,, 
Sentirá el público por la bellísima B l -
Ule Dowe viéndola hoy en el 
Cine San Carlos 
como protagonista de la sensacional pe-
lícula sonora "Adoración". Otioa Intér-
pretes: Luccy Doraine y Antonio Mo-
reno. 
Plaza de Toros de Madrid 
años, domiciliado en Caballero de Gra-
cia, 8, y le produjo la muerte. 
Víctima del alcohol 
En el Hospital provincial ha fallecido i 
Nicolasa Rueda de la Hera. que lngre-| 
só en aquel establecimiento benéfico por 
padecer varias fracturas, causadas por 
caída y alcoholismo agudo. 
Grave caída 
En la Casa de Socorro del distrito del 
Centro fué asistida de lesiones de con-
sideración, que se produjo al caerse ca-
sualmente en el Post go de S Mart ín. 
Melchora Logroño Cuenca, de setenta y 
cinco años de edad, domiciliada en la 
calle del Espír i tu Santo, 12. 
Timo de 45 duros 
En la Plaza de E s p a ñ a dos descono-
cidos timaron 225 pesetas por el mé-
todo del por tugués , a Celedonio Gómez 
Serrano, de treinta y tres años, que ha-
bita en la calle de la Princesa, 59. 
Sustracción de una valiosa pulsera 
Isabel Castrejón Sastrejón, de treinta 
y tres años, con domicilio en Santo 
Tomé, 2 duplicado denunció que '.e na 
desaparecido una pulsera de piatino y 
br.llantes, que valora en 4.000 pesetas. 
Muerto por disparo casual 
Ayer m a ñ a n a ha fallecido en el Hos-
pital de ta Princesa i'uuiaa Usit-oan 
Paiamar, de veintinueve años, con do-
micilio en Pacifico, 13. bajo. El día 12 
del actual, cuando se encontraba en 
Puebla del Valle, Guadaiajara. ex a mi 
naado una escopeta, se le disparó y ie 
produjo grav ís imas heridas. 
OTROS SUCESOS 
Se cae por la escalera.—Julián Lunar 
Martínez, de cuarenta y dos años, que 
vivo en Zurita, 43, se produjo lesiones me-
nos graves al caerse en las escaleras de 
la casa número 14 de la calle de Apo-
daca. 
Atropellos.—La camioneta 30.445 atro 
ríos y el especial llevaron una gran 
cantidad de aficionados. Los automóvi-
les íue ion varios centenares. A la afluen-
cia de público c o n t r i b u y ó sin duda la 
esplendidez del d ía . 
Poco después de la una llegó la Infan-
ta Isabel, a c o m p a ñ a d a de la señori ta 
Ber t rán de Lis. Poco después su majes-
'.ad la Reina d o ñ a Vic tor ia y las infan-
tas doña Cristina y Beatriz, acompaña-
das por la duquesa de San Carlos, el 
conde de Macada, duque de Miranda y 
maz-qués de B e n d a ñ a . 
Minutos antes de las dos llegó el 
E l Eacing empata con el Deportivo 
A b v é s 
Ayer se cedehró en el estadio de Va-
ilecas un part.do amistoso antre el Ra-
c j i g Clu^, propietario del campo y ^ 
C. Deport vo Alavés, campeón de Viz-
caya As stió bastante público. 
En el primer tiempo el juego traas-
curr ió pr.meramente n.velado para In-
Rey, que llevaba el volante de su au-i d i ñ a r s e después a favor de ios -^vesea 
Para la defensa del Racng actuó bien. 
Term nó con mi empate a cero. 
En el segundo tiempo, a los diez mi. 
ñutos, "Cisco", que h i b í a sustituido a 
Granas, marcó el primer ta-nto del equi, 
po local. Las iniciativas son* altarnaai 
tomóvil, en c o m p a ñ í a del conde de Za 
moisky. No ta rdaron en llegar el p r n 
cipe de Asturias y el infante don Jaime. 
El gtneral Berenguer acudió también 
a .primera hora. 
Bajo la frondosa alameda de Legama-
rejo. que hace las veces de "stand", se Mediado el tiempo, Albéuiz empara 
Hoy viernes, a las cuatro y media 
corrida extraorülnaria. Toros de la tes- Pe!10 i n la Plaza de Cánovas a Joaquín 
BILBAO 15—E'-ta mañana el Sindi-
cato Católico Agrario ha celebrado la _ 
fiesta de San Isidro con una misa de tamentaria de ei-Cflentísimo señor du •ívlas Quesada, de sesenta y cuatro anos 
que de Tovar. Espadas: Antonio Már-iclue ^ b i t a en Delicias, numero 7, y le 
quez, Félix Rodiíguez y Manuel Megías causo lesiones de pronostico reservado. 
i"Bienven¡aa"). Conducía el coche Jesús Serrano Sán-
Mañana sábado IT (San Td-fonso) a chez' de diez y nueve años. 
¥ las cuatro y media, corrida extraordl " E 1 automóvil 29.287-M., guiado por 
I OO f T f Q i r a C m t l C A P I I C m P i a C naria- Toros de don FraacUco Coqui-;^6*161:100 ^ ^aussene, atrepelló a Félix 
L O O S l a r C O t U l l O C t U C I l t l u O lia, de Salamanca. E padas: Nicanor VI - González Escudero, de cinco anos, do-
comunión, un banqueta y una romería. 
Todos los actos estuvieron muy concu-
rridos. 
graves consecuencias 
de un resfriado obstinado: 
"su remedio" 
l la l ta Francisco Vega ("Gitanillo de 
Triana") y Vicente Barrera. 
Cartelera de espectáculo 
Generalmente, no se hace caso de los 
primeros indicios de un simple resfria- LOS D E HOY 
do que, con más o menos violencia, a| ESPAÑOL (Principe, 27).—6,30, La 
3asi nadie perdona en los tiempos In |moza ¿k cántaro y Tonadillas de la épo-
vernales. Unas veces son las mucosas câ  ^ Manolita Rulz (butaca, cuatro 
nasales que inician el trastorno pero p ^ g ^ j ^ o s ^ pjtusa (estreno). Buta 
luego invadirá los tejidos de la laringe ¡ ca) c,inco peseta (14-5-930). 
miciliado en el Arroyo Abroñigal, número 
5, y le ocasionó lesiones de relativa im-
portancia 
Lesionado en un choque.—Ya se ha 
averiguado cómo fué herido el soldado 
^ del regimiento de Ferrocarriles, Serafín 
Fernández Fernández, de veinte años, que 
el miércoles fué asistido en la Casa de 
Socorro de Palacio, y allí no pudo expli-
car el suceso, conforme dijimos ayer. 
Serafín resultó lesionado al chocar el 
automóvil que ocupaba, con otro coche 
en la carretera del Pardo. 
L a oonourrenc a de ayer en Concurso 
de Ganados fué excepcional y, gün 
la opinión de los organizadores, sólo será 
igualada ©1 día de la adjudicación de 
premios. La festivdad de San Is dro, 
en primer lugar y el esplendor del dia 
fueron la causa de esto. En la explana-
da que ante la puerta principal se ex-
tiende hubo horas en que se estaciona-
ron unos 130 automóviles. 
Misa en la tribuna regia 
A las die¿ se celebró una misa de 
campaña en la tribuna reg a para que 
pueda oiría el personal que presta servi-
cio en la Exposición. 
Dieron guardia soldados de la TOcoión 
de Cria Caballar. La han oído todos los 
soldados de esta secc.ón cuatro mique-
letes del pabellón de Gu púzcoa, los d -
rectivoe de la Asociación de Ganaderos 
para caer en los bronquios. Otras veces 
apun ta rá con mayor fuerza en el pe 
cho, y ©1 primer síntoma revelador será 
una ronquera seca, repentina 
Sin duda alguna, la bronconeumonia 
está al acecho... El leve resfriado, des-
cu dado, habrá desarrollado un ataque 
gripal que causa siempre graves pre 
ocupaciones. A evitar tales peligros la 
farmacopea nos presenta un remedio 
sencillísimo e Inocuo, para tomar ape 
ñas comienza la dolencia con la segu-
ridad de que los efectos del mal queda 
rán arrestados. 
Este remedio os el Thus-Serum; un 
conglomerado balsámico antiséptico, cu 
yos elementos cicatrizantes y nutrit i-
vos remineralizan el organismo dotan 
dolo de imponderable resistencia Si es ^ Montoya._A ^ 6.45. El hijo de Poli 
tais resfrlaaos y ia tos perturba vues- 1 
tro sueño tomad Thus-Serum; vuestro 
TEATRO DE LA ZARZUELA (Jove-
Uanoo, 4) —A las 6,45 y 10.45, Labios 
pintados. Gran éxito de -Isa. Triunfo 
de Fanny Breña y Valentín Parera. 
Butaca, cuatro pesetas (11-5-930). 
FONTALBA (Pl y Margal! 6).—Bu-
taca, cinco pesetas.—A las 6.45 y 10,45, 
El mesón de la Florida (8-5-930). 
CALDERON (Atocha 12).—A las 6.30 
y 10,30, La rosa del azaf.an (éxito gran-
dioso) (16-3-930). 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,30, 
La torre de la cristiana (10-5-930). 
LARA (Corredera Baja, 17;. Compa-
ñía de Carmen Díaz —A las 6 45 y 10 45. 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
iGénova, 20).—A laá 6,30 y 10,15. Re-
portaje gráfico. Periquito va a la escue-
l a Ocho cilindros. Teatro igran éxito). 
CINE D E L CALLAO (^laza del Ca-
El desfile del amor ("fi lm' ' «onoro Pa-
ramount Dibujos sonoros Paramount. 
El de.file del amor ("f i lm" sonoro Pa-
ramount, por Maurlce Chevalier) (3-4-
930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A G. E.).—A las 6,30 y Í0,30, Re-
vista Paramount. Fé l ix granjero. Un 
pájaro de cuera ta (Reginald Denny). 
El desierto de la sed (John Gllbert). 
Los duende de Sevilla (clamoroso éxi- Sección de noche, butaca, 1,00 (15-5-93í>). 
to) (20-4-930). 
ALKAZAR—Compañía María Teresa 
sirvió el almuerzo; to ta l 250 cubiertos 
o más . 
En la parte cent ra l se destinaron dos 
mesas para sus majestades y altezas 
reales, s en t ándose con ellos los condes 
de Zamoisky, el general Berenguer, la 
princesa Pigna'.elli y señor i ta de Rig-
non; archiduque Mass. duquesas y du-
ques de Medinaceli, Mandas y Arión, y 
duquesa de la V ic to r i a ; marqueses de 
Pons, vizcondes de Fef iñanes , marqués 
de Torres de Mendoza; señores de Mo-
ra, señor A s ú a y personas del séquito 
de la real fami l ia . 
Una banda m l i t a r amenizó el espec-
táculo. 
• « • 
Y vamos a l a ma j i i f es tac ión deportiva 
en si. 
El h ipódromo, en m a g n í f .cas condicio-
nes, y sobre su pista han desf.lado 15 
caballos Muy pocos para los campos que 
debieran reunir las pruebas de Aranjuez. 
Para onco carreras dan un promedo 
de tres caballos que casi, fué asi; la pr i -
mera se redujo a un simple "match" y 
la segunda r eun ió cuatro partic pautes, 
el mayor n ú m e r o que se regis t ró . 
Este es el ún ico pero de la remr'ón, la 
falta de caballos. Salvo la primera ca-
rrera, tr iunfar JH todos los favor tos. La 
fisonomía dominante es que los vence-
dores llegaron todos con suma faol dad. 
En la lucha entre "Nora" y "Adelai-
de U " , la pr imera conf i rmó los méritos 
demostrados en su ú l t i m a vetor ia de la 
Castellana, y a l propio tiempo una ex-
celente forma, ascendente además . Ganó 
en un pequeño galope. 
A pesos iguales corrieron los partici-
pantes del premio de la Escolta, termi-
nando en una f i ' a indi i , pero bastante 
distanciados unos de otros. 
"Coureur Ind i en" no tuvo enemigo en 
"La Madelón" y "Le Butard" . 
Y por supuesto, "Duende" en él "Der-
by", la principal a t r a c c i ó n del prograp 
ma Los propietarios o entrenadores de 
"Vipau" y "Capr i " no quisieron uar un 
poco más i n t e r é s a la carrera "The 
Bath" y "Tambor" actuaron en reaTdad 
de s'mples a c o m p a ñ a n t e s del excelente 
potro del conde de Montelirios. 
Hace doce a ñ o s que se disputa esta 
interesante prueba y el balance arroja 
ahora una superior dad a favor- de los 
importados, que t r iunfaron en los pri-
meros cuatro años , 1919 a1 1922. y en 
estos tres ú t i m o s 1928-1900 Pos ble-
mente, en un solo a ñ o se reg ' s t ró una 
pequeña sorpresa, pero en los demás ca-
be afirmar que t r un fó siempre el me-
jor, no só^j del careno, p'no que se pue-
de extender la ap rec iac ión en juaneo a 
foda la gene rac :ón . Efectivamente la 
orueba e«f*á l lns t rada rr-n los nombres 
de "Román" . "Ruban", "Colindres" • u r -
feo" y "Bold '" . 
La ú ' t ' m a carrera la ganó ' T u ^ ó n " 
en un "canter". En varias prud^íw» de 'a 
Castellana hemos :nd;cado a este caba-
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E L MEJOR CALZADO. SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
chinela.—A las 10,15. función organiza-
da por el Montepío Cinematográfico Es-
pañol. La sombra y ün ie fiesta por 
Ofelia de Aragón. 
INFANTA ISABEL (Barquillo. 14).-
6,30, El millonario y la bailarina (nue-
vo éxito cómioo).—10,30, La condesa 
está triste... (dos horas y media de risa) 
(26-4-930). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello. 
45).—Fernando Soler.—A las 6,45 y 10,30, 
Satanelo (éxito culminante). Contadu-
ría teléfono 53108 (11-5-930) 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Velasco.—A las 6 30 
y 10,30, Las belleza» del mundo (des-
lumbrante revi ta). Butaca desde cinco 
pesetas (22-4-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com 
pañia Teatro Americano.—A las 6 45 y 
10.45, El jockey (formidable éxito de 
r i fa ; cuatro pesetas butaca; teléfono 
10525) (27^1-930). 
FUENCARRAL.—Gran compañía líri-
ca española.—6.30 y 10,30. El ruiseñor 
de la huerta (éxito formidable) (6-4 930) 
TEATRO CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4 ) .—Compañía lírica española.— 
6 30. Bohemios. El bueno de Guzmán.— 
10,30, La revoltosa. La guardia amari-
lla (grandes éxitos). Butacas, dos pe-
FALACIO D E LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13 Empresa S. A G. E. Teléfono 
16209).—A las 6 30 y 10,80, Noticiarlo 
Fox El plropeador (Willlam Halnes y 
Joan Crawford. Algunos trozos parlan-
tes en castellano). La vida nocturna 
(totalmente hablada en castellano, por 
Stan Laurel y Oliver Hardv) (9-5 930). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10.30 Diarlo Metro. Félix 
granjero. Luna de miel (Polly Moran 
y su perro "Flash"). El deH^rto de la 
sed (John Gllbe-t) (13-5-930). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I D . 
A las 6,30 y 10.15, Si las mujeres man-
dasen (muda). Metrotone (sonora) Ober-
tura de 1812 (soberbia producción so-j fecha entre paréntesis al níe de cada 
no^a). Aguilas (gTand'osa película sonó cartelera corresponde i \9 de mihllc»-
ra de Renacimiento Films. clón en E L DEBATE do la crí t ica de 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza la obra.) 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y 1015 E l ol ib de los 
maridos (muda). Metrotone (sonora). En 
ausencia del gato (dibu os soncos). La 
canción del día (grandioso éxito) (20^ 
4-930). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, Figuras y figurines. La ley 
del revólver (Tom Tyler). Bajo la tor-
menta (Dorotea Wleck y Oscar Ma-
rkm). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6,15 
y 10,15 noche, Fig-Ta* y figurines (có-
nica). La ley del revólver (Tom Ty 
«r) Sangre en la. olas (Richard Bar 
thelmess y Betty Compson) (10-1-930). 
CINEMA ARGUELLES (Marqué ' de 
Urquijo, 11. Empresa S. A G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6 30 y 10,30. Diario 
Metro Félix se va de juerga. Vagabun-
dos en Europa (Nick Stuart y Sue Ca^ 
rol). Los pecados de los padres (Emil 
Jannings) (25-2 939). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
6.30 y 10 30, estreno de la producción 
sonora de gran espectáculo Adoración, 
por Blllie Dowe v Antonio Moreno (9-
12-929). 
CINE M A D R I D (Tetuán, 29>.—630 y 
10 30, Nobleza pecadora (Nancy Carroll-
Lawrence Gray;. Los pecados de los pa-
dre ' (Emil Janninirs). Butaca 0,75 
CINE DOS DE MAYO (E-pír l tu San-
to, 34. Empresa S A- G. E. Teléfono 
17452),—Viernes fémina; localidad de se-
ñora a mitad de precio.—A las 6 30 y 
10,15, Revista Paramount. Loa ojos de 
Kokó. En directa hacia el amor. La 
máscara del diablo 'John Gllbert y 
Alma Rubens) (3-3-930). 
CINEMA EURO P 4 (Bravo Morillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,30, y 
10.15 ;Qué noche!, por Bebé Daniels. 
PAVON (Embajadores, t i ) —A las 
6,30 y 10 30, úl1 irnos días del gran pro-
grama de variedades Ex'to formidable 
de Ofelia de Aragón Hoy, srrprenden-
te? debuts. 
• * » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendnclón. La 
go inesperadamente 
Y hasta el final, ya no var ía el mar-
cador con 1—1. 
Arb . tro: señor Iglesias. Equipos: 
Racing.—Gil (Athlet ic) , Bemabeu — 
Ca'vo, Lastre (Athlet 'c) —Ordóñ z (At-
tijetic) — Moreno, Hiera (Atul-jvc) 
Gramas—t .. ne ( A l h el o Ga - ia de 
la Puerta (Murcia)—Sauz (Murcia). En 
la según ta mitad. Gramas y Pepene fue-
ron sust tuídos por "Cisco" y Cuesta. 
Alavés.—Be nstain Ciríaco—Qu neo-
ees, Rey—Antero—Urqu'di, Modesto — 
Calero—orvares—Albéniz — Ibarrarán. 
M randa sust i tuyó a Quincoces en la se-
gún ta parte. 
Una nota de la Federación NadonaJ 
Relacionado con el orden de los par-
tidos correspondientes a la semif nal del 
campeonato de España, la Real Fede-
ración Española de Football nos ha faoL 
litado la s guíente nota: 
"La discrepancia de interpretación 
surg da acarea de la forma como quedó 
determinado el orden de campos para 
los partidos semifnales del campeonato 
de E s p a ñ a en relación con el procedí-
m'ento seguido para ello, ha bistado 
para que el Comité ejecutivo de la Real 
Federac ón Española de Fuibol, d apues-
to a alejar la menor susp cacia en un 
asunto en que realmente pudo ex.stlr 
una confus'ón de buena fe, decidiera ce-
lebrar un nuevo sorteo caso de que no 
estuvieran conformes todos loa Clubs en 
aceptar el orden señalado. El Real Ma-
drid, que entre los cuatro Clubs intere-
sados era el ún co que en princ pió d 
crepaba de los demás, aceptó la situa-
ción creada en atención a los perjuicios 
y com.pl cacriones que se producirian 
se variaba a consecuenc a i el nuev^» soi-
teo, que tanto podía dar esté res^útado 
como el contrarío, y por cons guíente, 
h i quedado firme el señalam ento >J co-
mo había sido hecho fnra evuar la coli-
sión de part dos en una fecha y pobla-
c'ón como ocurría en este capo con los 
de.j F. C. Barcelona y Real C n t Depor-
t ivo Español." 
Motociclismo 
Sexta jornada de "dirt-trackM 
Con mucho público se celebró en d 
Metropolitano la sexta jomada de "dirt 
track". 
Se registraron los siguientes resulta 
dos: 
Copa San Isidro.—Primera elirolnatO' 
r ía : 1, ARCHE, y 2, Baltasar Santos. 
Tiempo: 1 m. 14 s. 3/6. 
Segunda eliminatoria: 1, J . GOMEZ; 1 
2, Sagrarlo. Tiempo: 1 m. 14 s. 1/5. 
Tercera eliminatoria: 1, J. RODRl 
GUEZ; y 2, Cobo. 1 m. 13 s. ^ 
Primera vuelta de desafío entre J . y 
ñals y Emiliano Sanz: J , Juan Viña» 
1 m. 11 s. 1/5. 
Copa San Isidro.—Cuarta eliminatoria: 
1, JOSE M A R T I N ; y 2, Antonio Oter* 
1 m. 17 s. 2/5. 
Primera semifinal: l , J . GOMEZ, 1J»*' 
ñutos 13 s. 1/5; y 2, Sagrario. 
Segunda semifinal: 1, COBO 1 m. 14 í*" lio pero apenas se colocó. Y deducimos 
fí tuzsrr por los pesos .i^e a no ' ' anó¡^und03 4/5; y 2' José Martín. T 
antes fué completamente circunstanc-HJ L^efundal3,VUr ta ^ de£Lafío 
acaso por el acierto c desanerto de ^ ^ L f z ?smÍ¿,c\nn0zar2porSeelTr1oa. ^ 
y otros en la monta. Entre sus acos-¡ Final Copa San Isidro - L a ganó Cobo 
tumbrados contrincantes no hav mw-ba 
dase, por lo que casi con el recuerda, 
y. a pesar de los años , este antiguo ca-
bello de Cimera p o d r í a estar a menudo H"1"™"? Go1^á,ez 
en la llegada. 
Detalles: 
Premio Bollde, copa del Ayuntamien-
to de Aranjuez, 3.000 pesetas; 1.600 me-
tros.—1, NORA ("Choix de Roi"-"La 
Boheme's Pr lde") , 54 (Sánchez), de la 
Yeguada Mi l i t a r de Jerez; y 2, "Adelal 
da I I " , 52 (Belmente), del conde de la 
Cimera. 
Tiempo: 1' 50" 1/5. 
Ventajas: 6 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 16,50 pesetas. 
Copa de la Escolta Real, 3.000 pesetas-
1.20D metros. — DENTS f "Bra'-hflpld"i 
"Denlzette"), 58 (Lyne), del duque de 
Toledo; y 2, "Diaou l " . 58 (Leforestler), 
del conde de la Dehesa de Velayos. No 
colocados: 3, " A n í b a l " , 58 (Sánchez) v 
"El Tío C a m u ñ a s " , 58 (Guzmán) ' 
Tiempo: 1' 23" 4/5. 
Ventajas: 2 1/2 cuerpos, 4 cuerpos, 8 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 10 pesetas; colo-
cados, 7 y 9,50 pesetas, respectivamente 
Memorial de su majestad la reina doña 
Mana Cristina. 3.000 pesetas; 2 000 me 
tros.—1, COUREUR I N D I E N , 59 (Lyne) 
del duque de Toledo; 2, "La Madelón"' 
50 (J iménez) , del conde de la Cimera- y 
3, "Le Butard", 59 (Guzmán) , del duque 
de Alburquerque. 
Tiempo: 2* 32". 
Ventajas: 2 cuerpos, 6 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 6 pesetas. 
Derby de Aranjuez, 10.000 pesetas, co-
pa y la banda uzu] ofrecidas por la in-
fanta Hoña Isabel; 2.400 metros 
1, DUENDE ("Meleager-'-'-Bachelors 
Chance"), 58 (Leforestler), •'el conde de 
Montellrl)s; 2, "The Bath", 52 (Smith) 
del duque de Toledo, y 3, "Tambor" 58 
fPerelll), de don Juan Ceca. 
Tiempo: 2' 43" 3/5. 
Ventajas: T cuerpos, 10 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 5,50 pesetas. i 
en 1 m. 15 s. 4/5; y 2, Sagrarlo 
Carrera "Scratch".—Primera ellnalB* 
toria: 1, ARCHE, 1 m. 9 s. 3/5; y * 
Segunda eliminatoria: — 1, 
JACINTO 
RODRIGUEZ, 1 m. 15 s. 2/5; y 2, J. Mar-
tín. . 
Tercera eliminatoria: 1, GOMEZ, 1 ^ 
ñuto 11 s. 4/6; y 2, E. Sanz. 
Cuarta eliminatoria: 1, COBO, 1 
to 11 s. 4/5; y 2, Sagrarlo. . „ 
En vez del desafío Viñals-Sanz, lucna» 
Arche y Cobo. Se suspende por M®' 
dente. j 
Final de la carrera Scrach.—1. ^ , 
REANO GONZALEZ, 1 m. 11 s. ' 
2, B. Santos. 
Rugby 
E l equipo español a Alemania 
BARCELONA, 15.—Esta Larde toP 
chó a Alemania e! equipo de " r U ^ ^ , 
que el d a 18 se en f r emará con el 11 
cional de dicho país. 
"DIRT-'i RACK" 
El domingo ala 18, mayo a la* 
co de la tarde en ei STADIüM* 
Programa ex»-aordinario. 
En el Stádium, c a r r e r a * 
de galgos ^ 
El deporte de mod • -nañana. * re. ' 
circo de la tarde, lebra la sexta 
unión. 
Tribuna: tres peM*tas. 
General: una peseta. (U.) 
Al efectuar sus compraSi 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATÍ 
MADRID.—Ano XX.—Núm. 6JS00 
E L D E B A T E (5) Viernes 16 de mayo de 1930 
L A V I D A E N M A D R I n 0 E S O C I E D A D LaAsambleadelComerdoE PRINCIPE DE M I Í S Concurso de premios de 
Protección a la Infancia 
Casa Rea? 
Su alteza, el principe de Asturias pre-
sidió ayer mañana la sesión de clausu-
ra del Congreso Internacional de Fe-
rrocarriles, y momentos después de re-
gresar a Palaoo marchó en "auto" con 
dirección a Aranjuez para donde salió 
anteriormenie .la familia real En dicho 
Real Sit.o aimoizaion y asistieron a la^ 
carreras que se celebraron ayer tarde. 
—Mañana, cumpleaños de su majes-
tad el Rey, se celebrará a las nueve en 
la ¡gl-sia del Buen Suceso una misa de 
comunión que ofrece el Real Patrona-
to a favoi- del soldado, por el Rey y la 
real familia. 
El Obispo de Sión, director nato de 
este Real Patronato, ruega asistan to-
das las socias de esta institución, ha-
ciendo extensivo este ruego a cuantas 
personas quieran unirse a esta comu-
xuón. 
Por la tarde, a las siete, dará la ben-
dición y reserva el Obispo de Sión, 
.—Anoche, en el expreso de lujo de 
Barcelona marcharon de Madrid sus al-
tezas 1? infama doña Isabel Alfonsa, 
condesa Zamoyska, su esposo el conde 
Zamoyski y su hermana la condesa Te-
resa Zamoyska. 
Fueron despedidos los augustos via-
jeros en la estación por sus altezas los 
infantes doña Beatriz, doña Cristina, 
doña Isabel, don Jaime y don Alfonso de 
Borbón y los principes don Alvaro y don 
Alfonso de Or'eáns. 
También los despidieron las princesas 
Pignatelli, que en el mismo tren 
marchaban a Barcelona, y a las que iba 
e despedir la duquesa de Mandas, que 
también saludó a los condes de Za-
xnoyski; marquesa de Moctezuma, seño-
ritas de Heredia y Bertrán de Lis, ins-
pector de Reales Palacios, don Luis 
Asúa; general üonzfiiez Jurado,' señora 
e hija, y coronel don Justo Santos y 
Rulz Zorrilla. 
Las hijas de los Soberanos hician una 
preciosa toaieta clara de amplia y lar-
ga falda hasta los pies, y sobre loa 
hombros un chai de colores, de seda, 
que envolvía sus cuerpos hasla la cin-
tura. 
Las fiestas de San Isidro se ce-
ayer por terminada su actuación en Ma- deraclones acerca de las aguas minero-
lebran con gran animación 
Con animación extraordinaria se ce-
lebró ayer la fiesta del Santo Patrono 
de Madrid, San Isidro Labrador. La pra-
dera se vió concurr.disima; en las ca-
lles de Madrid se notaba también la ani-
mación. Por lo que toca a la afluencia 
de forasteros, tenemos referencia de 17 
hoteles de importancia y doce de ellos 
carecían en absoluto de habitaciones y 
los restantes sólo tenían desocupadas 
algunas habitaciones de precio elevado. 
El día tianscurríó sin incidente algu-
no, a pesar del público que acudió a la 
pradera y ermita del Santo, y también 
a los Viveros, donde el Centro de Hi-
jos de Madrid organizó una popular fies-
ta madrileña 
La parte re'Iglosa tuvo su centro en 
la Catedral, donde por la mañana hubo 
misa de comunión y después misa de 
pontifical por el Obispo de Madrid-Al-
calá, que la noche antes había llegado 
a la Corte de regreso del Congreso Eu-
caristico de Cartago. Asistieron el in-
fante don Fernando, el alcalde de Ma-
drid y Ayuntamiento y Diputación. 
Por la tarde San Isidro y Santa Ma-
ría de la Cabeza, en artística carroza, 
recorrieron las calles del Madrid antiguo, 
donde tuvieron su morada. Daban guar-
dia a la carroza los alabarderos y la 
precedían filas de hombres y mujeres con 
velas. 
Presidió la procesión el Obispo de Ma-
drid-Alcalá, y asistieron el alcalde y va-
rios tenientes de alcalde con maceres y 
aristócratas miembros de la Asociación. 
Figuraban la banda de la Paloma y 
una compañía del redimiente de León. 
Durante todo el día desfi'aron muchos 
fieles por la Catedral. 
Asamblea Intemacio-
drid con el concierto que se celebró en 
el Kiosco de Rosales en unión de la 
Banda Municipal y la Masa Coral de 
Madrid. 
Unas trescientas voces participaron 
en el concierto, que fué escuchado por 
más de diez mil personas. Ambos Cuer-
pos corales habían ensayado previamen-
te bajo la dirección de los maestros 
Villa, Benedicto y Lázaro y bastaron 
c;nco minutos para que las dos agru-
paciones lograran constituir un perfec-
to conjunto. El público premió con lar-
gas ovaciones la Interpretación de los 
cantos populares que constituían el pro-
grama. 
Es notable e! desarrollo alcanzado por 
la Sociedad Coral de Torrelavega en 
solo cuatro años que datan de su fun-
dación. Iniciada en 1925 por su actual 
director, don Lucio Lázaro López, se 
fundó para crear y sostener un coro 
mixto integrado por jóvenes y niños de 
ambos sexos; sostener una Academia de 
música y canto y patrocinar la ense-
ñanza gratuita de música y solfeo a los 
niños de las escuelas públicas. 
Nos dice el director que actualmente 
son 150 los niños educandos en la Aca-
demia de la Sociedad. E l Cuerpo coral 
que por primera vez se lanza a una 
excursión fuera de la provincia, lo com-
ponen 80 voces, de ellas 50 varoniles; 
25 de señoritas y cinco de niñas. 
El presupuesto del viaje se eleva a 
20.000 pesetas. 
Los componentes son en su mayoría 
empleados y obreros. A unos y a otros, 
si el permiso que obtienen para hacer 
el viaje les priva de ganar su jornal^ 
la Sociedad lo paga hasta que se reinte-
gran a sus ocupaciones habituales. 
El repertorio de canciones lo compo-
nen hasta 100 obras, no sólo regiona-
les, sino también populares y del ex-
tranjero. 
Asamblea de ayudantes 
de ingenieros 
La Asociación general de Ayudantes 
de Ingeniería celebrará el diez y siete 
aniversario de su fundación con una 
Asamblea, que tendrá lugar en los días 
17 y 18 de los corrientes, a las diez 
de la mañana, en el domicilio de la Aso-
ciación, Claudio Coello, 21 primero. 
Al acto, en el que se debatirán temas 
relacionados con la Asociación Monte-
pío, proyecto del Colegio de Huérfanos, 
etcétera, asistirán numerosos delegados 
de provine as y gran cantidad de téc-
nicos auxiliares. 
Además se celebrará un banquete y 
se girará una visita colectiva a la ba-
rriada de Casas Baratas que los ayu-
dantes de Ingeniería están construyendo 
al lado de Cuatro Caminos. 
medicinales hipotónicas. 
Para mañana 
Hospital de la Prinoesa.—10 30 m. Se-
sión qhnloa pública. 
Otras notab 
Cooperativa de la Prensa.—Los esta-
blecimientos de la Cooperativa de la 
Prensa, instalados er las calles de la 
Libertad, número 13, y Goya, 9. esqui 
na a Serrano, adquieren dilectamente de 
los centros productores los géneros que 
expenden al público, po- cuya rp-zón los 
ofrecen en las me:ores condiciones de 
calidad, precio y peso. Si a ello se aña-
de el descuento del 4 por 100 que, co-
mo bonificación especial, concede a 
sus clientes, es fácil deducir la gran 
ventaja que se logra surtiéndose en 
los expresados despachos. En la boni-
ficación del 4 por 100 no se compren-
den el aceite, el azúcar y la leche con-
densada. 
Los mencionados beneficios ee hacen 
extensivos ai público en general, a quien 
se facilitan catálogos para que pue-
da consultar los precios de los géne-
ros y apreciar la diferencia que existe 
entre éstos y ios fijados por otros es-
tablecimientos. 
Los encargos pueden hacerse por te-
léfono a los números 11249 y 51005. 
Homenaje a un pianista.—El domin-
go, día 18, a la una y media de la tar-
de, se celebrará en ei C&Jé Nacional 
un banquete en honor del pianista En-
rique Aroca. por su triunfo artístico 
en las opciclones a la cátedra de pla-
no en el Conservatorio Pueden adqui-
rirse las tarjetas, al precio de trece pe-
setas, en la Unión Musical Española. 
•Carrera de San Jerónimo, 30. y Pre-
ciados, 5. 
Asociación de Pintores y Escultores. 
La Directiva de esta Asociación—dice 
en una nota—que no solamente no pa-
trocina candidatura alguna para el Ju-
rado calificador de la actual Exposición 
de Bellas Artes, sino que ha acordado 
en el pasado mes de marzo que nin-
guno de sus miembros formen parte de 
dicho Jurado. 
Ayer c o n t i n u ó sus deliberaciones 
Todas las contribuciones deben 
reducirse 
San Paccuai 
Mañana serán loa di as dad marqués 
de Vatlerra y de loa señores Algorta y 
Cervera. 
Las princesas de FignateiL 
Ayer en el ráp.do de Barcelona mar-
charon a esta capital la princesa María 
de Pignatelh y su hermana, las que fue-
ron despedidas en la estacón por la du-
quesa de Mandaa. A las diez de la mañana de ayer se re-
* . ^ x • Próxima boda unió la sección tercera, "Lubrificantes L i J Í L f ^ P í̂"?0 J*1110 3e celebra- y gasolinas", en el local de la Cámara 
ra la boaa de la bella señorita Matilde i de Comerccio. 
serrano, hija del popular compositor uv. Formaban la mesa el señor Blanch. 
José, con don Lms Navarrete. ¡presidente; los señores Lacarte y Amez-
Comida en honor del ^ vocaJes y el señor Pastor, como 
doctor Iribarreo 1 secretario. De los representantes ofleia-
La directiva de la Asociación de Es-I1-68 asi8ti6 don Francisco Martínez 
e Industria del Automóvil 
V I S I T A A L E D I F I C I O D E L A 
T E L E F O N I C A 
Máquinas para 
Trabajar la Madera 
Guilliei Hijos y C a S. fl. E 
MADRID Fernando VI, 23. 




Estado general.—La zona de pertur-
bación atmosférica del Atlántico se co-
rre hacia el Norte y presenta su fen-
tro entre Islandia y las Islas Británi-
cas; disminuye al mismo tiempo la in-
tensidad y desaparecen, por tanto, casi 
en absoluto las lluvias de aquel archipié-
lago y de Europa Central. Las altas 
presiones se mantienen entre Azores y 
las costas portuguesas, internándose si 
anticiclón en el Cantábrico. En España 
se mantiene la temperatura elevada y 
es escasa la nubosidad. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Biarritz y Barcelona vientos flojos y 
poras nubes. 
f A los agricaltore*.—Se Inicia el ré-
gimen tormentoso en el Centro de la 
Península. 
V ios navegantes.—El mar está tran-
quilo en todas nuestras costas. 
Para hoy 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA SANTIVERL S. A^ pía 
za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unas 
muestras de ricos postres dulces anti 
diabéticos, únicos garantizados y luto-
rlzados por la ley de sanidad. Folleto» 
gratis. Plaza Mayor, 24. 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
pañoles de Ultramar y un grupo de sus 
socios, la mayoría proceden-es de la 
República Argentina, han obsequiado 
con una comida en el Ritz a,l cio< tor 
Iribarren, miembro de aquella colectivi-
dad y presidente de la Cultural Espa-
ñola de Buenos Aires. 
Ofreció el acto el señor Francés, pre-
sidente de la Asociación, que puso de 
maniíiesvo la fecunda labor de aquella 
institución y de su presidente, y contes-
tó el doctor Iribarren con un breve dis-
curso que fué cálidamente aplaudido. 
Aperitivo 
Para tomarlo con los señores de Van 
Eaghen se reunirán el próximo dominge 
en su hermosa finca Quinta del Berro 
gran número de sus amistades. 
Dama noble de María Luisa 
Oon motivo de haberle sido otorgada 
por su majetsad la banda de la orden 
de María Luisa, recibe muchas felicita-
ciones la condesa de Vallellano. del comprador, en todas partes 
AniverBarloj puedan venderse todas las marcas. 
En sufragio de doña Adelaida Valle-1 Después de una animada discusión, 
jo y Jiménez, cuyo aniversario se cuna- en la que intervienen varios asambleís-
Hoy, salida para visitar las Expo-
siciones de Sevilla y Barcelona 
E l p r ó x i m o Congreso , en E l Cairo 
A las nueve y media de la mañana se 
constituyó el Congreso en sesión plena-
ria, bajo la presidencia del señor Gay-
Grozco, jefe de Administración del mi-l tán de Ayala, acompañado por los se-
nisterio de Hacienda, adscrito al mono-j ñores'Foulon, Ghüan, Colson y Briz; en 
polio de Petróleos. la mesa de secretarios estaban los se-
Se trataron los asuntos siguientes: 
Monopolio de Petróleos. Se acordó 
llamar la atención al representante del! 
Estado en la Compañía sobre la descon-¡ 
sideración de que son objeto por parte | 
de ésta los detallistas; pedir que sel 
modifique la actuación del Monopolio y| 
se exprese al mismo tiempo al Gobier-j 
no el disgusto con que se ve la existen-j 
cía de aquél; solicitar la supresión de i 
Impuestos que gravitan sobre los ex-i 
pendedores de gasolina, por tratarse de| 
una renta del Estado, al Igual que sej 
hace con los demás expendedores de¡ 
materias monopolizadas, y que los de-
legados del Monopolio no puedan ven-
der accesorios de automóviles. 
En cuanto a las ventas al por ma-
yor y menor de lubrificantes y limita-
ción en la venta, la Asamblea se pro-
nuncíó en el sentido de que. para faci 
hdad 
pie mañana, y en el de su esposo, don 
Emilio Cánovas del Castillo, se celebra-
rán mañana misas en Madrid. 
A sus hijos y demás familia renova-
mos nuestro pésame. 
Misas 
En sufragio de don Alfonso de Silva 
y Campbell, duque de Hijar, que fa-
lleció en Madrid el 17 de febrero del co-
rriente año, se celebrarán misas ma-
ñana en diferentes templos de Madrid. 
Con este motivo renovamos nuestro 
pésame a sus hijos, los duques de Alia-
ga y los de Almazán y demás familia-
res. 
—También en sufragio de doña Ma-
ría de las Mercedes de Levenfeid y Hú-
mara, que falleció el 18 del pasado mes. 
se celebrarán misas y otros cultos du-
rante varios dias, en distintos templos 
de Madrid y en Loyola. 
A sus hermanos y demás familia en-
viamos nuestro pésame. 
Fallecimiento 
tas, se aprueba por lo que respecta a 
las mermas y faltas, que las primeras 
les sean abonadas y que para que las 
segundas queden señaladas de un mo-
do equitativo se establezcan contadores 
en el tubo de salida de los surtido-
res. 
También e* objeto de discusión el te-
ma referente a unificación del precio de 
gasolina. Ante la irúposibildad de llegat 
a un acuerdo por falta de elementos 
de juicio, el presidente propone, y así 
se aprueba, que pase a estudio por el 
Consejcf Superior del automóvil. 
En cuanto a los puntos referentes a 
supresiones de arbitrios municipales y 
provinciales y seguros, la Asamblea se 
mostró unánime en pedir que se supri-
man los primeros o que sea el Esta-
do o la "Campsa" quienes los paguen, 
y que los seguros de los aparatos ê 
paguen por la compañía arrendataria, 
que es la propietaria. 
Por lo que se refiere a las comislo-
Ayer falleció en Madrid don Juan nes. se acuerda que se eleve de dos 
Vargas Zúñiga y Velarde, persona muy| céntimos y medio a cinco céntimos para 
justamente apreciada, y hoy, a las cin- el vendedor. 
co de la tarde, se verificará la conduc-
ción del cadáver desde Jorge Juan, 7, 
al cementerio de la Almudena, 
A su madre, hermanos y demás fa-
miliares enviamos nuestro pésame. 
0 ^ « t Y 1 
J I M E - N E - Z H 
SANATORIO SAN JOSE MALAGA 
El señor Maeztu pide que se conce-
da también una bonificación escalonada 
con arreglo a las cifras de consumo a 
los usuarios de automóviles, lo mismo 
part^ulares que empresa? haciendo 
constar que no cederán gasolina para 
otros finos Así se aprueba. 
El señor Riesgo, dueño de un garage, 
propone se solicite la concesión de po-
der retener los cochea para resarcirse 
de la falta de pago de los alquiladores 
de jaulas. 
La Mesa acoge la proposición y acuer-
da incorporarla a las conclusiones. 
El representante del Gobierno pronun-
cia breves palabras para expresar lo 
grato que es para el Gobierno ponerse 
en contacto con los asambleístas, y pro-
mete que sus aspiraciones serán estu-
diadas con todo cariño. 
L a ses ión de la tarde 
nal de la Propiedad 
Mañana se ina,ubu.i£ua eu Madrid e. 
Sépumo Congreso intemau^nai de la 
Prop.etlad Urbana, que celebrará tam-
bién reuniones en Sevilla, y tendrá su 
ees.ón de clausura en Barcelona el pró-
ximo día 28. 
E l Congreso deliberará sobre d-versafc 
cuestiones, que han sido estudiadas en 
la forma s-guiente: 
Primera Comisión, compuesta por los 
señores Joseh Humar, de Alemania; se-
ñor Bela Nementh, de Hungría, y don 
Juan Pieh y Pona, de España: 
a) Asociaciones privadas de propie-
tarios. 
a) Asociaciones oflclalee de propie-
c) Reprefientaclón oficial de la pr<>-
pledad edificada ante los Poderes pú-
blicos. , 
Segunda Comisión, presidida por el 
señor Enrice Parbl. italiano, y forma-
da por Em Lahovary. de Rumania, y el 
conde de Casa Fuerte, de España: 
a) Arrendamiento de viviendas para 
domicilios. 
b) Arrendamientos «somerclales. 
Tercera Comisión, presidida por don 
Luis Sálnz de los Terreros e integra-
da por Mme. Eline de Peplowska, de 
Polonia; doctor J . A. de Meyler, de Ho-
landa, y don Ignacio Casso, español: 
a) El problema de la construcción. 
b) El Estado y el respeto a la Ini-
ciativa privada. 
c) Problema del crédito en relaclór 
con la propiedad 
Programa pa.a Madrid.—Día 17: A 
la? diez, sesión preparatoria en el Pa-
lacio de Comunicaciones. A las once, 
el Comité Internacional asistirá a la 
recepción en Palacio. A las seis, solem-
ne apertura. A las siete, entrega de po-
nencias. A las diez banquete de gala 
Día 18: A las nneve, salida para E 
Eícorial. A la una, ilmuerzo en El Es-
corial, organizado por la Cámara de 
la Propiedad Urbana de Madrid, y re-
torno a la capital. Por la tarde, visita 
a la ciudad.—Día 19 A las diez, en 
el Palacio de Comunicaciones, reunión 
de Comisiones. A las cuatro, acuerdos 
de las Comisiones A las siete, recep-
ción en el Ayuntamiento. A las diez 
función de gala.—Día 20: Excursión a 
Toledo.—Día 21: A IPS diez, reunión 
del Comité Internacional. A las cuatro 
reunión d*- delégalos A 'aa nueve cln 
cuenta de la noche, «alHa para Sevilla, 
donde permanecerán 'os rongresl tas 
hasta el día 24.—D'a 25- Por la ma-
fiana, visita de Madrid: Museos, etcéte-
ra Por la tarde, "lu-̂ ch" en la Dipu-
tación.—Día 26, Poi la mañana, visita 
a Palacio A las dot- almu-rzo. Por la 
noche, salid*- para Barcelona, donde sel 
celebrará la sesión de clausura el día 28. 
La Sociedad Cora! ¡ 
Asociación cnltnral monárquica del 
distrito de la Latina (Tabernillas. 2).— 
8 n. Don Ramón Areste: "El Ejército.' 
Exposición de Sergio Rovlnsky (Pa-
lacio de Bibliotecas).—5 t. Inaugura-
ción de la Exposición "La España gran-
diosa y fantástica". 
Real Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del País (Plaza de la Villa, 
2).—7 t Discusión sobre la organización 
paritaria nacional. 
Hospital de San José y Santa Adela 
12 m. Sesión pública. 
Academia de Medicina.—7 t Doctor 
Mouriz: "Aplicaciones del Laboratorio 
a la clínica." 
Colegio de Médicos. — 7,30 t Doctor 
Felipe Rodrigo Lavín: "Algunas consi 
Por su clima y privilegiada situación, ideal para Enfermedades nerviosas 
y mentales. 
HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS 
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DON JOSE GARCIA LOMAS 
Ingeniero de la Compañía de Ferro-
carriles del Norte, secretario también 
de la Comisión looal, cuyos méritos 
también han sido reconocidos por los 
asambleístas. 
ñores Wolf, Foroler, Crahe y García Lo 
mas. 
Al tratarse del Ingreso de Austria y 
Hungría para asistir a las deliberacio-
nes de la próxima reunión, se concedió 
un voto de confianza a la Comisión per-
manente para que pueda admit rlas si lo 
solicitan en la misma forma que lo ha 
hecho Alemania. 
Son admitidas Colombia, Bulgaria y 
Turquía, Mr. FouQon propuso que fue-
ran nombrados miembros de la Comí-
La sección cuarta, "Motocicletas y bi-
cicletas", se reunió, a las siete y media 
de la tarde, en el salón de gremios del 
Círculo de la Unión Mercantil, bajo la 
presidencia de don Joaquín Tinao. 
Las conclusiones aprobadas fueron las 
sigu'entes: 
Que las motocicletas paguen los mis-
mos derechos aranceclarios que los co-
ches. 
Llamar la atención del Gobierno so-
bre el bando de bicicletas y motocicle-
tas. 
Solicitar la anulación del carnet para 
conductores de "motos" de capacidad no 
superior a 175 c. c. 
Reposición en las bicicletas de boci-
nas de cualquier forma, con tal qae no 
excedan de treinta centímetros de lon-
gitud, y que el tono del sonido sea 
gr..-e. 
Que no se obstaculice el paso de "mo-( 1933 ha de celebrarse en Eg pto figuran 
tos" y bicicletas por las carreteras de j las siguientes de mayor interés general, 
firmes especiales y que se fije en 50 ki-| Protección de los pasos a nivel en vis-
DON AUGUSTO KRAHE 
Ingeniero director de los Ferrocarri-
les del Oeste, secretario de la Comi-
sión local y del Congreso Internacio-
nal de Ferrocarriles, cuya inteligen-
tísima labor organizadora ha sido 
proclamada en la sesión de clausura, 
sión permanente el señor Gaytán de 
Ayala, en calidad de honorario, y los se-
ñores Boix y Morales, como efectivos, 
lo que fué aprobado por unanimidad. 
El próximo Congreso 
También se aprobó definitivamente la 
fecha de 1933 para la XII reunión. Los 
representantes de Eg pto, Canadá y Ja-
pón solicitaron que se ce]ebrara en sus 
respecfvos países. En atención a la 
prioridad de la pet'ción. se accedió al 
deseo de Egipto y fué seña «do El Cairo. 
Para el estudio de las cuentas fueron 
desiignados com «arios inspectores los se-
ñores Fowler y Banirt. 
Entre las cuestiones aprobadas para 
ser discutidas en el Congreso que en| 
C O N C U R R A usted a las G R A N D E S 
F I E S T A S que han de celebrarse en 
LA EXPOSICION DE SEVILLA 
E N L O S U L T I M O S D Í A S D E M A Y O 
Día 24.-'-Gran cabalgata alegórica en Honor de los descuHridores y colo-
nizadores de América. 
Día ZS.-Verbena en la Plaza de España. 
Días 26 y 27.--Actos literarios y fiesta de Aviación. 
Día 28.-Excursión a La Rábida. 
Día 29.-Misa de campaña. 
En los días sucesivos hasta la terminación del CERTAMEN, concursos de 
fuegos artificiales y fiestas regionales f | 
lómetros por hora la velocidad máxima 
para las pruebas o concursos. 
Acceso libre de las "motos" a los pa-
seos públicos. 
Concesión para las "motos", en las 
mismas condiciones que a los automó-
viles,' de la carta gris francesa. 
L a ses ión de anoche 
Por la noche se celebró la tercera se-
sión de la jornada. Correspondió a la 
Sección segunua. relacionada con los 
neumáticos. 
Se acordó pedir la rebaja de los de-
rechos de Aduanas, que hacen que el 
producto cueste el doble. 
Se trató de la tariia de precio, acor-
dándose que debe ser el neto para el 
público. 
Para el asunto de los descuentos y 
"rappel" se presentaron varias proposi-
' clones de los señores Sancho, Pozo y Ba-
randiaran, que se aprobaron con lige-
' ras variaciones. Los descuentos no de-
; ben exceder del 10 por 100, separando 
el 5 por 100 para la factura y el otro 
5 por 100 como estimulo. Los beneficia-
rios de aescuentos han de ser precisa-
mente los comerciantes que pagan con-
tribución. 
Los artículos de saldo y liquidación 
deben ser sellados de un modo visible 
¡y que se haga constar la diferencia de 
precio. 
Las últimas sesiones 
ta del desarrollo de la crculación por 
carretera. 
Soldadura de los railes. 
Electrificación de los ferrocarriles 
desde el punto de vista de la econo-
mía. 
Constrwc'ón metálica del material ro-
dante: empleo de metales ligeros. 
Organización del servic o de transpor-
te de mercancías en pequeño. Utiliza-
ción de instalaciones fijas y mecánicas 
de transbordo. 
Competencia o transportes combina-
dos por ferrocarril y vía aérea o por 
ferrocarril y automóviles. 
Empleo de automotores en las lineas 
secundarias. 
L a sesión de clausura 
La "Gaceta" de ayer convoca e! XVIl 
Concurso de premios para el año actual 
por actos de protección a la Infancia, 
otorgándose oportunamente las recom-
pensas que se mencionan. 
Premio "Tolosa Latoor" 
Un premio de 1.000 pesetas y diplo-
ma de mérito al autor del trabajo que 
mejor desarrolle el tema siguiente: 
"Procedimientos más eficaces para evi-
tar y curar ios trastornos intestinales 
agudos de verano n̂ los niños peque-
ños." 
Médicos rurales 
Seis premios de 200 petetaa cada uno 
y diploma de mérito a los médicos ru-
rales que se hubiesen distinguido por 
sus trabajos en favor de la educación 
de las madres en los elementos de Pue-
ricultura y Matemologia, htudpndo in-
tensa campaña en pro de la lactancia 
del niño de pecho de su madre para 
conseguir disminuir la mortalidad en 
el primer año de la vida, y hayan rea-
lizado actos meritorios en favor de la 
higiene Infantil. 
Premios de buena crianza 
Diez premios de 150 pesetas cada uno 
a las madres que mejor hayan criado 
a dos gemelos en lactancia materna o 
mixta. 
Ocho premios de 100 pesetas cada 
uno a las que meor hayan criado un 
solo niño en lactancia materna. 
Seis premios de 100 pesetas cada uno 
a las que mejor hayan criado un niño 
en lactancia artificial. 
Seis premios de 100 pesetas cada uno 
a las que mejor hayan criado a otro 
niño en lactancia mixta. 
Estos niños no tendrán menos de 
un año, ni tampoco más de dos. 
, Maestros y maestras 
Dos premios, de 500 pesetas cada uno, 
y diploma de méritos a los maestros 
o maestras de escuela privada o pú-
blica que sean autores, respectivamen-
te, de la mejor Memoria que desarrolle 
los siguientes temas: 
Primero. "Medios adecuados para ar-
monizar en las Escuelas los centros de 
interés con la orientación profesional, 
según las condiciones regionales". 
Segundo. "Estímulos que podrán apli-
car los maestros de uno y otro sexo 
en las Escuelas para lograr en la po-
blación rural el amor a la vida del 
campo, y que cese el ausentismo, pro-
du tor de tantos trastornos de índole 
social". 
Viudas pobres que tengan más do seis 
hijos menores de catorefl años; ma-
trimonios de obreros y labradores po-
bres que hayan prohijado o recogido 
niños, y matrimonios de obreros po-
bres que tengan más de siete hijos 
menores de cat™-^" tirios. 
Diez premios, de 200 pesetas cada uno, 
a otras tantas madres viudas, pobres, 
residentes en Mad'-'d. í»q̂ :+"'os o pue-
blos, que tengan más de seis hijos me-
nores de catn̂ -fe P^O^ y rin~."« fan con-
servar con más celo y moralidad la vida 
de éstos. 
Seis premios, de 200 pesetas cada 
uno, a los matrimonios de obreros o 
labradores pobres que hayan prohijado 
o recogido huérfanos abandonados, fa-
cilitándoles instrucción, alimentándolos 
y sustentándolos con verdadero amor y 
cariño. 
Diez premios, de 200 pesetas cada uno, 
a otros tantos matrimonios de obreros 
pobres que tengan más de siete hijos 
menores de catorce años, residentes en 
Madrid, capitales o pueblos, y justifi-
quen conservar con gran celo y mora-
lidad la vida de éstos. 
Personas que hayan salvado la vida 
de algún niño 
Seis premios, de 300 pesetas cada 
uno, diploma de mérito e insignia "Pro^ 
Infantia" a las personas que hayan sal-
vado la vida de algún niño con riesgo 
de la propia. 
Fundadores de Instituciones benéfica» 
El Consejo Superior, a propuesta de 
las Juntas o por iniciativa propia, po-
drá otorgar diplomas de honor o mé-
rito a fundadores de Instituciones be-
néficas que funcionen con éxito, a los 
diversos puntos que abarca la ley de 
Protección a la Infancia vigente. 
una larga ovación. Concedida la pala-
bra al presidente de la Comisión per-
manente, Mr. Foulou, éste leyó un bre-
ve discurso en el que da las gracias al 
principe, elogia el espíritu y la fecunda 
labor del Congreso; hace un caluroso 
elogio de la cooperación entusiasta e 
inteligente que todos han encontrado 
en los señores Gaytán de Ayala, Krahe 
y García Lomas; dijo que está seguro 
de que ninguno de los presentes olvida-
ría la hidalga acogida que les ha dis-
pensado España, y terminó con vivas 
a España, al Rey y a la familia real, 
que el Congreso contesta unánimemen-
te. Costó trabajo restablecer el silencio. 
El pr ncipe dijo entonces: "Queda 
clausurado el Congreso y se levanta la 
sesión." Los vivas se reprodujeron al 
abandonar el príncipe la presidencia y 
se repitieron constantemenle en los pa-
sillos, mientras recorría lasWficinas y 
luego al salir del Senado. * 
En el Palacio de la 
Telefónica 
de Torrelavega 
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Hoy, a las diez de la mañana, se 
reunirá en la Cámara de Comercio 
(Juan de Mena, 2) la Sección quinta 
"Asuntos generales" para tratar de ex-
clusivas de transportes y líneas irre-
gulares, reducción del coeficiente de 
ventas. Comités paritarios, licencias de 
apertura, paso de carruajes y proposi-
ciones que se" presenten. 
« « * 
A las cinco de la tarde tendrá lugar 
en el Circulo de la Unión Mercan'11 
(Gran Via, 3) la solemne sesión del 
clausura para la aprobación de las con-i radia esPiâ 0 ^ 
clusiones que presenten las Secciones. Todos 
Con exacta puntualidad, a las tí^ce 
y media, llegó al Palacio del Senado su 
alteza el principe de Asturias, acompa-
ñado por su ayudante, señor i'ittaluga. 
Los pasillos estaban llenos de con-
gresistas, entre los que había jinchas j 
señoras; todos tributaron al principe 
una entusiasta ovación. Esperaban en la 
puerta el ministro de Fomento > la 
presidencia del Congreso. Nuevamente se 
reproducen los aplausos cuando el prin-
cipe ocupó su sillón. 
Concedida la palabra al señor Gaytán 
de Ayala, dió lectura a unas cuartillas 
en las que tributó rendadas gracias a su 
alteza, f igura que por todas partes gana 
simpatías, por honrár la sesión de clau-
sura» . 
Señaló la importancia de la labor de 
cuantos han trabajado en la prepara-
y en la eficacia del Congreso, y señores de modo especial la de los 
Krahe y García Lomas, y pidió para 
ellos un aplaudo que les fué calurosa-
mente tributado. ^ „ 
Dirigió un saludo a los jefes de te-
tado de los países con representación 
oficial y a todos en general en nombre 
de los congresistas, y presenta un salu-
1 do respetuoso al Rey y a la real fa-
lo? aRistentes prorrumpen en 
A las seis de la tarde los congresis-
tas, invitados por la Compañía Telefó-
nica para visitar sus instalaciones, fue-
ron reuniéndose en el "hall" de la plan-
ta baja, donde los recibieron el mar-
qués de UiqiUijo. el director generan, don 
Esteban Terrades, y los señores Cooler 
y Berenguer. 
En la gran sala del piso quince se 
hizo una demostración del servicio; pro-
visto cada visitante de un auriemif, 
don José Berenguer fué pidiendo comu-
nicación con Cuenca, Valencia, Zarago-
za, Barcelona, San Sebastián, Burgos, 
Bilbao, Valladolid, León, '-.ugo, Coruña, 
Vigo, Salamanca, Navalmoral, Cácer^s. 
Ciudad Real. Córdoba, Sevilla, Ma-aga, 
Murcia, Algeciras y Ceuta, oon â or-
den de quedar en línea. Luego se bizo 
hablar las estaciones más distantes, Va-
lladolid con Ceuta y Barcelona con Se-
villa; la prueba fué tan precisa y tan 
rápida que los oyentes o'ornnr.pieron 
en aplausos. Sevilla anticipó a los ex-
cursionistas que van a ella, que bace 
un tiempo magnífico, que hay grande 
animación... y calor. 
Terminada la prueba nacional se ha-
bló con Buenos Aires, Montevideo y 
Santiago de Chile; el señor Boix^ en 
nombre del Congreso, sa1udó a los paí-
ses con que se comunicaba, A continua-
ción se sirvió i_n refresco. Muchos de 
los visitantes subieron hasta el remate 
del edificio para disfiutar de la vis a 
magnifica de Madrid al anochecer y del 
fresco de las alturas. 
Programa para hoy 
Visita de Madr.d en autocar. Salida: 
plaza de Cánovas, a las diez. 
Primem excursión a Sevilla. Salida: 
estación M. Z. A., a las siete y treinta. 
Segunda excursión a Sevilla- Salida: 
a las ô ho y d'ez. 
Excursión a Barcelona. Salida: «ela-
ción M. Z. A , a las siete y treinta. 
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Información comercial y financiera 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
xr , (Bolsín) 
Nortes, 113,50; Aneantes, 106,50; Ml-
tiaa del Rif, 120; Explosivos, 228 25; Ban 
co Colonial. 109.25; Aguas, 223.35; Cha-
des., 682. • • • 
BARCELONA. 15.—Francos, 32.25; li-
bras, 39 90; belgas, 114 40; liras, 43; sui-
zos, 158,40; marcos, 1,957; dólares. 8,609; 
argentinos, 3,11. 
Nortes, 113,35; Alicantes, 106,40; An-
daluces, 56,70; Rií, 120; Filipinas, 435; 
Explosivos, 228,50; Colonial, 109; Aguas. 
220.65; Chades, 579; Montserrat, 27; Pe-
tróleos, 9,80; Ford, 278. 
Algodones. Nueva York.—Julio, 16,27. 
Liverpool.—Mayo. 8,07; julio, 7,99; di 
ciembre, 7,87; octubre, 7,83; diciembre, 
7,86; enero, 7 86; marzo, 7,91; mayo, 7,95. 
BOLSA D E PARIS 
Cotizaciones del cierre d* 1 día 15 
Pesetas, 311,75; libras 123,865; dóla-
res, 25 485; marcos, 608,25; belgas, 356; 
florines, 1.024,75; liras, 133,80; coronan i r e d u ^ 
checas, 75,60; ídem suecas, 682,75; idemi. , KOR non Ko^nQa A - ^ - ^ C , T » 
noruegas. 683,25; ley. 15,15; francos sui^ fornlano a 596000 barriles d xrios. L a re-
mo español, 17-6; plata (cotización por 
onza), 19 chelines 7/16; sulfato de cobre, 
25; régulo de antimonio, 46-10; aluminio, 
95; mercurio. 22-10. 
A m p l i a c i ó n de los tranvías de 
P a l m a de Mallorca 
PALMA D E MALLORCA, 15.—En la 
Junta general celebrada por la Compañía 
de Tranvías Eléctricos se ha acordado 
aumentar el capital en dos millones y 
medio de pesetas con-objeto de atender 
a la construcción de diversos ramales y 
a la ampliación de los talleres y coche-
ras. 
E l e m p r é s t i t o j a p o n é s , cubierto 
LONDRES, 14.—El empréstito âpon •« 
de doce i 'ilone* y m 'o de libras ester 
Unas ' sido cr' "arto con mucho estü 
mañana. 
Se reduce l a p r o d u c c i ó n de p e t r ó l e o 
LOS A N G E L E S , 15.—Se ha acordado 
zos, 492,75; diñar, 45. 
*• * * 
(De nuestro corresponsal) 
Fondos del Estado francés: 3 por 100, 
perpetuo, 88; 3 por 100, amortizabie, 
132,60; Valores al contado y a plazo: B. 
de Francia, 24.400; Crédit Lyonnais, 
3.240; Société Genérale, 1.827; Paris-Lyón 
Mediterráneo, 1.535; Midi, 1.229; Orleáns. 
1.369; Electricité del Sena Priorite, 970; 
Thompson Houston, 1.068; Minas Courrie-
res, 1.554; Peñarroya, 1.060; Kulmann 
(Establecimientos), 1.057; Caucho de In-
dochina, 858; Pathé Cmema (capital), 
329; Fondos extranjeros: Russe consoli-
dado, al 4 por 100, primera serie y se-
gunda serie, 7,3C; Banco Nacional de Mé-
jico, 665; Valores extranjeros: Wagón 
Lits, 616; Ríotinto, 5.040; Lautaro Nitra-
to, 447; Petrocina (Compañía Petróleos). 
694; Royal Dutch, 4.185; Minas Tharsis, 
571; Seguros: L'Abeille (accidentes), 
8.800; Fénix (vida), 1.775; Minas de meta-
les: Aguilas, 270; Owenza, 3.250; Piritas 
de Huelva, 3.125; Minas de Segre, 225; 
Transatlántica, 256. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 15 
Pesetas, 51,15; dólares, 4,19; libras, 
20,363; francos franceses, 16,44, ídem 
suizos, 81.04; coronas checas, 12,414; che-
lines austríacos, 59,085; liras, 21,975; pe-
so argentino, 1,60; milreis, 0.498; Deuts-
che und Disconto, 141.75; Dresdnei, 
143; Dranatbank, 230 25; Commerzbank. 
153,25; Reichsbank, 300,75; Nordlloyd, 
116,62; Hapag, 116,37; A. E . G., 170; 
Siemenshalske, 242; Schukert 192,75; 
Chade, 347; Bemberg 127.50; Glanstoff, 
149,50; Aku, 109; Igfarben, 184.37; Po-
lyphon, 287; Sven^ka, 343; Hamburg-
sued, 174. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Cotizaciones del cierre del día 15 
Pesetas 12.22; libras cheque, 4,86 1/16; 
libras, cable, 4,85 27/32, chelines aus-
tríacos, 14,11; francos belgas, 13,96; co-
ronas checas, 2,96 7/16; ídem danesas, 
26.76; marcos finlandeses, 2,52; francos 
franceses, 3,92 3/8; marcos, 23,86 1/2; 
dracmas, 1,29 11/16; florines, 40,21 1/2; 
pengo, 17,48 5/8; liras, 5,24 7/16; coro-
nas noruegas, 26,76; zlotys, 11,25; lei, 
0.59 3/4; coronas suecas, 26,82; francos 
suizos, 19,34 1/2; diñar, 1,76 7/8; Ana-
conda Cooper, 60 3/4; American Smel-
ting, 68 7/8; Betheleem Steel, 97; Bal-
timore and Oblo, 114 1/2; Canadian Pa-
cific, 206; Chicago Wilwaukee, 21 1/4; 
General Motors, 47 1/2; General Elec-
tric, 83 1/4; Int. Tel. and Fels., 64 3/8; 
New York Central, 173 3/4; Pensylva-
nia Railway. 78 1/4; Radio Corpora-
tions, 49 3/8; Royal Dutch, 53 1/2; Sheel 
Union Olí, 21 1/2; U. S 
tion, 171 3/4; W^tinghouse, 177 5/8; 
Woolworth Bullding, 62; Eastman Ko-
dak. 246. 
LA SESION E N BILBAO ' 
BILBAO, 15. - L a sesión de la Bolsa 
de esta mañana no ha registrado nota 
alguna de interés, transcurriendo con la 
monotonía habitual en estos días. Las 
Deudas iel Estado están débiles, retro-
cediendo el interior y el Amortizabie 
excepto el de sir impuestos, que tuvo 
un alza Las Deudas provincdales y mu-
nicipales permanecen inactivas. 
Hay escaso negocio en el mercado de 
Obligaciones Los Asturias, primera ba-
jan 0,15 Los Andaluces e Ibéricas, 1906. 
retroceden también, pero tienen a su fa 
vor el cupón vencido. Las Ibéricas 1925 
suben un cuartillo y los Vascongados del 
6 por 100, una fracción. Los i-í'nas va-
lores confirman cambios precedantes. 
E n acciones bancanas. 'os ilMp^no:-
pierden un entero, quedando oaoil uos 
Vizcayas, serie B y A repiten cambr-f. 
quedando solicitados Se ofrecen ios Es 
pañas a 587, con demandas s 585 Los 
Bilbaos a 2.065, los Urquijos 1:75 y loe 
Gu.puzcoanos a 800, con demandas a 775 
E n ferrocarriles, los Alicantes garan 
tres pesetas, quedando aceptados. Las 
Roblas confirman cambios, -toormdo pa-
pel. Se solicitan Nortes a 566, con ofer-
tas 568,50. los Vascongados a 810, los 
Santanderes a 620. 
Ihactivas las eléctricas. Las Ibéricas, 
nuevas, se ofrecen a 665, y las viejas a 
785, con dinero 780. Los Viesgos se ofre-
cen a 662,50, las Españolas a 219, las 
Uniones a 925 y las Reunidas de Zara 
goza a 163, con dinero a 162. Las Sevi 
llanas tienen papel » 144, con dinero a 
143 Las Cartagenas se p.den a 260, los 
Dueros a 165. con papel a 170. Las Coope-
rativas de Bilbao tienen demandas a 75 
En mineras las Rif. al portador, re-
troceden 33 pesetas, quedando papel a 
los cambios con dinero a 593. Las Seto-
lazar, nominativas, repiten cambios, con 
papel al cierre Hay dinero de Rif. no-
minativas a 570, con ofertas a 580. Las 
Calas se demandan a 65 y la Vasco-Leo-
nesas a 560. Las Setolazar, al portador 
se ofrecen a 195 Las Me.neras a 144 La-: 
Ponferradas a 235, y las Afraus a 1.150 
E n navieras, xas Mundacas repitan 
cambios con dinero al cierre Las Sotas 
se demandan a 1.100. con ofertas a 1.110 
Las Vascongadas se piden a 390. con pa 
peí a 400. Las Guipuzcoa,na3 a 132 Las 
Bilbaos a 88 por 90 Las Euzkeras a 81. 
Las Generales a 105. Las Amayas a 265. 
oon ofertas a 280. Se ofrecen los Ner-
viones a 750 Las Vizcayas a 50, y las 
Vasco-Cantábricas a 105. 
E n el sector siderúrgico se tratan 
únicamente los Altos Hornos, que repiten 
cambios, quedando ofrecidos. Los Medi-
terráneos se solicitan a 115.50. con ofer-
tas a 118,75. Felgueras se demandan a 
96 50. Las Basconias a 1.165 Las Cerra-
Jeras de Mondragón a 1.065 Las Bab-
cock Wilcox se ofrecen a 135. Las Eus-
kaldunas a 640. y las Echevarrías a 425. 
En el grupo industrial lo" Explosivos 
«e tratan en alza de dos enteros y medio, 
quedando ofrecidos al contado y solici-
tados a plazos a los cambios de cierre. 
Los Ebros pierden 15 pesetas, quedando 
papel. Las Papeleras repiten cambios, 
cerrando con ofertas Se solicitan Resi-
neras a 39 por 40 Las Bodegas Bilbaínas 
se demandan a 925 con papel a l.OOn 
Los Petróleos se demandan a 132. con 
ofertas a 132,50. Las Telefónicas se de-
mandan a 107,50. 
E n el corro de moneda, loa francos se 
cotizan a 32 25; las libras a 39.80. y los 
dólares a 8,15. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO 15.—Cotizaciones de la Bol-
sa de Londres recibidas {Jbr cable por 
la casa Bonifacio López de Bilbao: 
Pobre Standard. 55-5; ídem electrolíti-
co 60; ídem Best-Selected. 59; estaño 
Straist en lingotes. 148-10; ídem "Cor-
dero v bandera", inglés, en lingotes, 
147-10; ídem id., en barritas. 148 10; pío-
duccion de la produce*'' diaria será de 
trescientos mil barriles menos al día. 
L a medida ha sido adoptada con ob-
jeto de dar salida a los grandes depósi 
tos de petróleo en crudo que teios los 
.reductores tienen almacenados. 
L a medida t*" '•Succión de la produc-
ción sólo estará en vigor unos seis me-
ses.—Associated "Press. 
Fus ión de las C o m p a ñ í a s de 
nitratos de Chile 
SANTIAGO D E C H I L E , 15.—En los 
centros oficiales se estima que el 75 por 
100 d las jompañías de nitratos qu-
existen actualmente se adherirán al pro-
yecto de formación de una Compañía Na-
cional de Nitratos. 
Esta entidad «e denominará "Gosana" 
y su capital estáis formado por partes 
iguales dadas por el Gobierno y las Com-
pañ "e nitratos la integren.—As-
sociated Press. 
E l comercio exterior a l e m á n 
ÑAUEN, 15.—El balance comercial de 
Alemania, en el mes de abril, acusa lat-
si^ ientés cifras, en millones d marcos, 
comparadas con las del mes de marzo. 
Exportaciones, Pr millones, 127 menos 
que en marzo; imr^rtaciones, 888 millo-
nes, cuatro más que en el mes anterior. 
E l i 'o favorable asciende 89 millones, 
es decir, 13 menos que en marzo. Entre 
los productos importad ̂ s han experimen 
tado aumento las materias alimenticias 
especialmente el trigo, con trece millo-
nes de narcos; en canbio las semillar 
oleaginosas han disminuido en quince mi-
llones. L a reducción de las exportaciones, 
en cuya cifra están incluidos los 51 mi-
llones en que se valoran las prestaciones, 
en especie, afecta principalmente a pro-
ductos manufacturados. 
E l e s t r e n o p o r t o d o s 
e s p e r a d o 
¡ P O R F I N ! 
LUNES 19 
E N "CINES' 
y 
E l grandioso "film" de amblen-
te ruso, realizado por 
C e c i l B . d e M O l e 
E BATELERO 
LVOLGA 
Selecciones J U L I O - C E S A R 
Distribuida por S. A. G. E . 
E n e l " c i n e " , l o m e j o r 
e s s i e m p r e l o ú l t i m o 
A G U I L A S 
E s l a m a s r e c i e n t e p e -
l í c u l a d e a v i a c i ó n 




HIJV Grandioso programa jjjjy 
EL 
E S T R E N O 
i r 
"Film" sonoro 
M E T R O - GOLDMYN-MAYER 
c o n t r o z o s p a r l a n t e s 
e n c a s t e l l a n o 
I Ñ I O O Mueble3' Todas clases barati 
ll^l I V » v / simos. Costanilla Angeles, 16. 
W i l l i a m H a i n e s 
T 
J o a n C r a w f o r d 
Exito inmenso de 
LA VIDA 
NOCTURNA 
totalmente hablada en caste-
llano por 
S t a n L a u r e l 
Y 
O l i v e r H a r d y 
L a " f e r i a , , d e S a n I s i d r o 
L a cuar ta de abono 
Toros el 15, toros el 16, toros el 17. 
toros el 18... La verdad, que esta serle 
de San Isidro, si no es una feria en to-
da regla, como la de Sevilla, la de Pam 
piona, la de Valencia o la de Bilbao, le 
falta muy poquito. 
Casi la totalidad del abono desfila día 
tras día en punto a coletudos, dando 
extraordinaria variedad a los programas 
Hay para todos los gustos, se compiace 
a todos ios paladares taurómacos. 
Esta "primera de "feria" que reseña-
mos, no es otra que la cuarta corrida 
de abono, ya prevista desde la inaugu-
RADIOTELEFONIA FIRMA DEL REY 
Programas para el día lis 
MADUID.—Unión Eadio (B. A. J , *24 
metros).—11.4ñ, Sintonía. Calendarlo as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarlas.-
12 Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
traDajo.—14, Campanadas. Señales oora-
rlas Concierto. Boletín meteorológico, m-
íormación teatral. Discos. Revista cine-
matográüca.-16,25, Noucla8.-19, Campa 
nadas. Bolsa. Música de baile. Conferen-
cia sobre "Alpinismo".—20,25. Noticias.- INSTRUCCION—Real decreto reorg^ 
22, Campanadas. Señales borariaa. Boisa. niZand0 ]a Real Academia Española a 
Trio Renacimiento.—24. Campanadas N0-: petición de la misma, desapareciendo las 
ticias. Música de baile.—0,o0, Cierre. ^ .acciones regionales y dejando vitalicioa 
Badio España (E. A. J . 2, 424 metros.)^ ios académicos regionales que fueron 
Desaparecen las secciones regio, 
nales de la Academia de la Lengua 
C r e a c i ó n del Patronato de la Bi-
blioteca Nacional 
E l inventario monumental de España 
v.v. ~ . j ~ ^.v.,.^.^ v^^c .c |17 ig concierto de orquesta. Tangos pori/a eleg.dos 
ración, y no per ser manjar de abono j ' ^ ^ y 8U agrupación. Cotizaciones de' de las menos interesantes de la totai 
combinación. 
Dos "ases" juegan en ella, de "prl 
misimo cartelo". Chicuelo, espada, de 
postín y de añeja sotera (¡como que al-
ternó lucidamente con Joselito y Bel-
monte!) Marcial Lalanda, torero targo 
ty florido, en pleno cartel, campeón de 
las contratas en 1929, como Chicueiu lo 
había sido en 1928. Como tercero de es-
ta pelea de campeones, no está mal la 
Creando un patronato en la Biblioteca 
Bolsa*"Recital de canto. Música de baile. I ^adona^ sobre el modelo del Patronato 
Cierr¿. iel Museo del Prado, y nombrando pre-
Ittlll I idente del mismo al conde de la Mop. 
rixtm^mm..? ! ••• ' • erai y vocales, a don Agustín González 
sa" por exceso de puya. Pero señorea [ unezúa, académico de la Lengua; doa 
•au'ién manda apretar a los piqueros, Si éhx Boix académico de la de San Pep. 
íio los propios matadores? : mndo; don Julio Key Pastor, academi-
Una estocada caída y un descabello *l¡o de la do Ciencias exactas; don Pedro 
la nrimera, y otr« desilusión de los afi González Quijano ingeniero, academio.. 
clonados que n- pierden la esperanzare la de Ciencias exactas, don Juan Zar 
^ Viaata m'ip el último bicho está en el agueta, de la de Ciencias Morales y 
bravura de Pab.o Lalanda, que ahC1^1 Í S l a d e r c ontica^; don Nicasio Mariscal y doJ 
a los lidiadores de troma ya dlch^v >'i cle^11!:^rr^ aue ¿ i ^ a pega fuer- iregorio Marañen, de la Academia de 
que, como de tronío, pudieran auinurs' tu negro que cieird. pm*^ K & J , . -"^6 ^ A „,Á..,„^ na^^n „ A 
en los laureles. 
Añadan ustedes a todo esto media do-
cena de toros de la cantera salaman 
te a la caballería, matando dos jamel-| medicina; don Aménco Castro y don Pe-
sos a pesar de los petos, y tirando es-| .o Sáinz Rodríguez, catedráticos de la 
trechamente al suelo a Melones, tantas-; niversidad, y el duque üe Fernán Nú-
íuTna/con^dTvisT de Antonio TabJné-¡veces como siente encima la garrocha. J .iez. onntlnnaoirtn « ^ 
ro. y comprenderán la expectación de i E l toro está bravo, pero pegajoso lo Real decreto sobre continuación y me-
leí aficionados que abarrotan la plazil al que basta para que se le lidie a la de ora del inventario monumental de Es-
la hora exacta de hacerse el despejo, jfensiva y con precauciones y ratimagos.ana encomendándolo princ^^^ 
i aue más aue castigar resabian a la res; u Laboratorio de Arqueología e Histo-
Pablo, con la muleta, no le hace n 
Buena presencia tiene el primer to- .f p„geg ja cai.a y treg sabia 
ro... pero solo presencia. Con dos varas £ , 
ya está la res vencida, tambaleada, bas- z 
ta el punto ie que hay que tocar a oan-
derillas para que no se acaoe. Y con 
dos pares solamente, pasa el de Sala-
manca a la muleta de Chicuelo, que 
¡Vaya corridita! 
Curro CASTAÑARES 
.a del Arte de ia Umvera dad. 
Gran cruz de Alfonso X l l al mejlca-
.io don Carlüá tíesurgui, gran bienhechor 
iel Museo del Prado. 
Gran Cruz de Ailonso X l l al vizconde 
.ie Casa Aguilar. 
R E B O L L E D 4 
A R E N A L , 22. 
Papeles pintados, pintura, revocos. 
S i e t e i n s p e c t o r e s r e g i o n a l e s 
d e A d u a n a s 
L a "Gaceta" de ayer dispone lo si-
guiente: 
"Los actuales inspectores regionales de 
alcoholes subsistirán en número de sie-
te, con el nombre de inspectores regio-
nales de Aduanas, asumiendo dentro de 
cada región la Jefatura de todos los ser-
vicios de inspección de los impuestos de 
azúcares, alcoholes, achicorias y cerve-
Steel Corpora-1 zas. 
Las residencias habituales de cada ins-
pector regional y las provinciales que 
constituyen cada una de las siete regio-
nes en que se divide el territorio, serán 
las siguientes: 
Primera región.— Madrid.—Comprende 
las provincias de Avila, Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo. 
Segunda región. —Valladol-id.-Compr^n 
de las provincias de Burgos, Coruña, 
León, Lugo, Orense, Oviedo, Paiencia, 
Pontevedra, Salamanca, Santander, Se-
govia, Valladolid y Zamora. 
Tercera región.—Zaragoza.—Compren-
de las provincias de Alava, Guipúzcoa, 
Huesca, Logroño, Navarra, Soria, Te-
ruel, Vizcaya y Zaragoza. 
Cuarta región. - -Barcelona.—Comprende 
las provincias de Baleares, Barcelona. 
Tarragona, Lérida y Gerona, 
Quinta región.—Valencia,—Comprende 
las provincias de Albacete, Alicante, Cas-
tellón y Valencia, 
Sexta región.— Granada,— Comprende 
las provincias de Almería, Granada, 
Jaén, Málaga y Murcia. 
Séptima región.—Sevilla.— Comprende 
las provincias de Badajoz, Cáceres, Cá-
diz, Canarias, Córdoba, Huelva y Sevilla 
Los mencionados funcionarios a partir 
de la publicación de la presente dispo-
sición, prepararán la entrega del servi-
cio y de la documentación correspon-
diente a las provincias que dejen de 
pertenecer a cada uno, a fin de que el 
día 1 de junio próximo haya tomado po-
sesión cada regional del servicio y de 
la documentación de todas las provin-
cias que correspondan a su región." 
Novillos de Sanz Hernando, para Bal-, 
deras. Chiquito de la Audiencia y Carni-i 
cerito. Un llenazo. 
Sale el primero. Veremos si Balderas; 
reconquista los laureles que aquí cose-| 
chó y pronto dejó marchar. E l cual Bal-' 
deras comienza bailando y sin ajustarse, 
Santoral y cultos 
VICHY C'élestins (riflone*. Grande-Grille (hfgtíW 
sos >M ftgam minerales más »aponorea j 
mejores rwnítado» tomsias a domidlo. 
S I S U F S 
D E L 
E S T O M A G O 
S i os quefais de acidez, 
regurgitaciones, debilidad 
general, someteos al régi-
men del delicioso P H O S -
C A O , y en pocos días to-
das las incomodidades ha-
brán desaparecido por 
completo. Alimento com-
puesto y dosificado juicio-
samente para responder a 
todas las exigencias fisio-
lógicas, agradable al pala-
dar v de una digesíibilidad 
perfecta; el P H O S C A O 
ha resuelto la cuestión de 
la alimentación racional de 
los enfermos, de los conva-
lecientes y de los ancianos 
E N T E T U A N 
cuando se dirige a matar se encuentra 
con el enemigo sentado cómodamente' 
en el suelo, por los tercios del 2. 
Manolo, que con la capa había larga 
do bandera por delante, muleiea por la 
cara a la hora ñnal, cazando al bicho 
al segundo linternazo. 
Desilusión en las masas ante el prin-
cipio del festejo. 
Por fin, oímos palmas... Ante el se-
gundo, otro negro de buen trapío, se 
estira Marcial por verónicas ceñidas, 
que luego repite con más temple en el 
primer quite de la tanda. 
E l bicho, desde luego, tiene más brío í 
quo el otro, arrancáodose de largo ^ i ^ u u S L ' v ^ S í c a r m S y r - e r i ' y ^ ¿ " l m i ü V i T m u J e r i » pobrW, oostead'a ¿ir 
aprfeta oon ,a garrocha, ao - i o déte 
'buey, con unas intenciones nada tranqui-! Vorte de Mar^-Carmeo, en su pa, 
lizadoras. Trastéale Chiquito con valor e rroquia (P.), S. José, Santiago; S. Se-
inteligencia, y, en cuanto logra que Igua- bast.an, Sta. Barbara Concepción, San-
le. se tira a acabar, lo que consigue al ^ Teresa Y btos. Ju^to y Pastor Basi-
duras penas, pues el buey salta dos ve- ¿ca, de la Milagrosa y S. Vicente de 
ees 8,1 callejón con el estoque clavado. 1 P^ui- . , . . a. 
Se aplaude el valor y la voluntad de Chí- Parroquia de las Angu.stias.--7. misa 
quito y es silbado el toro en el arrastre. | Perpetua por los bienhechores de la pa-
Carnicerito emociona con las verónl-| rroiuia. 
cas que mete de primeras al tercero, y i Parroquia del Cannem. — Novena a 
DIA l a Viernes.—Stos. Ubaldo, Ob.; 
Juan JNepomuceno, pbro.; Auda, Qb.; 
r í i o lo mejorá en Tquite^Un^m^di^O1 Aqudino Victoriano, Genadio, mrs.; Ho-
trasteo por la cara, con la flámula, des-j norato, Obs.; Máxima, vg.; 1Í ídolo, cf. 
pegado y con exceso de precauciones, pa- mlba * üi^lC ÜJV-:'0 ^ san 
ra cuatro linternazos con achuchones.] Ubaldo, con rito semidoble y color 
desarmes, etc., y u* descabello a la se-1 blanco. „ „ i -o MX 
gunda. Pitos abundantes. Segundo. Chi- A. l^octarasu—S. Pascual Bailón, 
quito de la Audiencia alborota el cotarro! Ave Mana—11, misa, rosario y co-
40 Horas.—S. Antonio de Padua (D. de 
niéndole, sino castigándole de firme 
Marcial, a ver su bicho tan madun. 
pilla los palos y cuartea tres pares, ic-
ios cuales scio el segundo merece los-
aplausos, que se otorgan al trabajo to 
tal. 
La "madurez" del salamanquino, llegf 
al colmo cuando Marcialín coge el es 
toque y la muleta. Quiere el matadoi 
tirarle el zurdo natural, y el animal se 
le queda. E n vista de ello, el matadoi 
trastea por la cara y le tumba de cua 
tro sablazos. 
con el farol, con que inicia el quite. Un i Santa Rita. 10,30, misa cantada, con Ex-
asombro de valor! Balderas, en su turno 
;es abucheado. Chiquito borda unos lan Este segundo acto gusta menos que e , 
primero. Tvaya corridita de postín qmlc 
se va preparando! 
E l tercer bicho de la tarde tiene me 
i a Carnicerito que banderillée, y volve-
imos a admirar las portentosas faculta-
posiclon; 6 t., Manifiesto, estación, ro-
sario, sermón, P. García C. M. F . ; ejer-
cicio, reserva e himnu y gozos. 
Parroquia de S. Jerónimo.—8,30, misa 
para la Asociación d N. Sra. del C&v-
, -1 -~ ^ „ i ^ T o ^ = in nnJdes de este estupendo rehiletero. Cogei men. nos lamina que los arrastrados, y lo que|luego log tratos ^ vemos una faena ^ PaTroqiúai de Martín._91 mi<=a re-
arte anda un poco alejado, y de igual 
brava manera tumba a su enemigo, por 
lo que se gana una ovación, este indio 
jabato. 
¿Creéis que Balderas se rehabilitó algo 
en el cuarto, de sus desganas y desacier-
tos en el primero? Con el capote tenemo-
la evidencia de que ni lo intentó. Puso 
luego un buen par de banderillas. Sigu? 
una tanda de mantazos vulgares por la 
cara, y de pitón a pitón, siendo él el to-
reado y, de verdadera casualidad, cobra 
una buena estocada. Pero no hay ni una 
sola palmada. 
Es el quinto un gimnasta, que se salta 
al callejón, de primeras, por dos veces 
con una limpieza sin igual. E l eficaz ca-
EL MAS EXQUISITO OB LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 
E L P H O S C A O to recomiemdan los médicos a los 
anémicos, a los aqotados, a las mujeres encinta, 
a las nodrizas v o todos los que digieren con 
dificultad 
E n farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito: F ü R T U N Y S. A., 32, Hospitail, Barcelona 
Sí 
w m 
es peor, mucho menos sangre, pues en 
tra a las puyas remolón y sale suelto 
y destemplado. 
La lidia, como consecuencia, es des 
ordenada, no viéndose un quite digno de 
mención, ni suerte ninguna que merezca 
consignarse. Picas vulgares, pares ano-
dinos... Así nos llama la atención pode-
rosamente media docena de muletazos 
en que Pablo Lalanda hace pasar al des 
ganado cornüpeto. Claro es que aplau 
dimos, no el mérito absoluto de la fae-
na, sino el relativo, junto a la mandan 
ga de Marcialete y Chicuelín. 
Pablo estoquea dos veces a toro pa 
rado, '-aciéndo todo, y ayinagra su fae 
na finalment j con siete intentos de des 
cabello. 
Todo el brío del cuarto, que luce en 
unas ceñidas verónicas de Chicuelo, se 
apaga con tres puyazos que agarra Mo-
lina y no en los altos, precisamente, 
apretando y rajando. 
Como que si Manolo puede estirarse 
en el primer quite, Marcial en su turno 
tiene ya que trapear por delante suave, 
suave para no castigar al astado. 
Y ocurre lo de siempre, que este cas-
tigo excesivo es arma de dos filos, por 
que si aplicado con método puede ha-
cer del toro un merengue, admlnisira-
do en demasía, hace de la res un mar-
molillo. 
Chicuelo muletea por la cara, sin ha-
cerse con el enemigo, y le pega cuatro 
estocadas delanteras y un descabello al i vuelve a tomar los garapullos, y, como 
tercer intento. Están fallando los ases;se le cae el primer par, coge entonce^ 
de un modo lamentable. dos juntos y los prende con su peculiar 
E l quinto, de buen aspecto, se repu-|portentoso estilo. A fuerza de consentir 
cha ante los capotes, siendo desechadoiy de arrimarse coloca más pases, luego, 
por reparo de la vista. Le sustituya un ¡encerrado en tablas, otros valentísimos 
sobrero de Gabriel González, negro y que se jalean; siguen otros en que lo? 
con bragas, que parece un buey de sa-[pitones rozan la seda; luego un moline-
llda, y luego resulta un buen toro, co-jte que da frío. Sobre corto, media qur 
valor, mucho valor y con vista, aunque el i zada para la Congregación de N. Sra, del 
Carmen y ejercicio del sant< Escapu-
lario. 
Parroquia de Santiago.—8. misa da 
comunión para la Congregación de N, 
Sra. del Carmen. 
Parroquia de 8. José. — Miserere al 
Santísimo Cristo del Desamparo. 6 t, 
Exposición, estación, ro-sario sermón, 
P. Sánchez, agustino; ejercicio, mise-
rere y reserva, 
Calatravas. — Novena s Sta. Rita de 
Ca^ia. 10,30, misa mayor, non sermón, 
señor González Garnacho; 12, rosario y 
ejercicio; 7 tarde. Exposición, ejercicio, 
sermón, señor Gutiérrez Cuñado; reser-
va e himno. 
a l U T » ^ 
castiga bien y con vista al pajarraco, que 
ha llegado a su muleta de mucho cuida-
do, quedándose en la suerte y tirando 
tarascadas serias. Pincha dos veces arri-
ba; luego se le va la mano y queda e1 
mo tiene ocasión de descubrirnos Mar 
cial, parándole a la verónica, y metién-
dole hábilmente bajo la vara del Galle-
go. 
Apurado en varas por no variar, se 
pasa a palitroques, tercio en el que Ra 
faellllo ponr cátedra de valor y de flnu 
ra en dos pares magníficos. 
Y ahí queda lo bueno que se realiza 
con este buen toro. 
Porque, aunque Marcial, tanteando de 
rodillas parece que tiene ganas de traba-
jar, se lleva el bicho a los medios de la 
plaza... y se dedica al desacreditado to 
reo de pitón a pitón. 
Y es que, por lo visto, el toro "no pa-
mata, sacando destrozada la pechera. 
Antes de caer el toro, flameaban los pa-
ñuelos para la oreja. Le son concedidas 
las dos y sale en hombros. Todo ha si-
do logrado a fuerza de valor y con un 
buey huido. 
Carnicerito ha elevado considerable-
mente su alto cartel; en cambio. Balde-
ras ha hundido el suyo, harto decaído 
ya. Chiquito ha hecho más que merecían 
los bueyes de su lote, que fué el peor. 
E l ganado de Sanz Hernando, en ge-
neral y en particular, detestable, de lo 
rnás malo que se lidia. 
L . G. H. 
¿ Q u e t o m a r 
p a r a e l 
e s t r e ñ i m i e n t o ? 
"He probado ya 
tantas cosas"— 
dicen todos a los 





mer un poco me-
nos de lo acostumbrado, masticar 
bien, beber agua con frecuencia 
entre comidas, al levantarse y al 
acostarse, y hacer algún ejercicio 
todos los días. Combínese a eso las 
Pildoras de Brandretb y la mejoría 
es rápida y segura. 
Las Pildoras de Brandreth (pura-
mente vegetales) son un remedio 
de probada eficacia para todas las 
edades para normalizar el régimen 
diario del cuerpo tan necesario para 
la buena salud. Limpian eficaz-
mente los intestinos, regulan las se-
creciones biliares excesivas y ayu-
dan al funcionamiento normal del 
estómago e hígado, purificando asi 
la sangre y protegiendo la salud. 
r a a < < B R A N D R E T H 
Pídalas «rt eaalquier farmacia o drojoería. 
Laa legitimas vienen en cajitaa ovaladas da 
¡ata dorada con la firma de/«Dr. Brandretb. 
Agentas en Espafla: 
J. URIACH y C / , S. k. - Bruch, 49; Barcelona 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A D 
l> O Al í K A La% 
CASA ORÍMZ 13 
S U B A S T A 
E l día 21 del corriente mea se verificará a las doce 
horas, en la notaría de dom Antonio Turón y Boscá, 
O'Donnell, 5, de esta capital, la subasta voluntaria 
por testamentaria de las siguientes fincas, sitas en 
San Lorenzo del Escorial: 
Casa con jardín, calle Aiarcóo, antes Peguerlnos, 
número 20, por el tipo de 67.000 pesetas. 
Otra en la misma calle, número 27. con vuelta a 
Travesía Florldablanca y calle del m'smo nombre, 
número 44, por el tipo de 37.000 pesetas. 
Y otra en dicha Travesía de Florldablanca, núme-
ro 1, con jardines y solares anejos, por el tipo de 
235.000 pesetas. 
Títulos y pliego, en la notaría, de once s una. 
;J? ^ ^ ® A 
I s B ! 
Máquinas calculadoras para todas las operar 
clones aritméticas, nuevos modelos. Pidan de-
mostraciones al Representante General: 
OTTO H E R Z O G , Andrés Mellado, 32. Tel. 36643 
Se desean representantes activos. 
A C E I T E S D E O R U J O S 
I N S T A L A C I O N E S D E E X T R A C C I O N 
Grandes y pequeñas. Trabajo por compresión 
y vacío "Patentadas" Orujos exhaustos. Acei-
tes Incomparables Ningún consumo de agua 
en condensar. Sencillas, perfectas, económicas. 
José P . de Grac ia , P i y Margall , 9 , Madrid 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 30. — TKI .KFONO 13279 
C H A V A R R I ^ Í S ' O X E S 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias. Oflcinas: SAN MATEO, 6. Teda 15263 y 70716. 
MES GRAFICAS 
ínupresos para toda clase 
de industrias, oficinas v 
comercios revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos etc., etc. 
ALBlIEUjlJKKQUE, 12 
T E L E F O N O 3 0 4 3 8 
A l e f e c t u a r « u ? 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a lo?» 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T F 
C O N V A L E C E N C I A ! 
D E B I L I D A D 
V I N O Y J A R A B E 
Deschiens a la Hemoglobina 
to« Médicos piuuiaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
• la oarne orada, a loa femialnosoa, eto, — Da salud y fuerza. — fAJEtiQ 
.osario, sermón señor García 
jercicio y gozos. 
Colegio de Santa Isabel.—Idem id. 6 t, 
Exposición, rosario, sermón señor Sanz 
ie D ego, bendición y reserva solemne. 
N. Sra, de la Consolac ón.—Idem id. 9, 
estoque entre cuero y carne. Media alta I J e S Í dV 5 f Trin" T Í Í 
y descabella. I E J n a A 13 FL0RES' SE:INON' P- ^ 
Tan seco y tan buey y tan huido como! %' S i , * ,V reserva/ g02»8- v „ • 
los anteriores sale el sexto, razón o pre- ^ 0 ™ T <Cervantes).-7. Et-
texto para que los matador^ se dediquen ! f a ^ de manifiesto es-
al cómodo y nada expuesto trapeo am-!taC'0n rosar10. bendición y reserva. 
plio y largo por la cara. Carnicerito! pontificia P'iesta a S. Pascual. 10, 
misa mayor con Exposición y sermón, 
por un padre redentorista; reserva y 
bendición papal- 6,30 t. e-ercicio, ser-
món, P. Miñón; reserva y piocesión 
interior. 
Cristo de S. Ginés.—10, misa solemne 
con Exposición; al toque de oracionea, 
ejercicios con sermón, señor Benedicto, 
y preces. 
S. Antonio de Padu. (40 Horas).—8. 
Exposición y misa de comunión general; 
10, misa cantada; 6 t. ejercicio euca-
rutico, reserva v adoración de la reli-
quia de S. Pascual. 
S. Pascual.—Novena a su Titular; 5.30, 
t., estación, rosario, sermón, por un par 
dre franciscano; ejercicio y reserva. 
S. Manuel y S. Benito. — Novena a 
Santa Rita. 11,30. misa rezada, cofl 
acompañamiento de órgano; 515 t., ben-
dición de rosas; 6 t. rosario, sermón, 
P La Sema, agustino; djercicio y re-
serva. 
S. C. y S. Francisco de Borja,—En 1» 
capilla de las Congregaciones, día <i« 
retiro para las celadoras de ia Guar-
dia de Honor; 10,30, mis., y meditación; 
5 t., meditación. 
CULTOS D E L MES D E MAKIA 
Parroquias.--Angeles: 7 m. y 7 t-, 
ejercicio, Dolores; ? tarde ro?ario y 
I tercíelo de las flores; Cova'donga: 1 k 
jrosauo y ejercicio; S Ginés: 630 t. 
rosario meditación, letrilla y despod da; 
S Marcos: l t rosario meditación l * 
" p a c i ó n sabatina. Regina Cell y de5' 
pedd^; Santiago- 8 30. misa y ejercicio-
Iglesias.—Calatravas; 1130 rosarlo H 
Iejercicio Cristo de la Salud: después del 
1 resano de 8 a 12. ejercicio; JerónimaS 
del C. Chrlstl: 5 30 t., estación, rosarlo, 
ejercicio, sermón por un padre 
Corazón de Marta, reserva y letr-
ii-fV Maria Inmaculada (Fuencarral. 
Uá): 6.30, miga y ejercicio; 5,30 W 
<WÍ, ejercicio, S. del Perpetuo Socorro: 
b t, ejercicio; S. Francisco el Grande: 
' t. ejércelo, corona franciscana y 9̂" 
res cantadas; S. C. y S. Francisco a« 
tJorja: 8 30. misa rezada y ejercicio; 630 
t.. Exposición, rosarlo, ejercicio y beD' 
-dlclon, S. Antonio de Padua (D. de 
lo'-' b t, corona seráfica, ejercicio y d69* 
pedida, 
r « ^ C p ^ G R E G A C I O N D E 
TRA SEÑORA D E L A F L O R D E ^ 
Establecida en la parroquia de Santa 
Mana, celebrará mañana sus culto* 
mensuales. 8, misa por las per onas que 
contribuyen al cult y por los donan-
tes fallecidos; 8 30. la d comunión rfif 
sual, con órgano; 10 30 Corona de 
Doce Estrellas; 12. misa iezada y vl, 
sano; 7 t., trlsaglo, sermón. 1on 3*** 
jarc ia Colomo; visita, solemne -alv* ! 
bimno de Nuestra Señora de la FI ; 
de Lis. Durante I03 cultos de la 
nana y tarde se verificará la 'ela a } 
Santísima Virgen por su Guardia 0 
Honor de damas congregantes. 
* * * 
OEstt periódico se publica con cefl̂ 0** 
eclesiástica.) 
JLLOÍiHX—Año XX.—Afiin. 6.500 
E L D E B A T E 
«fría JÍI i! n "nrriimiiiiirm i irmrtiTiiiiHiMiiiitiitiiiiiiiiuiMiniuji 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
Cada palabra mis, 0,10 pesetas | P A L A B R A S 
SJj1flW!H!l.lMm 
fstoa anuncios se reoiben 
en la Administración de UiL 
D E B A T E . Coletrlata, i ; 
quiosco de la glorieta de Sao 
Bernardo, f EN TODA» 
LAS AGENCIAS OE tV-
BL1CIDAD. 
A G E N C I A D 
VIGILANCIAS, indagado 
oes discretísimas, detectives 
p r 1 v ados, acreditadísimos 
má-xlma garantía, nstnuto 
Inteniacional. Preciados, 52 
principal. Fijarse, 52. 
A L M O N E D A S 
CAMA dorada matrimonio, 
sommier acero, 166. San Ma-
teo. 3- Gamo. 
COMEUOK compuesto apa-
rador. trlncbero, mesa ova-
lada, seis sillas tapizadas, 
600. San Mateo, ». Gamo. 
COLCHONES, 12 pesetas", 
¡tnatnraomo, 35; lana, 60; 
matrimonio. 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60: si-
llas cinco pesetas, lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de no-
che. 15; buró americano 120 
pesetas ; aparadores, 60 , 
trinchero, 50; armarlo, TO; 
dos cuerpos, 110; despachos. 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275: maletas, 3; uama-
cas, 10. Constantino Rodrí-
guez, 36; tercer trozo Gran 
Vía. 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matnmo-
alo, 100; despacho español. 
500, Jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 1.100, con lunas, 
600; estilos español, cbippn-
dal y pianola. Estrella, 10. 
ilatesanz: diez pasoa AJI-
cha. 
ALMONEDA urgente, 8.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
ARMARIO luna, 85 pesetas, 
dos lunas, 170. Desengaño. 
20, 
CAMA matrimonio dorada, 
somier acero, 160 pesetas. 
Desengaño, 20. 
ALMONEDA toda casa ce-
do piso. Lope Rueda, 18. 
TESTAMENTARIA urgente 
comedor, alcobas, armarlos, 
camas, salón dorado, con-
sola, cornucopias, bargueños 
arcón, lámparas, estante-
rías, lavabos, sillerías, espe-
jos ovalados. Príncipe, 25. 
ALMONEDA autoplano, co-
taedor. despacho, alcoba, re-
cibimiento, más muebles. 
Madrazo, 16. 
ALMONEDA muchos mua-
bl«>8 y objetos liquidación 
por reforma. San Roque. 4. 
PROCEDENTE subasta Jn-
dicial, realizo precios tasa-
ción, muebles, enseres y 
cuadros. Alberto Aguilera, 
11; cuatro a ocho. 
AL todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. 
"PISO diplomático, despa-
cho, comedor, recibimiento, 
entredós Febre, autopianola. 
Reina, 37. 
A L Q U I L E R E S 
DEVA, Pisos amueblados 
para temporada verano. Di-
rigirse: Viuda de Mágica. 
"ViMtANEO Vascongadas, pl 
«os, villas alquilamos. Deta-
lles Acesa. Pl Margal!, 18. 
Teléfono 19734, 
KÜBVOS" "amplios Interto-
'es, 60; exteriores, 90; Gara-
ge, 125. Embajadores, 08. 
TIENDA, 80; con vivienda, 
160; naves, almacenas, ga-
rage. Embajadores, 98. 
ALQUILAN SE locales In-
dustrlas. Martin de Var-
gas 3. 
AMPLIOS interiores, muy 
baratos, mucho sol, agua 
abundante. Porvenir, 6. 
VERANEANTES. En Na-
vas del Marqués alquilo 
"Finca Dominguillo". Hotel 
dos pisos, seis casas nue-
vas amuebladas, rodeadas 
extensos pinares, magnífica 
orientación, clima, próximo 
estación y pueblo. Informes 
farmacéutico local. 
CASA nueva, todo confort, 
cuartos de 42 a 48 duros. 
General Arrando, 22. 
GRANDES locales para al-
macenes o tienda, cuartos 
todo confort, de 32 a 45 du-
ros, Goya, 88. 
lilTÍO más sano de Madrid. 
Exteriores inmejorables, to-
do confort, alquiler econó-
mico. Avenida Reina Victo-
ria, 43. 
ALQUILO locales, garages, 
talleres, tiendas, buenas lu-
ces. Ronda Toledo, 30. 
ALQUILO ^xterlorlÓ habi-
taciones amplias, otro bajo 
Interior para almacén, de-
pósito. Isabel la Católica, 
19. 
JUNTO plaza España am-
plia planta baja, cinco hue-
cos, propio industria. Mar-
tin He ros, 13. 
EXTEKioKESs, baño itf-21 
duros. Interiores, 12. Calle 
amplia soleada. Sálnz Ba-
randa, 7. Frente Retiro. 
EXTERIOR selíTpíezas, ba-« 
no, termosifón, 105 pesetas, 
francisco Navacerrada. 12. 
A U T O M O V I L E S 
R E A L Escuela Automovills-
laa' Alfonso X l l , 56. La más 
acreditada y económica pa-
*a aprender conducir auto-
móviles. 
jJ^TOMOVlLlSTASM ul-
vluido neumáticos por reior-
™a de local y apertura de 
otro en Cava Baja. 22. 1*1-
"énez. Hernán Cortes. 16. 
f^vlQb provincias. 
I!ÜCI1AS Aducciones, las 
vrow ^faham Pai&e. ^he-
flat' baratl-
SSo.* ^geneia Badal3. Ma-
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, ios ma-
yores descuentos, todas mar-




dores y neumáticos, en Ca-
sa Vicente Jiménez, encon-
traréis el mayor surtido, laa 
mejores marcas. Llevando 
los Inservibles obtendréis 
precios muy rebajados. Ca-
ños, 6, Leganitos, 13. 
I; E L Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra, venta, cambio. 
¡; NEUMATK OS M ¡ ¡ Acce-
sorios !! ¡ ¡ Imposible compe-
tir !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. 
AGENCIA Autos A, C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. 
BEílLIET. Camiones auto-
buses piezas de repuesto. 
Representación e x c 1 u s 1-
va. Velázquez, 44. 
HUDSON 7 plazas espacio^ 
so, matrícula 27.320, proce-
dente cambio. Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda Río. 
B I C I C L E T A ^ 
VENDO varias oiclcletas, 
s e m i n u evas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi. Co-
lón, 15. 
i - ™ ' - F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rusticas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
•'Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o ae 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall. 17, segundo dere-
cha Teléfono 10169. 
SIN Intermediarios puede 
adquirirse con 250.000 pese-
tas, inmejorable casa nue-
va, todo lujo, situación cén-
trica, mejor Madrid, ren-
tando el 8 % completamen-
te libre. Apartado 8.058. 
VENDO casa-hotel espacio-
so, baño, garage, gran Jar-
dín, frutales, otras depen-
dencias, propio sanatorio o 
recreo. Razón: en el mis-
mo, Doctor Esquerdo, 12. 
Carabanchel Bajo. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
SOLARES, véndense en es-
tación E l Espinar y en "Gu-
dillos" (San Rafael). Santa 
Catalina, 3. Rodríguez Ar-
ce, 3 a 5. 
f I • muy acreditada. Pró-
t r a s p a s o A c a d e m i a ^ p * 
* y a Gran rendimiento, 
tanto en verano como en invierno Razón. D E B A T E 105 
C A L Z A D O S 
PARA primera comunión, 
zapatos blancos, suela cre-
pé. Preciosos modelos. Pre-
cios de fábrica. Relatores, 10 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. L 
PROFESORA partos, extn-' 
tema Maternidad. Pl Mar-
gall, 9. Gran Vía. 
C O M P R A S 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza. 9 (rinconada). 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas marfi-
les, buenos cuadros. Pez. 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10708. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; Je tres a siete. 
CINCUENTA pesetas den-
taduras. 10 pesetas dientes 
fijos (pivot), 20 pesetas co-
ronas oro 22 quilates; den-
taduras en aluminio. Mier 
Alvarez. Dentista, Magda-
lena. 26 y 28. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ba-
tí t o t e tegrafia, Telégralos. 
Estadística, Policía Adua-
nas. Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus" 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
VENDESE hotel Getafe, 12 
habitaciones, cocina, etc.; 
terrenito árboles, 30.000 pe-
setas. García. Villanueva, 43 
EN 125.000 pesetas adquiá-
rense dos casas, rentan 
19.062, Alfredo Fernández. 
Vizcaya, 14; una a cuatro. 
VENDO tres hoteles y uña 
casa, verdadera ocasión, fa-
cilidades. García. Núñez 
Balboa, 4; tres-seis. 
CASA buena renta sin hi-
potecas, cambiaría directa-
mente por solares. Mayor, 
74. Sr. Fuentes. 
VEINTE mil pies terreno 
p r o 1 o n gación Castellana, 
vendo barato. Fernando Ca-
tólico, 20. 
VENDO finca o cambio por 
casa en Madrid. San Ber-
nardo, 2. Sastrería. 
VENDO hermosa finca en 
Chamartín, 15.594 pies, cer-
cado, con bonito jardín, fru-
tales, parras, huerta, toda 
plantación joven, casa del 
guarda y terreno para edi-
ficar hotel. Carretera de An-
tonio Maura, esquina calle 
de San Cristóbal. Informes 
en el mismo, y en Serrano, 
18. Ferretería. 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalle gratis, 3-7 âr 
de. Ayala. 62. Teie^no 52446 
11ELUUERO Compraventa 
fincas, agente préstamos 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá. 94. Madrid, 
CAPITALISTAS: deseando 
colocar dinero, garantizadí-
slmo. finca urbana rústica. 
Interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarlos. 
VENDESE finca recreo, so-
lares Cuatro Caminos. Fa-
cilidades. Plaza Bilbao, 11. 
H O T E L próximo Alcalá, in-
mediato "Metro". 18 000 
pies jardín. 2.125 edifica-
dos; sólida construcción, 28 
habitaciones, lujoso decora-
do, propio sanatorio. Ra-
zón: Bocángel, 17. Sin co-
rredores. 
F O T O G R A F O S 
{BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 8. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Jan'ábrlco. T o d o nuevo, 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación. 
<!,50. Paellas valencianas. 
l'fciNSlON Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
A M A S D O R A D A S 
L A S H t J O P t * . E N L A f A O B I C A . ' 
34 CALLE DE. LA CABEZA 34 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 




rre, 40 plazas. Sección Inde-
pendiente señoritas. Prepa-
ración y textos. Hortalezai 
71. Madrid. 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te. Gran método profusa-
mente ilustrado. Resumen 
ocho sistemas. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R 1 CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 15 
céntimos. 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterloesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita laa 
congestiones. Venta en far-
macias. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-
bles. Goya, 89 . 
HOTEL Iberia. Pensión 
completa, diez pesetas. Are-
nal, 2. Teléfono 13252. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol. 9. 
RESTAUBANT Los Caste-
llanos. Montera, 33. Habita-
ciones todo confort, pen-
sión completa desde 6 pese-
tas, cuarto baño, teléfono. 
FüBNCABBAL, 83. Car-
men. Casa seria, recomen-
dada, matrimonios, señoras 
solas, moderados precios. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27. primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pcse'as. 
EN VIgo, Colegio de Cristo 
Rey, se admiten pensionis-
tas Internas, bañistas. Se 
facilita todo lo necesario 
para mayor comodidad. Ve-
lázquez Moreno, 69. Vigo. 
PENSION - ToríoT viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. 
EN familia deséase hués-
ped. Baño. Cardenal Cisne-
ros, 7, primero izquierda. 
ADMITIB1ASE dos" únlcó.i 
huéspedes con, sin. Barbieri, 
4, segundo derecha. 
PARTICULAR hermoso ga-
binete a l c o b a , estables. 
Fuencarral, 53, principal Iz-
quierda. 
CEDO hermosa habitación, 
caballero estable. Pelayo, 5 
duplicado tercero. 
NO lo dude. La pensión Ex-
celslor, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p 1 etas incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
HOTEL Mediodía. 300 nabl-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasssrle, 
instalación moderna. 
U B R O S 
L A Librería Beltrán. Prín-
cipe, 16. Madrid, envía a 
reembolso todos loe libros. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via, 3. 
MAQtlNAS para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
BUENA modista de San Se-
bastián, ofrécese a domici-
lio. Teléfono, 14.905. 
MUY elegante económico^ 
hago, reformo sombreros, 
vestidos. Rulz, 12. Teléfono 
10874. 
raMinTrrrn irnrrnminTiiTi i 
AGENTES productores a co-
misión para colocación ac-
ciones en todos partidos ju-
diciales de España, solicita 
importante Sociedad. Diri-
girse: Sr. Ayala, Avenida Pi 
Margall, 5. Madrid. 
Demandas 
O F R E C E S E doncella, coci-
nera, niñera. Institución Ca-
tólica. Servidumbre. Inter-
nado. Zurbarán, 15, esquina 
Montesqulnza. 
SOCIETE Lyonnalse d e 
Rechauds Catalytiques (So-
clété Anonyme), propietaria 
de la patente número 69.187, 
por "Un aparato de calefac-
ción por catálisis", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. 
MR. Justav Adolf Hansen, 
concesionario de la patente 
número 102.101, por 'Mejo-
ras en las máquinas mata-
doras o inutilizadoras de se-
llos de Correo", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
ULTIMOS días liquidación 
rollos pianola, 3 pesetas, 
mejores autores desde 25 
adelante, 2 pesetas. San Ma-
teo, 2a 
DISCOS de ocasión compro, 
vendo y cambio. Desenga-
ño, 20. 
(JAMAS doradas, camas pla-
teadas más baratas que fá-
brica. Des ngaño, 20 (esqui-
na Ballesta). 
VENDO piano Eslava en 60 
duros. Arenal, 2. Hotel Ibe-
ria. 
ARMONIUSI de concierto, 
siete juegos, lujoso mueble. 
I Toledo, 14, segundo. 
SEÑORA, sabiendo francés, 
daría clase castellano a ex-
tranjero o acompañaría tar-
des señorita o niños. San 
Bernardo, 110. S. Lefler. 
TAQUIGRAFO seguro rápi-
do, dispone horas sueltas 
Teléfono 72434. 
CALDO Kub, tres tazas 15 ' ^ ^ [ ^ ^ "^cer meoias 
céntimos. M^uel OrTiz P « Vend0 barata- 0-ra encribir 
ciados, 4. 
! MAQUINA hacer medias, 
., ov.ra ene 
Fernando Católico, 20. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer, Ehrba,r. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
DISCOS y fonógrafos, ios 
mejores. Puebla, L 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
AKENAJL, 18. Cometiübles finos. Teléíono 11219. 
S B C RETARIO particular, 
administrador, especializado 
Ofrécese. Sólidas garantías. 
Apartado Correos, 362. 
ADMINISTRADOR general, 
particulares, especializado . 
Ofrécese. Sólidas garantías. 
Apartado Correos, 362. 
SEÑORITA inglesa, diplo-
mada Oxford, ofrécese lec-
ciones Inglés. Dirigirse DE-
BATE 14.509. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Ira-
parcial''. Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
DOCTOR respetable, espe-
cializado pecho, veranea ju-
nio septiembre Norte; cn-
cargaríase, conviviendo en-
fermo, predipuesto, inicial o 
preparación exámenes. Te-
léfono 50541. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z A S 25 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
T R A S P A S O S 
T B A S P ASO bar billares, 
magnífica tertulia, en calle 
de primer orden, entre Puer-
ta del Sol y plaza del Ca-
llao. Informes: Buenavlsta, 
16, primero. Fernández. 
"SE traspasa fábrica períu-
mería marca acreditadísima 
imposibilidad atenderla. Se-
ñor Cortés. Ferraz, 45. 
CON mobiliario para cisn 
viajeros y alquiler baratísi-
mo, traspaso en cinco mil 
duros el Hotel Iberia. Are-
nal, 2. 
S i m u l a r . . . 
Que s e gra-
í dúa la vista y 
vender lentes, lo 
h a c e cualquier 
ignorante d e a-
aprensivo. 
Hacer, precl 
s á m e n t e , laa 
que usted nece-
sita, está reser-
vado a un Téc-
nico de acredi-
tada competen-
cia y honradez 
profesional. 
G R A T I S 
GRADUACION VISTA 
Técnico especializado. 
F é l i x R . d e l a F u e n t e 
Caballero de Gracia, 7 y 9. 
MADRID 
GRATIS. Graduación vista. 




tes, gemelos, cristales Zelss. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
Teléfono 56321. 
DESEO hipoteca finca costó 
300.000. También venderé 
mitad apuro. Mena, Magda-
lena, 2. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá. 07, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
MATILLA, hechura traje, 
forros, 50 pesetas. Farma-
cia, 3. 
S A S T R E RIA Filgueiras. 
Hechura traje, 60 pesetas. 
Hortaleza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
COI ^CACION ' -mejornMe 
encontrará aprendiendo con-
ducir automóviles en Real 
Escuela Automovilistas. Al-
fonso XII , 56. 
LICENCIADOS: Destino», 
Ministerios , Diputaciones . 
Ayuntamientos; reclamacio-
nes, cruces, pensiones, cer-
tificados penales. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
COCINERAS. ¿Queréis ga-
aar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
NECESITAMOS excelentes 
oficialas y oficiales para 
abrigos, vestidos y trajes 
sastre de señora, que tra-
bajen en sus casas. Damos 
trabajo todo el año, siendo 
indispensable trabajen ad-
mirablemente. Referencias 
de casas de primer orden 
necesitamos. Presentarse de 
9 a 10 mañana. García-Mo-
reno. Principe, 26. 
CONSERJE y cobrador. Sa-
ca concurso Asociación Be-
néfica Latina. Informes : 
Mediodía Chica, 10. Días la-
borables de 7 a 9. 
Ñ E C E 8 ITAMOS oficialas 
fantasía para nuestro taller, 
indispensable hayan traba-
jado eu buenas casas. Con-
feccionamos todo el año. 
Presentarse de 7 a 8 noche. 
García Moreno. Principe, 26. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
ABOGADO, consulta seis 
ocho, 5 pesetas. Testamen-
tarías. Anticipo gastos. Mon-
tera, 20. 
KSl'ECJALlüAD enseñan-
zas ondulación, masajea. 
Princesa, 53. Teléfono 41107. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
ABOGADO consultas 3. 6, 
9, 10 tarde. Cava Baja, 16. 
AXORIO Valdelaslerra 
Magnifica situación. Hermo-
so pirque. Rayos X. Pneu-
m o t ó r ax, Freniceptomia. 
Conf rt. Pensiones 13-20 pe-
setas. Dirección: Cereceda. 
Guadarrama. TeT f̂ono 2. 
BAílATiSIMOS, bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arroyo 
Barquillo, 9. 
ESTOS anuncios recíbense 
L a Publicidad, León, 20. Su-
cursal, Carretas, 3. Conti-
nental. 
COMPAGNIB. Des Frelns 
Westinghouse, concesionaria 
de la patente número 88.318, 
por "Mejoras en los apara-
tos formadores por presión 
fiúida", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad In-
dustrial. Apartado 511. 
MR. Enrice Garda, conce-
sionario de la patente nú-
mero 94.620, por "Un dispo-
sitivo que impide la produc-
ción de choques en los ve-
hículos", ofrece licencias pa-
ra la explotación de los 
mismos. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 
511. 
SCHNEIDER & Cíe,, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 103.765, por "Un apa-
rato para el autozuncha-
miento de los cañones u 
otros tubos metálicos de 
gran resistencia", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. 
SCHNEIDER & Cíe., conce-
sionaria de la patente nú-
mero 102.779, por "Un regu-
lador para espoletas de tiem-
po", ofrece Ucencias para la 
explotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 51L 
COMPAGNIE Des Frelns 
Westinghouse, concesionaria 
de la patente número 86.871, 
por "Mejoras en la fabrica-
ción de material de empa-
quetadura", ofrece licencias 
para la explotación de la 
miama. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CREDITOS diez meses, mue 
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 9L 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Perreres. Echegaray. 27. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
L,itiLii>AoiON u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas. Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15, cuadruplica-
do. 
BRONCES para Iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
VEAN exposición trajes de 
primara comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Postas, 21. 
P E L E T E R I A , zorros legíti-
mos, veinte pesetas, blchl-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. 
FONOGRAFOS y discos. Ul-
timas novedades. Bicicletas. 
Puebla, 1. 
PALOMAS ladronas, valen-
cianas, gallinas raza Legorn 
poniendo, baratísimas. Mala-
saña, 18. L a Granja. 
PERRO lobo. legítimo, ven-
do por marcha. Preciados, 
37, pensión. 
CANARIOS en todo su can-
to : Baratísimos, exceso exis-
tencias. Faisanes dorados. 
Palomas orgueras, porcela-
nas y gigantes. Perritos pa-
ra regalo y caza. Conde XI-
quena, 12. (Pajarería Mo-
derna). 
PERSIANAS mitad precio. 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos, 
26. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Saleaas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones So-
mier Victoria. Clase extra, 
con soldadura. Clase co-
rriente con remaches. 
SEÑORAS sombreros desde 
8, niña desde 4, especiali-
dad en reformas. Hortaleza, 
46, entresuelo. , 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio; limpio, guardo al-
fombras, esteras, muy ba-
rato, cupones todas clases. 
Sobrino Penalva. Pez, 18. 
Teléfono 95646. 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gra-
tis. 
PERSIANAS, económicas, 
gran depósito. San Bernar-
do, 127. Teléfono 41354. Ca-
sa Balsera. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
Se afeitará mejor 
y en poco tiempo 
si emplea 
Vd. hojas Qillette 
tocios los días I 
h n la primera pasada siga usted el sentido 
del crecimiento de la barba. L a segunda 
puede usted hacerla en sentido contrario 
VENDO leña ripia, cajas, 
barato. Ronda Toledo, 30. 
Teléfono 70001. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Linoleum, 6 pesetas 
m2, tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
UNTA sábana impermeable 
evita contagios; muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castélls. 
Plaza Herradores, 12. 
CANARIOS flautas alema-
nes, cantando, estupendísi-
mos, baratísimos. Malasafia, 
18. La Granja. 
f « t C j V ^ - hojas de afeitar emplea us ted?» , pre-
^ ^ V - guntamos a mas de 1.000 personas. 
« G i l l e t t e » fué la respuesta del 55 por 100 de 
ellas. « D u r a c i ó n , suavidad, mejor a fe i tado» , 
estas fueron las razones para explicar esta pre-
ferencia del p ú b l i c o . 
¿ C ó m o , entre m á s de 40 marcas diferentes que 
se ofrecen en el mercado, las l eg í t imas hojas 
Gillette absorben m á s de la mitad del consumo? 
Gillette emplea solamente en la f a b r i c a c i ó n de 
sus hojas el acero m á s fino del mundo. Una ins-
p e c c i ó n sever í s ima asegura la perfecta fabrica-
" c i ó n de cada una de las hojas. 
k Emplee hojas Gillette al afeitarse maflana y , 
í no v o l v e r á a usar otra marc" K 
S . A Gi l l e t te . -Barce lona 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBÜKQÜERQÜE, 12 
T E L E F O N O 8 0 4 3 8 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
^np i ipu iu i iH^ 
V i n o s t intos 
d e l o s h e r e d e r o s d e l ¿V* 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Oubos, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). 
illliíllll*^ 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A 
E X C K l DE V U I E S I I L O S E S T U S 1 I D 0 S 
en el nuevo vapor 
" M A R Q U E S D E C O M I L L A S " 
Diez y se is d í a s de e s tanc ia en Nueva Y o r k , con alojamiento en el 
Hotel Martinique. 
S a l i d a de Vigo ( ú l t i m o puerto) el d í a 2 0 de Junio. 
Durante la e s tanc ia de los s e ñ o r e s tur i s tas en Nueva York , el vapor 
e f e c t u a r á un viaje de ¡da y vuelta a L a H a b a n a . E l pasajero que pre-
f iera efectuarlo, puede solicitarlo de l a C o m p a ñ í a . 
Para informes y detalles en las 
A G E N C I A S D E L A C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E n M A D R I D : A l c a l á , 4 3 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
Encomienda, 20,1 
M A D R I D 
Nombre E L . D E B A T E aJ 
dirigirse a BUS anunciantes 
Dofia María de las Mercedes de LeYenleld 
Y H U M A R A 
Socia del Apostolado de la Oración, Hermana de 
la V. O. T. del Carmen, María activa del Sagra-
rio de VlllalviH» 
FALI-ECIO CRISTIAXAMENTE E l . 18 
D E ABRIL. D E 1980 
R. L P. 
Sus hermanos, hermana política, tía, primos y 
demás familia 
RUEGAN a todos encomienden su alma 
a Dios. 
Todas las misas del 17 actual, en los Luises, 
de calle Zorrilla; las que se digan el mismo 17, 
de diez a doce, en el altar del S. C. de Jesús, del 
Oratorio del Olivar, asi como todas las del 18 
actual, en San José y San Sebastián, se apli-
carán por su alma. 
Las gregorianas del altar del S. C. de Jesús, 
de la Iglesia de la Concepción, a las once y cua-
renta y cinco, son hasta el 25 de mayo; las de la 
capilla de la "V. O. T. de la Iglesia del Carmen, 
a las once, hasta el 4 de junio, y las de las Es-
clavas del S. C. de Jesús, de calle Cervantes, a 
las ocho y treinta, hasta el 27 de mayo; el rosa-
rio a las cinco del 18 mayo, en esta última Igle-
sia, con Exposición de S. D. M., también es por 
su alma. 
Las cincuenta misas en el Santuario de Leyó-
la, en la capilla de la Conversión, y en los alta-
ros SS. CC. y mayor de la Basílica, son también 
por su intención. 
AGENCIA STAR. Montera, 8. 
LOS EXCMOS. E ILMOS. SEÑORES 
DON E M I L I O C A N O V A S D E L C A S T I L L O 
Y SU ESPOSA 
DOÑA A D E L A I D A V A L L E J 0 Y J I M E N E Z 
F A L L E C I E R O N , RESPECTIVAMENTE, E L 
DIA 15 DE DICIEMBKE DE 1910 Y E L 18 
DE MAYO DE 1917 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendición especial de Su Santidad 
R. I . P. 
Sus hijos, hijog políticos, nietos, bisnietos, so-
brinos, sobrinos políticos, primos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos Ies encomien-
den en caridad a Dios Nuestro Señor. 
Todas laa misas que se celebren mañana sá-
bado 17 en la parroquia del Carmen, serán apli-
cadas por el alma do dichos excelentísimos se-
ñores. • 
Para esquelas: DOMINGUEZ (HIJOS). Bar-
quillo, 93, primero. Teléfono S36\9 
t 
E L SEÑOR 
O O N J U A N v m s - z u w 
Y V E L A R D E 
HA FALLECIDO EL Olü 15 DE MMO DE 1930 
Habiendo recibido lo.'; Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Su madre, doña María Salud Velarde; her-
manos, hermanos políticos, tíos, sobrinos y de-
más parientes. 
R U E G A N a sus amigos una ora-
/ ción por su alma. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy 
día 16 del corriente, a las CINCO de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Jorge Juan, número 
7, al cementerio de Nuestra Señora de la AJ-
mudena. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
n&g'trff&'-'wtFTfssa"•«•^¡w^r-•-••• «TSK?̂  
A G E N C I A F U N E B R E M I L I T A R . Claudio 
Coello, 46. No pertenece a ningún TRUST. 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
DON ALFONSO D E SILVA Y CAMPBELL 
Fernández, de Córdoba y Vínceot 
Duque de Hijar, conde de Palma del Rio y 
Ribadeo, marqués de Almenara, grande de 
JSspaña, gentil hombre de cámara de Su 
Majestad, con e j e r c i c i o y servidumbre, 
maestrante de Sevilla, condecorado con el 
collar de Carlos I I I y la gran cruz Victo-
rlan, ex senador del Reino, etcétera etc. 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
E L D I A 17 D E F E B R E R O D E 1930 
Habiendo recibido los auxilios cspirituaJes 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, fray Federico Curie-
ses; sus afligidos hijos los excelentísimos se-
ñores duques de Aliaga, y excelentísimos se-
ñores duques de Almazán; nietos, hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a Dios. 
L a misa que Se celebre en la parroquia de 
la Concepción el día 17, a las once y cuarto, 
en la de Santa Bárbara, a las once y media. 
Basílica de la Milagrosa, a las nueve, y todas 
las que dicho día se celebren en San Fermín 
de los Navarros, serán aplicadas por el eterno 
descanso de si¿ alma. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santi-
dad y varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
M a d r i d . - A ñ o X X . ~ N ú m . 6 . 5 0 0 V i e r n e s 1 6 d e m a y o d e 1 9 3 0 
PACIFISMO Y LAS DERECHAS 
Uno de los más finos intelectos oon-
temporántos—-cuya clara visión de los 
problemas internacionales llama pode-
rosamente la atención de especial stas 
y profanos—, «1 P. Ivea de la Br éi e. 
profesor del Instituto Católico de Pa-
rís, publicó, no hará mucho ..tiempo, en 
la "Revue Portique", un estudio pene-
trante y sugestivo que .ncita a la glo-
sa y bien merece un comentario. 
En el panorama actual de la políti-
ca francesa, es un hecho harto frecuen-
te el de atr bu.r a los part dos de la 
dertcha—como algo que les es congé-
nito—un carácter de intrans gencia na-
cionalista, concediendo, en cambio, a 
los grupos de izqu erda—para mayor 
contraste—la exclusiva de un programa 
que tiene por norte ti pacifismo y st 
basa en las más nobles y exuberantes 
ideas de colaboración y concordia. 
La historia nos muestra, sin embar-
go, cómo, du.T-r ^ " * 
las afinidades naturales de los partidos 
de orden estuvieron s:empre del lado 
de la pacificación• europea. ¿En virtud 
de qué c rcunstancias ha pod do efec-
tuarse tan ralical transformación? 
Conviene examinarlas; no sólo por la 
importanciá objetiva del fenómeno, sr 
no tamb'^ú T>O o-'" n.rn?*:"* 
se concreta al país vecno, la falta de 
originalidad de las izquierdas españo-
las—serviles imitadoras de gestos, fór-
mulas y actitudes de sus colegas fran-
oesas_Jpodría atribuímos una posición 
equvocada, contraria a los postulados 
diel espíritu cristiano. 
Si el error nacionalista consiste en 
una degeneración del verdadero patrio-
tismo, no olvidemos que, al estallar la 
Revolución francesa, el térm no "pa-
triota" fué a encarnar en aquellos ja-
co^nos—¡ilustre don ^Melquíades!—fe-
roches y combativos, que se conside-
raban a si mismos como los más apa-
sionados y rendidos servidores de la 
patria por ellos dvinizacía. 
Al proclamarse, en 1815, la Restau-
ración de los Borbones, las clases con 
eervadoraa vieron, sobre todo, en la 
persona de Luis XVin, aquella figura 
que reunía mayor suma de garantías 
para asegurar la pacificación tanto ex-
terior como interna. Frente a ellas, 
los elementos "avanzados" combatían 
con denuedo al nuevo régimen acusán-
dole de consagrar la humillación de 
los franceses, por él abandono de las 
conquistas de la República y del Impe-
rio. Acusación injusta, ya que los sa-
crificios consentidos eran inevitables 
tras la doble invasión, y hoy nadie d s-
cute la dignidad y la firmeza con que 
el monarca supo hacer fracasar las 
exorbitantes peticiones de 'as Potencias 
aliadas. 
La política exterior del régimen "m-
plantado por la revolución de jolio. 
suscita observaciones ^nálogas. De ii30 
a 1848, dos tendencias apa^e.i con-
trapuestas: la "conservadora" (Gui-
zot) y la "liberal" o avanzada (Thiers). 
Pues, bien; la política exter or de las 
izquierdas es una política belicosa, "co-
cardiére" que, en la crisis del 40. es-
tuvo a punto de desencadenar una gue-
rra europea. La de las derechas, por 
el contrario, mucho más prudente, se 
esforzaba en hacer prevalecer las ideas 
pacifistas y de colaboración entre los 
pueblos. 
Del imperial reinado de Napoleón III 
ee ha dicho con razón que su polítlpa 
interior fué derechista y la europea, en 
cambio—sobre todo la italiana—e"a emi-
nentemente la de los grupos de izquier-
da. En 1859, al comienzo y al fin de la 
guerra de Italia, el pueblo de los "fau-
bourgs" mostraba su entusiasmo mien-
tras que los círculos arlstocdáticos per-
manecían precoupados y en silencio 
M. René Pinon, en su "Historia Diplo-
mática" (pág 465) escribe lo siguiente: 
"De 1815 a 1870. los partidos democrá-
ticos—republicanos o bonapartistas — 
son los que agitan sus ansias belicosas 
y son los reyes y son los burgueses los 
encargados de cambatirlas." 
Al derrumbarse en Sedán el Imperio 
napeleónloo. las elecciones de 1871 lie 
varón a la Asamblea Nacional una im-
ponente mayoría, orientada a la dere-
cha, cuya plataforma, electoral fué el 
programa pacifista, mientras que Cam-
be tt a—"el loco furioso", según la frase 
de Thiers—y el partido republicano pre-
dicaban por doquier la continuación de 
la guerra... 
No; no hay razón alguna para aso-
ciar los partidos de conservación social 
y política—sea cual sea su etiqueta—a 
un perpetuo nacionalismo intrans-gente 
La tradición histórica de todo el si-
glo XTX nos prueba precisamente lo con-
trario. ; Pr«T aué circunstancias un tan-
ta fortuitas ha podido realizarse seme-
jante evolución? Enumeremos breve-
mente las más destacadas. 
El mito prestigioso de la paz uni-
versal y perpetua, aun lograda por la 
lucha de clases», ha de ejercer y ejerce 
s n duda una fase nación sobre el alma 
de las masaa. El socialismo marxista 
lo proclama: Reprobación de las guerra? 
exteriores, dasarme universal, supresión 
de los ejércitos permanentes, desapTri-
-"ón de los pre?uñpu?stos militares... ¡ex 
célente e mbaí pnra las multitudes! Los 
partidos de izqu erda en peí gro de per-
der la clientela por fuerza han de adop-
tar un programa semejante. Las dere-
chas, a su vez. sorprend das por tanto 
:de;ú smo, atemor zadas por ese autimi-
''tar^mo rad cal, reaccionan fuertemen-
te. La aventura boulangista será la pri-
mera etapi en este camb'o de papeles 
La rápida popularid&d adquirida por 
el general Boulanger es. sin nmgún gé-
nero de duda, el despertar de un es-
píritu de revancha, militarista y com-
bativo, que encuentra grata acog da 
entre el pueb1o francés, Boulanger. oMe 
había comenzado su carrera polít'ca 
bajo el signo del radicalismo anticler1-
cal, liga su suerte, sugestionado por 
T>eroona,ps amb'cion ŝ y ofertas tenta-
doras, al part'do conservador y a los 
grupos afines que. de esta forma, ven 
sus nombres mezc^ios en la amen-
table aventura. Desde entonces, el re-
cuerdo asoc ará a unos y a otros y 
cierto ant:militaricmo repub1icano se 
'irá afirmando lentamente en las iz-
quierdas. 
La segunda etapa—el paso decisivo— 
es el famoso "affaire Dreyfus", pleito 
singular y obscuro que, al ser trans-
portado del terreno judicial al campo 
político, sirvió para delimitar perfec-
tamente a los dos bandos: De un lado 
las fuerzas de Izquierdas, partidar as 
de la tesis más desfavorable a los tn 
tereses del Ejército, de la Tradición 
nacional y de la idea de la Patria; de 
otro, los elementos de orden, formando 
el cuadro, convertidos en palad nes de 
todos estos princip es atacados. 
Con dichos instantes de aesconcier-
to y zozobra, es cuando la palabra 
"nacionalismo" se incorpora al lengua-
je político con la sign ficación que ac-
tualmente recbe. El nacional smo anti-
dreyfusista es Muricio Barrés; es "La 
Patrie Frangaise" de Coppée y de Le-
maítre; es la "Liga de Patriotas" con 
Derouléde a la cabeza; es xa "Acción 
francesa" de Maurras.,, 
Enérgico defensor del patriotismo 
amenazado, expresión, en sus comien-
zos, de un sent'miento legítimo y ho-
norable, el nacionalismo b.en pronto se 
desviará de su camino. Un nrnoria se-
lecta—cegada de pasión—despreciará 
al seguir semejantes derroteros, una 
de las realidades más e-videntes d« la 
civil zación contemporánea: la aproxi-
mación entre los pueblos—cada vez 
más estrecha e inevitable—y el desarro-
llo de los nuevos organismos que sur-
gen al calor de la intemalización ac-
tual de todos los problemas intelectua-
les, sociales y políticos. Grande equ vo-
cación la que cometen—apunta certe-
ramente el P. de La Brlére—aquellos 
que se privan a sí mismos de la parte 
de influencia que habrían de ejercer en 
un terrajo cuya importancia se acre-
cienta cada día, Ihdiferenc a suicida y 
lamentable, ya que, al dar la impresión 
de que los principios que defienden son 
esencialmente refractarios a ciertas pre-
ocupaciones generales—Jas más serias y 
legitmas del universo contemporáneo-
preparan, inconscientes, la decadencia 
política de la causa y de los ideales 
que sustentan. 
Y es que, en realidad—dice el sa-
bio profesor—la actividad intemacio 
nal no puede n' debe ser privilegio ex-
clusivo de izquierdas o derechas. Es 
ina misión más pura y elevada que se 
impone a los espíritus serenos y a to-
¿o corazón abierto y generoso. 
Femando MARIA CASTIELLA 
París, mayo de 1930, 
DE 
S08R[ LOS BCOEROOS DE 
LA 
'UN GRAN SERVICIO A LA CAUSA 
DEL DESARME" 
Además, según el orador, se ha 
restaurado el espíritu de paz 
Los conservadores votarán contra 
el Tratado 
SE H A B L A D E UNA C O N F E R E N 
C I A F R A N C O I T A L I A N A 
LONDRES, 15,—Macdonald ha hecho 
hoy, en la Cámara de los Comunes, una 
declaración sobre la c nferencia naval. 
Según el primer ministro, esa conferen 
cía ha prestado un gran servicio a ia 
causa del desan.. gene." !, poique no 
clámente se ha de p star atención a 
¡os armamentos navales, sino también a 
los terrestres y aéreos. 
Por otra parte, hay q e tener en cuen 
ta que desde el fracaso de Ginebra de 
1.927 se había de rido bastante el 
espíritu de paz. Además, el discutirse el 
p. obler a del desarme en Ginebra se ha-
bía visto que todos los pactos y tratad-
dos con que se había querido garantizar 
la paz, tenían poco va1or a los ojos de 
las naciones y volvía la antigua mema 
lidad y se hacían los mismos razona-
mientos que antes de 1914. De ahí la 
,iecesidad de hacer un esfuerzo para re-
mediar este estado de cosas. 
E l orador explica que es necesario 
ante todo asegurar la pandad con No. te-
unérica. Cierto que una guerra entre las 
ios potencias anglosajonas resulta im-
posible, pero esto no basta para justifi-
car el argumento de qi-s Inglaterra no 
Jebía preocuparse de lo que No teame; 
rica hacia, porque las dos naciones no 
están solas en el mundo y nadie sabe 
JJS compucaciones que pueden surgir en 
el horizonte mundial. 
En Londres se ha conseguido detener 
la competencia naval entre tres poten-
cias y las otras dos al menos se han 
compiometido a seguir discutiendo el 
problema. Ahora bien: discursos como 
el de Grandi permiten todas las espe-
ranzas de que se llegará a un resulta-
do satisíacorio, 
Mac Donald justifica que no se haya 
hablado de reducir el tonelaje de los 
acorazados, ya que era imposible el 
acuerdo en esta materia, ¿asta por 
ahora que de aquí a 1936 no se cons-
truya ninguno más, y es muy posible 
que en esa fecha se pueda obtener más; 
incluso—insinúa el orador—la declara-
ción de que esos barcos son ya inútiles. 
Por último explica 1as razones que ha 
tenido el Almirantazgo para aceptar 
como lunite mínimo de la segurida,d de 
Inglaterra 50 cruceros en vez de 70, co-
mo se reclamaba antes. La cifra es-
tablecida tiene en cuenta las condicio-
nes actuales del mundo y la situación 
especial de la escuadra inglesa en lo 
que a esos barcos se refiere. 
Discurso de Churchili 
E N L A P R A D E R A , por k hito 
"Ayooes ir*ai nu. 
—Nada, todo mentiras. Exhiben a un ciudadano que dicen que 
aún no se ha definido. 
D E L C O i p R D E MI C R I S T A L 
O T R O E N S A Y 
E l G o b i e r n o s e a t r i b u y e l a 
v i c t o r i a e n C h i n a 
• 
Los nacionalistas han hecho diez 
mil prisioneros a los nordistas 
Serán registrados en Tien Tsin ios 
navios extranjeros 
LONDRES, 15.—Telegrafían de Chan-
ghai al "Times" que v comunicado ofi-
cial del Gobierno de Nankín anuncia 
que las tropas nacionalistas han derro-
tado a las nordistas, haciendo diez m" 
prisioneros y un importante botín, espe-
•ialmente siete mil fv ules. El Gobier-
no nacionalista considera esta batalla 
•:omo decisiva y cree que, verosímilmen-
te, traerá consigo el derrumbamiento 
de la coalición nordista. 
: Sin embargo, el Estado Mayor d€ 
|Feng Yu Hsiang sólo hace referencia a 
escaramuzas y en los círculos bien in-
j formados se cree q" ninguno de los úos-
: ejércitos en presencia ha puesto en jue 
go el grueso de sus efectivos y que el 
' | avance o retroceso de algunas d'visiones 
|ea de poca importancia ante una bata-
lla de las proporciones que se teme. 
Ciudad asaltada 
La decisión adoptada de retrasar un 
año el Ingreso de ios escviares en el Ins-
tituto dcoe de haber s do, en general, 
bffen recibda, Qu.zá tenga el inconve-
n.eute de ser a'.go prematura, ya que se 
ha adoptado con carácter interino mien-
tras se dec de, en def mitiva, sí convie-
ne o no adoptaría. Esto ofrece el peli-
gro de que después, madurado el asun-
to, se acuerde que no hay motivo para 
el retraso cuando para algunos chicos 
el retraso sea ya un hecho que no ad-
mite rectificación. 
La d sposición mnistenal dice muy 
prudentemente que "no prejuzga" lo que 
en su dia pueda acordarse. No lo pre-
juzga, no; esto es ev dente. Lo único 
que hace es ordenarlo por adelantado. 
A log pequeños escolares no les im-
portará gran cosa el retardo. La pers-
pectiva del Instituto no es de las que 
les llenan de ilus ón, Á los dueños de 
colegios elementales les v ene bien por-
que retienen la menuda clientela un año 
más, Y si algún padre gruñe por el re-
tardo que se calle. Estos son asuntos 
en que los padres no tocan p̂ to. El ca-
L a s p r i m e r a s g o l o n d r i n a s 
l l e g a n a P a r í s 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 15,—Aunque el tiempo sigue 
inseguro (a última hora de la noche, 
después de un dia de bonanza, ha caído 
un aguacero), sobre la campiña de Pa-
rís se cernían hoy, camino de la ciu-
dad, nubes negras: eran las primeras 
bandadas de golondrinas,—Daranas. 
Churchili contestó al discurso. Decla-
ró que el tratado concertado emre los 
Estados Unidos, el Japón y la Gran 
Bretaña, lejos de ratiiicar la paridad 
naval anglonorteamericana, constituye 
el reconocimiento formal de la inferio-
ridad británica en los mares. 
El ex ministro de Haaeñda inglés ter-
minó declarando que volará en contra 
del tratado. 
Francia e Italia 
PARIS, 15,—El diario "iL.xcelsior" di-
ce saber que existe el propósito de con-
vocar para este verano una Conferen-
cia francoitaliana, en la que estaría 
representada también Inglaverra, y que 
sería una continuación de las conversa-
ciones de Londres, tratándose en ella de 
todas las cuestiones pendientes entre los 
dos países, en busca de un acuerdo amis-
toso que completar.an más tarde en 
Ginebra, los señores Briand y Grandi, 
El Consejo de la S. de N. 
do que el Consejo debería pedir a to-
das las naciones que hagan cuanto esté 
de su parte para acelerar el desarme. 
Después Henderson, ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Inglaterra, hizo 
una declaración a propósito de los su-
cesos de Palestina, Dijo que el informe 
de la comisión inglesa había sido ya 
puesto a disposición de la comisión de 
mandatos y.que el representante bri-
tánico estaba dispuesto además a dar 
cuantas aclaraciones le fuesen pedidas. 
Añadió que con objeto de velar por el 
mantenimiento del orden, que era el 
primer deber de las potencias mandata-
rias, se había reforzado la Policía y se 
habían aumentado las guarniciones per-
manentes de Palestina. 
También se ha enviado a ese país un 
delegado para que estudie la cuestión 
de la tierra. 
Terminó proponiendo los nombres de 
tres personalidades neutrales, un suizo, 
un sueco y un holandés para que estu-
dien el problema del "Muro de las La-
mentaciones" e informen al Consejo. 
Los Estados Unidos 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
GINEBRA, 15,—La sesión del Conse-
jo de la Sociedad de las Naciones ter-
minó hoy su 59 sesión con un discurso 
del presidente Marinkovicht (Yugoesla-
via), que se felicitó de que ni el más 
pequeño incidente hubiese turbado las 
deliberaciones. 
En la reunión anterior a la clausura 
Curtius, ministro de Negocios Extranje-
ros de Alemania hizo constar su senti-
miento por el escaso resultado que ha-
bía obtenido en sus trabajos el Comité 
de la segundad y expresó la esperanza 
de que la Asamblea llegue a resulta-
dos más satisfactorios. Terminó dicien-
de Europa 
PARIS, 16,—Se anuncia que el próxi-
mo sábado aparecerá la nota francesa 
relativa di proyecto del señor Briand de 
ia formac.ón de los Estados Un.dos de 
Europa. En dicho proyecto se sugiere 
que, dentro del cuadro de la Sociedad de 
Naciones y respetando la soberanía de 
los Estados representados, se constituya 
un organismo especial que abordaría en 
conferencias periódicas los diversos pro 
blemas que interesan a los Estados eu 
ropeos de una manera general. 
Br.and pide a los ministros de Rela-
ciones extranjeras de los diferentes paí-
ses que le indiquen sus respectivas ideas 
acerca de la manera de establecer dicha 
cooperación y acerca de los asuntos que 
podrían someterse de inmediato al nue-
vo organismo. Solicita una contestación 
dentro del pla^o más breve posigle a fin 
de redactar el oportuno informe y some-
terlo a la Sociedad de Nacione^ en la 
reunión de septiembre, a fin de que en 
ella quede establecido el proyecto con-
creto. 
so es—y me place—dar la sensación de 
que algún d.a—este o el otro—el bachi-
llerato va a ser una cosa seria, no sujeta 
a vaivenes pedagógicos ni maleada por 
n.nguna informa dad. En fm, una cosa 
que no es para chicos. 
Lo ún co lamentable es que no se pa 
se nunca el período de los ensayos, Pê  
ríodo interesantísimo, sin duda; el más 
interesante para el investig .dor c entí-
fico. pero que ofrece algunas molest as 
a quien tiene que hacer de sujeto pa-
sivo en el experimento. 
Ya sé yo que la vida es mudanra y 
que es necesario segur con atención 
sus camb:os y march ir a tono con su di-
vers'dad. Pero es que en esto del bachi-
llerato el carro de mudanzas está siem-
pre a ia puerta y los planes van cons-
tantemente de acá para allá Si por lo 
que se refiere a los muebles dice un 
sensato refrán que tres mudanzas equi-
valen a un incend o, en cuestiones de 
ínstruec ón pública tres mudanzas equi-
valen a un lio. 
Entretanto las tiernas criaturas pade-
cen las consecuencias del barullo y me-
tidos en la enredada madeja de tantos 
p1anes no pueden nunca hacer el suvo 
con probabil-'dades de llevarla al fn 
Menos mal que esto les coge en una ri-
sueña edod en que tales cosas no t̂ nê i 
la menor importancia. Eso sí. cuando 
1os años IPS dan la med-'̂ a de cuánt^ 
••mnortan. ya no tienen remedio. 
No me extrañará OUP a1m'm dfa se 
llegue en esto de los ens^vos a una es-
necie de v'v'seccíón ped^írósr'ca. Enton-
ces los laboratorios pxnor'rnentalps d's-
Twndrán da a18ninos rh'cos metidos 'év 
•inulaf? como hov deponen de ar/mali-
tos otros laboratorios, para ensaya* en 
ell̂ s 1os p1ane3. previa :nocii1ac^ón do lo* 
muchos males OUP ia en.?pfifl"n7íi oadece. 
Y con la enseñanza los enseñados. 
Todo está bien. Ensáyele, estúd!ese. 
Pero llés-uese por f:n a algo relativa-
mente duradero. Los chicos son-vcowio 
melé decirse—blanda cera, per-) no hay 
que abusar de 1a b'andtira ni manosea^ 
la cera demasiado. 
Tirso MEDINA 
HANKEU. 15.--Destacarnentos de sol-
dados rojos se han apoderado de Sim .̂ 
kew, población situada a uros sesenta 
kilómetros de Hankeu. Los rojos se en-
tregaron al pillae y han incendiado nu-
merosas casas; se asegura que más de 
rioscientas. 
Los daños se calculan en seiscientos 
mil dólares. 
La guarnición opuso una pequeña re-
istencia a los asaltantes, pero sucum-
lió a causa del número y de la inferió 
ridad de armamento. Los rojos, que po 
seen muchas ametralladoras, se dirigen 
ahora contra Hanch-Wan. 
Los misioneros que residían en ests 
localidad, han podido ser evacuados an 
tes de la llegada de las tropas rojas. 
Registro a los navios 
extranjeros 
SHANGHAI, 15.— El Guarno ce 
Nankin ha anunciado que, en vista de 
que alĵ tíntn navios extranjero- condu-
• cen armas a China, se1 ha ordenado que 
¡sean registrados cuantos m"ios de na-
cionalidad extranjera fondeen en el 
¡puerto de Tien Tsin. 
El Gobierno japonés ha hecho llegar 
¡con "3te motivo al de Nankin una enár-
Igica protesta contra esta medida que 
i califica de arbitraria y de contraria a 
las normas del derecho internacional. 
oes r m e s y diez HERüins E i ¥ a 
mwm EN TÜRIN 
^ 
TURIN, 15,—Ayer, y por causas que 
todavía se desconocen, se produjo una 
formidable explosión en una fábrica de 
dinamita, próxima a Avigllano, Aunque 
al producirse la explosión no había en-
trado aún en la fábrica el grueso de los 
obreros, hubo que lamentar dos muer-
tos y diez heridos. 
M o v i l i z a c i ó n f a s c i s t a p a r a 
e l d i s c u r s o d e M u s s o l i n i 
L o s r e s t o s d e P a b l o S i d a r 
a M é j i c o 
Llega a Costa Rica el general jefe 
del servicio aéreo mejicano 
SAN JOSE DE COSTA RICA, 15.— 
Ha llegado en avión el general Juan Az. 
cárate, jefe del servicio aéreo mejicano, 
para hacerse cargo del cadáver del avia-
dor Pablo Sidar y trasladarlo a Mé-
jico, 
El señor Azcárate ha sido recibido 
por el presidente de la república y altos 
dignatarios,—Associated Press. 
SARGENTO PERECIDO 
ROMA, 15, — Según lós diarios, con 
motivo de su visita s la Toscana, el pre-
sidente Mussolini realizará una verda-
dera movilización fascista: milicia, van-
guardistas, balíllas, grupos universita-
rios y sección especial, que se concen-
trarán en el lugar donde el "Duce" 
prommeiará su anunciado discurso, 
R E O R G i l Z S C i n N " D a gobIñoIí 
| BULliURlft 
SOFIA, 15.—Com<> resultado de su en-
¡trevista con Tzankoff, Liapcheff se ha 
¡encargado de reorganizar gobierno, au-
itorizado por su partido, 
Liapcheff presentó anoche al Rey la 
lista de los nuevos ministros. 
2 3 t r i p u l a n t e s d e u n v a p o r , 
d e t e n i d o s e n R i o J a n e i r o 
HONOLULU, 15.—Un avión de bom-
bardeo del Cuerpo de Aviación Militar ¡Realizaban prooa^anda comunista 
de los Estados Unidos tuvo que hacer 
un amaraje forzoso entre las islas de 
Maui y Hawaii. 
Todos los tripulantes del avión han 
sido salvados, con excepción de un sar-
gento, que ha perecido ahogado,—Asso-
ciated Press. 
LONDRES, 15,—Telegrafían de Rioja-
neiro al "Times" dando cuenta de ha-
ber sido detenidos 23 tripulantes del 
vapor "Minas Geraes", en cuyo poder 
se hallaron folletos de propaganda co-
munista. 
Un partido de centro 
en Francia 
Se discute nuevamente en Francia 
sobre la necesidad o al menos la con. 
veníencia de organizar un gran panidó 
de centro. Ha planteado esta cuestión 
el Congreso de la Alianza Republicana 
Democrática, por un lado, y la apurada 
situación de los radicales, por otro, iiu. 
chos diputados de este partido, deseen, 
tentos de la alianza con los social stas, 
verían más que satisfechos la oiganiZa. 
ción de un grupo nuevo que les permi. 
tiese separarse decorosamente de aus 
aliados y que tuese al mismo tiempo i0 
suficientemente poderoso para no qu^ 
dar sometidos al arbitrio de los dere. 
chistas y sus afines. 
Desde luego, hay entre los radicales 
muchos que quieren mantener a toda 
costa—incluso a costa de algunas ac-
tas-—la un:ón con el socialismo y aal 
la tentativa de la Alianza puede pare-
cer ana maniobra para dividir a loa ra-
dicales, Pero, en realidad, el intento ha 
sido recibido con más desconfianza en 
el campo moderado que en las filas del 
radicalismo. 
Esto es natural. Un partido de cen-
tro no favorecerá seguramente a laa 
derechas francesas, donde abundan loa 
hombres que tienen la superstición ia-
quierdista y que en su temor de apa. 
recer como reaccionarios tienden a dis-
frazar sus convicciones; en cambio, pue. 
de ser la salvación de los radicales 
desamparados ahora por estar ausentes 
del Poder y por el desprecio con que 
son tratados por el socialismo. 
La Alianza Repubhcana Democrática 
fué fundada hace treinta años aproxi-
madamente por Adolfo Carnet a insti. 
gación de Waldeck Rousseau, es decir, 
que tuvo desde sus comienzos un matiz 
izquierdista, pero moderado. Es un par-
tido político, pero no es un partido par. 
lamentarlo. Sus diputados pertenecen a 
todos los grupos de la Cámara, incluso 
al partido radical y a la extrema déte, 
cha. La Alianza presume de ser inspl-
radora, pero no quiere dirigir la acción. 
Realizadas las elecciones termina entre 
sus miembros toda relación de disci-
plina. 
Ahora propone reunir todos sus dipu-
tados en un m:smo grupo. EVideale-
mente, si lo consiguiera habría organi-
zado un partido fuerte, ya que pasan 
del centenar, según parece, los m.em-
bros de la Cámara que simpatizan o es-
tán afiliados a dicha agrupación. Y na-
die discutirá la conveniencia de supri-
mir en la Cámara francesa la mult.tud 
de grupitos, más de media docena, si-
tuados entre los radicales y los dos 
grandes partidos moderados: republica-
nos dé izquierda y Unión Republicana 
Democrática. 
Sería probablemente el único medio 
de dar alguna estabilidad a los Gobier-
nos franceses, Tardieu se ha v.sto obü-
gado a dividir ministerios, crear otre 
nuevos y varías Subsecretarías para po-
der dar satisfacción a los siete u ocho 
partidos que apoyan al Gabinete, Salta 
a la vista cuánto ganaría en estabili-
dad un Gobierno sostenido solamente 
por dos o tres grupos numerosos y difl-
ciplinados, 
Pero esto en la política francesa pa-
rece un imposible y mucho más mien-
tras se mantengan los distritos unino-
minales para las elecciones. De ahí la 
desconfianza de los partidos moderados 
que no ven en la proposición de 'a 
Alianza Republicana Democrática sino 
una sugerencia radical para que esto 
partido no llegue a las elecciones Qfl 
1932 ausente del Poder y literalmente 
estrujado entre los socialistas y la 00̂  
lición que ahora gobierna Francia Por-
que Tardieu ha empezado ya a cambiar 
prefectos y subprefectos y desmontar 
así la "máquina" tan cuidadosamente 
organizada y mantenida durante treji-
ta años por el partido radical. 
R. L. 
j T e r r e n o s p a r a e l U r u g u a y 
e n l a C , U n i v e r s i t a r i a 
* 
¡Hoy se celebrará !a toma de pose-
sión, a presencia del Rey 
• 
Hoy, a las doce y media, se verificâ  
rá solemnemente la toma de posesión 
¡por el Uruguay de los terrenos dé > 
jMoncloa en que ha de levantarse la re-
isídenc-a para estudiantes uruguayos qufl 
vengan a la Ciudad Universitaria, To-
¡marán posesión en nombre de su país el 
j ministro p enípotenciano de España, se* 
iñor Fernández y Medina. Asist rán SU 
¡majestad el Rey y los miembros de Ia 
Junta constructora. 
Los terrenos están situados en la 
na de residencias de la Monrloa. j^JEl 
al Instituto de Higiene de Alfonso XDl 
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R NI. GOMO D W i C Q U R T 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(VersMn española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
abrazaron valerosos con la muerte para sellar con san-
gre de sus venas su fe en un Dios a quien no habían 
visto nunca con los,ojos de la carne, pero del que sen-
tíán inflamados sus corazones y en cuyas misericordia 
y omnipotencia confiaban seguros de obtener la gloria 
eterna que El prometió a los que le siguieran. 
¡Bravísimo!—le interrumpió sin poder ocultar su en-
tusiasmo el viajante de comercio, aunque tratando de 
dar a sus palabras un acento de frivolidad muy poco 
en armonía con la emoción que se reflejaba en su ros-
tro—. Amigo mió, indudablemente, está usted hecho 
de la madera de que se hacen los héroes, como yo lo 
estoy de la que se emplea en la construcción de flautas. 
Y como el joven legítimista le lanzara una furibun-
da mirada, mitad de reto y mitad de desprecio, aña-
dió imperturbable: 
—Deseo tener el honor de presentarme a usted, 
puesto que no hay nadie que me presente: me apellido 
Dubois, para servirle, y soy fabricante de instrumen-
tos musicales de viento, 10 que vale tanto como decir 
que soy un hombre eminentemente pacífico y poco dado 
a las querellas personales con nadie. Si estos señores 
me lo permiten, voy a enseñarles algunas muestras de 
los objetos que se construyen en mi fáb ica, con el fin. 
/vdemás—añadió sonriendo y recalcando mucho estas 
palabras—, de restablecer aqui la armonía turbada, 
aunque no gravemente, por la discusión que acaban us-
tedes de sostener. 
Sin esperar a que los restantes huéspedes le dieran 
su aprobación, el extraño personaje se acercó a un 
cofre forrado de piel que había en uno de los rinco-
nes de la sala, y sacó un cuerno de caza construido 
en marfil. Con el instrumento en la mano se aproximó 
a la puerta, que abrió, para comprobar, según dijo, 
si la tempestad se habia alejado. Luego se unió al 
grupo, sin acordarse de cerrar, se llevó el cuerno a 
los labios haciéndolo sonor tres o cuatro veces y alar-
gándoselo al joven legítimista, le dijo: 
—Fíjese usted, señor, en lo primoroso del trabajo, 
verdadera obra de arte, y arránquele unas notas pa-
ra que se convenza de la pureza de su sonido. Este 
cuerno se deja oír con perfecta claridad a grandes 
distancias; respondo de ello. 
Juan de Sautré, que no tenía ganas de conciertos, 
se encogió de hombros. Tomó una de las varias pal-
matorias alineadas en un estante para el servicio de 
los huéspedes, y despidiéndose con un cortés: ¡buenas 
noches, caballero 1 , se dirigió a su cuarto. Ya en él, 
cerró por dentro ia puerta, rezó sus oraciones de la 
1 noche, como tenía por costumbre, y se acostó muer-
to de fatiga. 
Las criadas, antes de retirarse a sus aposentos, fue-
ron apagando uno por uno los quinqués del Hotel, que 
quedó sumido en la más completa obscuridad, y al 
cabo de un rato no se percibía otro ruido que el de las 
olas que iban a estrellarse contra el muro de con-
tención del muelle. 
Recostados en la pared, como empotrados en ella, a 
lo largo de laa arcadas de la Pescadería, tres hombres, 
que no osaban moverse para no denunciar su presen-
cia, observaban con atención lo que ocurría en el Ho-
tel, sin apartar los ojos de las ventanas del edificio, 
puesto que las puertas había sido cerradas ya. 
Una luna clara nevagaba por el inmenso mar del fir-
mamento límpido, sin una nube. 
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y se acostó muerto de fatiga. 
La puerta del cuarto de Juan 
de Sautré se abrió sordamente, 
sin hacer ruido, dando paso a 
un hombre que, sigiloso, de 
puntillas, se acercó al lecho 
donde yacía el joven legítimis-
ta. Tal vez por exceso de can-
sancio, Juan no había lograxlo 
dormirse del todo, y, creyéndo-
se juguete de una pesadilla, se 
incorporó en la cama y se res-
tregó los ojos. Sintió entonces 
que dos férreas manos le asían 
de las suyas por las muñecas 
y oyó una voz bisbiseante, ca-
si imperceptible, pero enérgi-
camente autoritaria, que le or-
denó: 
•—¡Sígame usted... sin pro-
nunciar palabra. 
La recomendación resultaba 
Innecesaria, porque la sorpresa 
le había hecho enmudecer. Sal-
tó de la cama para vestirse, no 
sin reprocharse íntimamente 
su imprevisión que le había lle-
vado a dejar en casa de su tía. 
la marquesa de Kerdaniel, su 
par de pistolas, de las que no 
se separaba nunca en sus vía-
jes. Más previsor, el descono-
cido, que le había soltado para que se pusiera la ropa, 
amartillaba en la diestra un revólver. 
—Tranquilícese, señor de Sautré—le dijo el ignorado 
personaje—, no soy ni un intruso, ni mucho menos uD 
laxiróu. Es absolutamente preciso que nadie sospfií^B 
en el Hotel que hemos tenido una conversación; y como 
no vela otra manera de abordarle a solas, he opiado 
por este procedimiento, que era de éxito seguro y ô 
ofrecía el menor peligro. 
Juan de Sautré habia recobrado toda su sangre frí* 
y preguntó:-
—¿Quién es usted?... Voy a encender la luz para te-
ner el gusto de conocerle,,. 
—No hará usted tal cosa—le atajó el desconocido—» 
seria una imprudencia que acaso tendríamos que 
mentar los dos. Para vestirse le basta a usted la *rU'i' 
dad de la luna, que se filtra a través de los crista165 
de la ventana; además, me consideraré muy honrado 
sirviéndole de ayuda de cámara. Aqui tiene usted sus 
zapatos. % 
—Pero sepamos de una vez—insistió el conde 
Sautré un tanto impaciente^-. ¿Quién es usted, repiW' 
y qué quiere o qué pretende de mí? 
—En primer lugar, que no hable usted tan alto, 
porque podrían oírnos, lo que debemos evitar a todo 
¡trance. Y puesto que se empeña usted en identiíic»' 
Imi personalidad, escuche: Soy Dubois, el fabricant« 
de instrumentos de viento, ¿Pero es posible, conde & 
Sautré, que no haya usted adivinado en mí y desde uu 
principio, a uno de sus correligionarios, a uno de & 
más convencidos defensores del leg'timismo ?... ¡Y eS° 
que pronuncié en su presencia es la contraseña parl1 
darme a conocer! 
Juan, que era astuto como un zorro, y que no ^ 
taba completamente seguro de que no se le tendier 
una celada, respondió con la mayor naturalidad, coO» 
si no comprendiera: 
—¿A qué contraseña se refiere?... no sé lo que 5uIe' 
re usted decir. 
(Continua^) 
